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U 
muerte de C á n d i d o D í a z , t a z a d e V e n t o . C o n lo c u a l so'o 
v e r d a d e r a d e s g r a - h a b r í a tenido q u e m u l t i p l i c a r loá 
constituye u n a 
cia p a r a el per iod i smo c u b a n o . 
De una s r a n a g i l i d a d c e r e b r a l , 
panec 
H a y que c o m u n i c a r a los v e c i -
f ^ d " l a ' nOS d e l a V , W a y JeSÚS d e l , M 0 n l e 
d o n d í c u l o de las c o s a s . C á n d i d o | c o n l a H a b a n a o c o m u n i c a r l e s , de 




jo que se l l a m a u n g r a n ¡ u n a v e z , que se 
P a r a c o n s e g u i r 
Descanse en p a z e l i lustre y que -
rido c a m a r a d a , g lor ia de E s p a ñ a y 
¿ e |a sin p a r Cienfuegos . 
m u d e n . 
V p r i m e r o no 
h a y s ino p o n e r u n p o c o de b u e n a 
v o l u n t a d . 
O b r a s P ú b l i c a s no lo h a de h a c e r 
^odo. 
E s p r e c i s o que los v e c i n o s y 
p r o p i e t a r i o s se m u e v a n t a m b i é n , 
c o m o si f u e r a n , v e r b i grat ia , 
por u n a ca l l e a c a b a d a d e bachear. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
L A N G O S T A S E N V E Z D E 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
E N E L A F R I C A D E L S U R 
SERVICIO RAIMOTKLKGRA MCO 
DEL " D I A R I O DK LA M A R I N A " 
U n d i p l o m á t i c o c h i l e n o ' C E N T E N A R E S D E C A S A S 
G o i c o e c h e a — s u n o m b r e no ne-
rpsita a d j e t i v o s — c o l a b o r a r á d e s d e 
" m e s de Agos to en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Hemos quer ido a t e n u a r los e tec -
. A. M I o a r t i d a c o m p r o m e t i é n - h a p r o p u e s t o d e m o s t r a r que a a 
- V í b o r a d e b e l l egarse , p a r t i e n d o 
de l c e n t r o de l a H a b a n a , e n m e -
nos t i e m p o que a S a n t i a g o d e C u -
b a p a r t i e n d o d e l m i s m o sitio, en 
Leyendo la i n f o r m a c i ó n ^ sobre | lo c u a l h o y n a d i e q u i e r e c r e e r . 
ta epidemia de t i fo idea , h e m o s de | P a r a el lo b a s t a c o n q u e el C o n -
-onvenir en que si J e s ú s h u b i e r a \ greso v o t e los c r é d i t o s q u e r e q u i e -
nacido en esta é p o c a y p r e d i c a d o | r e n l a a p e r t u r a y a r r e g l o de v a n a s 
Cuba , se le h u b i e r a a l l a n a d o | v í a s d e c o m u n i c a c i ó n 
dolé a env iar p a r a estas c o l u m n a s 
los frutos p e r i o d í s t i c o s de su g r a n 
intelecto. 
en 
.micho la d i v i n a t a r e a . 
Por e jemplo , el m i l a g r o de 
los panes y de los peces , lo h u b i e -
ra obrado en los a l r e d e d o r e s de la 
P e r o . . . es este u n asunto q u e 
lo e s t a m o s t r a t a n d o en l a e d i c i ó n 
m a t u t i n a y a e l l a r emi t imos a l c u -
rioso l ec tor . 
1 p r o g r a m a d e H e r r i o t c o n t r a 
C a t ó l i c a e n F r a n c i a 
(Por T I B U R t I O CASTAÑEDA) 
Tanto en r l Senado, como en varios 
Departamentos de Francia se va 
viendo que Herriot será vencido 
¿Podrá aplicársele, en justicia al 
actiwl Presidente del Consejo de 
Ministros de P:rancia el proverbio 
español de que "el que mucho abar-
ca poco aprieta"? 
Por los proyectos que va presen-
tando en ambas Cámaras , de Dipu-
tados y Senado, por su afán de com-
placer a Mac Donald en modificar 
la Comisión de Reparaciones, cosa 
que no logrará, y por haberse co-
locado frente a les aspiraciones ca-
tólicas de los alsacianos, parece que, 
en efecto, quiere abarcar mucho. 
La retirada del Embajador do 
Francia en el Vaticano con la consi-¡ conservadoras. 
De ah í que compuesto el Senado 
en gran parte de hombres que h.an 
adquirido y ostentan un lugar en 
esa aristocracia, aliada a la Iglesia 
Catól ica, ten ía que rechazar forzo-
samente ese proyecto de suspensión 
de relaciones diplomát icas con el Va-
ticano. Y en efecto, los senadores en-
viaron a una Comisión que esas que 
equivale a una quietud perpetua ei 
proyecto descabellado de Herriot-
En un a r t í cu lo de generosa opo-
sición al actual Gobierno, que publi 
ca en el Ledger de Filadelfia del 
7 del corriente, también Raymond 
Poincaré . actual senador, aunque nu 
ataca a Herr iot sino que explica 
cómo fueron elegidos el Presidentí-
de la República. Doumergue, y el del 
Senado, Les Selle, por sus tendencias 
dice, empero, qup 
guíente entrega de sus credenciales ; do rmi rá en el Senado ese proyecto 
al enviado del Vaticano en P a r í s , I de romper las relaciones diplomáti-
es cosa que no ha prosperado en el ¡cas de Francia con el Vaticano. 
Senado, donde Herriot presentó ese j 
Tampoco hizo caso Herr iot a UUA 
nutrida Comisión de 21 Diputados 
de Alsacia que se opusieron a que 
se iniciase cualquiera discusión que 
traer una ruptura ' con la 
proyecto que bien podemos llamar'o 
anti-católico; porque además de tra-
tar de debilitar, con esa suspensión 
de relaciones diplomáticas, las rela-
ciones de la República francesa con 
Su Santidad, no ha tenido en cuen-
ta Herriot que no está Francia en 
la época del Ministro Combes, cuan 
do se hizo la guerra a las órdenes 
pudiera 
Iglesia Católica. 
Y a los alsacianos se han unido 
todos los católicos de Francia te-
rehgiosas y se realizó el inventario i miendo que sea-el propósito de He-
de los bienes de la Iglesia, como pa 
so previo para desposeer a ésta. 
Hoy la Iglesia Católica ha gana-
do considerablemente afecto en el 
corazón de los franceses, después 
de los sacrificios cruentos y la pér-
dida de vidas de tantos sacerdotes 
católicos en las trincheras de la Pa-
tria, defendiéndolas en la Gran Gue-
rra contra el invasor. 
La nueva aristocracia francesa 
aunque nacida al calor del Gobier-
no Republicano en estos úl t imos 
uncuenta años, no está formada de 
gentes de títulos nobiliarios, por no 
existir su mercedación; pero I05 
grandes jefes de las industrias, loá 
Presidentes de los bancos podero-
sob constituyen la nueva aristocra-
ía * , fortuna tan sólida como 
n e r r l CUna' y no menos « í o s a de 
Perpetuarse; y esa nueva aristocra-
ortr. 1SU deseo de orden. rés-
a Ja autoridad constituida, por 
amor a las incomparable 
r r io t el renovar las luchas secula-
res entre el protestantismo y la Igle-
sia Católica con las expulsiones de 
los afiliados a las tendencias católi-
cas o • protestantes, según los Go-
biernos. 
En suma, quiere Herriot renovar 
la lucha religiosa que ha existido 
en Francia desde la Revolución Fran 
cesa. Napoleón I , Carlos X y Napo-
león I I I , pertenecieron a^a rel igión 
(••itólica, pero todavía exist? debili-
tado, pero invisible, el movimiento 
masónico y ant i clerical, ál que se 
agregan los socialistas. 
De todas suertes nadie cree en 
Francia que se pueda ahora reno-
var una j u c h a religiosa; por fortu-
na, Herr iot , sabe que ser ía derrota-
do en la contienda y ha salido del 
paso presentando su tan cacareado 
proyecto de ruptura de relaciones al 
Senado. 
No ha satisfecho mucho a He-
KN l K R A M A SK REGISTRAN MAS 
DE •00,000 CASOS DE M A L A R I A 
KUARKOK, Rusia, Julio 12. 
Más de 4 0 0,000 casos de malgria 
se han- registrado en estos úl t imos 
cinco meses en Ukrania y territorios 
adyacentes donde se desar ro l ló la 
epidemia. Las noticias que se publi-
can en esta ciudad anuncian que la 
epidemia es tá alcanzando muy gra-
ves proporciones. 
KN SI RA FRICA LA LANGOSTA 
SUSTITUYE A LA PALOMA MEN-
SAJERA 
CAPETOWN. Africa del Sur ju l io 12. 
Los progresivos surafricanos están 
haciendo todo 10 posible por obtener 
alguna ventaja de la invasión dé la 
langosta, obligando a los insectos a 
realizar el m:smo servicio para el 
que hasta ahora se ha venido u t i l i -
zando a la paloma mensajera. 
Hasta ahora se ha Conseguido que 
las langostas lleven mensajes a 200 
millas de distancia en un día. 
Los agricultores se • dedican a la 
caza de la langosta, a la cual adhie-
ren con pasta mensajes escritos so-
bre tela blanca. Cualquiera persona 
que nota este aditamento blanco so-
bre el insecto hace lo posible por 
capturarlo apoderándose del mensa-
je. . 
COLUMNA DE ABASTECIMIENTO 
PARA HOJA TE IZA 
MADRID, Julio 12.—Él Ministro 
de la Guerra ha publicado un co-
municado oficial procedente de Ma-
rruecos diciendo que ha salido una 
fuerte columna de aprovisionamien-
to para las posiciones de Hoja Tei-
za, que estaban amenazadas por los 
rebeldes. 
EL PRIMER MINISTRO HERRIOT 
CONTESTA A M . POINCARE 
PARIS, ju l io 12.-r-Ayer compare-
ció ante el Senado . el Pr imer Minis-
tro Herr iot pronunciando un exten-
so, discurso para responder al del 
e.vprimer ministro Poincaré de an-
teo de ayer Declaró que siempre es 
necesaria la existencia del reproche 
paia ¡os actos ofcíales y por eso 
existe para las negociaciones que vie 
nen colíd rando los gobiernos de 
Francia e Inglaterra. Marcó de un 
modo terminiante la necesidad de po-
ner fin al rég imen prsvisor actual 
para licuar a un acuerdo completo 
entre los aliados e indicó que el plan 
Dawes era la solución del problema 
de las reparaciones desde éít punto 
de vista económico. Insist ió en que 
era inút i l desasirse de la Comisión 
de Reparaciones y tocante a la cues-
tión de ¡a seguridad. declaró enfá-
ticamente que era mas. grave para 
el Estado que ©1 asunto de las repa-
raciones. Confirmó, en lo que con-
cierne a la evacuación de la oril la 
izquierda del Rhin, las declaraciones 
de los Gobiernos precedentes y con-
cluyó diciendo que el acuerdo entre 
Francia e Inglaterra no debe rele-
var a Francia de los derechos legí-
timos que tiene adquiridos y que 
debe buscarse un té rmino medio pa-
ra obligar a Alemania a cumplir con 
sus obligaciones con una evolución 
pacífica. Enseguida le fué otorga-
do un voto de confianza en una vo-
tación de o9 por 17. 
La C á m a r a cont inuó ayer la dis-
cusión del proyecto d-s Ley conce-
diendo A m n i s t í a . 
TORNEO INTERNACIONAL DE 
AMATEURS DE AJEDREZ EN 
PARIS 
Par ís ju l io 12.—El dia diez por la 
m a ñ a n a comenzó en esta capital el 
torneo internacional de Ajedrez pa-
ra aficionados, organizado con oca-
sión de los juegos olímpicos .y:con-
curiendo diez y nueve naciones. Los 
resultados se p roc lamarán el pró-
ximo día veinte. . 
C H I R I G O T A S 
f u é a r r e s t a d o e n L i s b o a 
BRUSELAS jul io 12.— El señor 
Portoseguro, Ministro de Chile 'en 
esta capital, ha sido arrestado en 
Lisboa, según dice un lacónico des-
pacho de la "Etoi-le Belge", 
S E Q U E M A R O N A Y E R E N 
M E S S I N A , S I C I L I A 
EL TENIENTE LOCATELLA HARA 
l N VUELO ITALIA-ESTADOS U N I -
DOS 
ROMA, ju l io 12. 
El teniente Locatelli , aviador ita-
liano cuyo proyectado vuelo al Polo 
j Norte fué pospuesto hasta el año 
j próximo, espera salir el próximo do-
| mingo desde Piza para Inglaterra, 
| Francia, Canadá y los Estados Uni-
dos. Ütilizará la misma máqu ina con 
I la que se propone efectuar el vuelo 
jal Polo. 
AUTORIZACION A LOS AVIADO-
DORES M I L I T A R E S AMERICANOS 
BERLIN, ju l io 12. 
El Embajador de .los Estados Uni-
dos ha obtenido autorización del go-
bierno alemán para que ios tres avia-
dores militares americanos que es tán 
dando la vuelta al mundo puedan 
cruzar por encima del terr i torio ger-
mano. Esta autor ización se ha he-
j cho necesaria de acuerdo con 'as 
1 condiciones del tratado de Versa-
illes. Los aviadores americanos ha-
brán escala en Viena, Strasburgo y 
j Par í s , pero no a te r r i za rán en Alema-
nia. 
MESSINA, Sicilia, ju l io 12. . 
En la tarde de ayer se inició un 
incendio en una escuela pública, el 
cual se propagó r áp idamen te , des-
truyendo centenares de casas. Miles 
de personas se encuentran sin ho-
gar por tal razón. 
MULTA A L V A P O R " V O L T A I R E " 
POR V I O L A R L A S L E Y E S D E NA-
V E G A C I O N 
BOSTON, Julio 12. 
Por haber violado las leyes de na-
vegación, que prohiben a los buques 
de pabellón extranjero dedicarse al 
comercio entre puertos americance, 
ha sido multado con $111,000 el va-
por br i tánico " V o l t a i r e " . 
' LOS SINDICATOS P R O T E S T A N 
' CONTRA E l i P R O Y E C T O D E 
A R A N C E L E S 
I B E R L I N , Julio 12 .—Herr Grans-
| mann, repreisentante de la federa-
I ción de sindicatos ha. elevado una 
(violent ís ima protes/ta contra el pro-
I yecto aduanal sobre los cereales y 
el trigo, consignando que las orga-
| nizaciones sindicales no ha rán nin-
guna concesión. E l Comité director 
Socialista ha rechazado absoluta-
mente el proyecto. 
POLONIA NO S E R A INVITADA A 
L A CONEERENCLA ALLADA 
VARSOVIA, Julio , 12.—El Minis-
' t ro de Asuntos Extranjeros declaró 
] en la dieta que Polonia no será con-
1 vocada de n ingún modo a la confe-
rencia de Londres porque no ha f i r -
mado ningún acuerdo de la confe-
rencia de Spa y la comisión de 
Asuntos Extranjeros ratif icó la con 
vención Germano-Polonesa sobre los 
ferrocarriles. 
RUMANIA Y E L VATICANO NEGO-
CIARON UN CONCORDATO 
ROMA, Julio 12. 
Se anuncia en esta capital que las 
negocijeiones entre los representan-
tes del Vaticano y Rumania para un 
concordato, han sido concluidas. 
E N C A L I F O R N I A CONTINUAN D E -
S A R R O L L A N D O S E INCENDIOS E N 
L O S BOSQUES 
SAN FRANCISCO, Cal., Julio 12. 
A pesar de los esfuerzos que rea-
lizan centenares de personas, a f i n 
de salvar las selvas v í rgenes y mu-
chas ciudades y granjas, con t inúan 
désar ro l iándose violentos incendios 
de bosques en distintas secciones de 
California. 
L a C o n f e r e n c i a d e A y e r 
Se levanta el orador, se enfrenta | tos de los bosques, miel y hierbas . . . 
con el público selecto que se agrupa ¡ Esto los hace poco inclinados a la 
en el local, y principia el discurso 
de costumbre: 
— L a agricultura se muere. . . La 
sangr ía de éxodo ru ra l va dejando 
los campos sol i tar ios . . . La t ierra 
cada vez se hace más hosca, más eri-
zada, más dura.. . . 
Y está bien que el discurso se re-
pita, hasta que cada espáñol tenga 
una haza sembrada de su puño, y 
una hilera de arbolicos que susurren 
para é l . . . 
Más la nueva re tó r ica enlutada se 
t ende como velo de crespón sobre 
agricul tura. , . ( 3 ) . 
Y cabe armonizar perfectamente 
las opiniones opuestas de cuantos es-
cribieron de estas cosas, recordando 
la tendencia del espír i tu humano a 
divagar y a generalizar sus impresio-
nes. Cuando Carlos I I estaba enfer-
mo, llegó una escuadra francesa al 
puerto de Cartagena, mandando ei 
comandante a un oficial que saltara 
a t ierra y observar al público, por si 
en el traje español hubiera a lgún 
detalle especialísimo que ellos pu-
dieran copiar para hacérsele agrada-
bles. Desembarcó el oficial, y encon-
nuestros pegu¿ares , encima de núes- t r ó un religioso co i^un viejo, solos 
tras cumbres, en toda la extensión | ¡os dos en el muelle y con anteojos 
de nuestros h u e l l o s . . . E l cuadro de 1 ios dos. 
los campos españoles que hoy Se acos- ¡ — E n E s p a ñ a — l e dijo al comandan 
tumbra pintar es n é l f o , como nube te en cuanto regresó al buque todo 
de tormenta y es tá lleno de guijos 
y rastrojos, de rispicedes e infecun-
didades. Ya se acabó la leyenda de la 
E s p a ñ a de oro y luz, t ierra de pro-
misión de los antiguos, que manaba 
leche y mie l ; de la E s p a ñ a cuyo sue-
lo de riqueza fabulosa y de belleza 
potente se convir t ió en venaje de en-
tusiasmo, y poesía, nostalgia, en el 
verso de Grecia, en el de Roma, en 
ei de las tribus á rabes , que cada vez 
ei mundo lleva anteojos, 
Y los marinos franceses se pusie-
ron anteojos enseguida. . . (4) 
Esta es la psicología de la gene-
ralidad de los viajeros. Y lo que es 
de un solo traje, o de una sola per-
sona, o de una sola región, lo hacen 
de todos los trajes, y personas y re-
giones. Los que en los tiempos pa-
sados pintaron como yermo a toda 
E s p a ñ a , pintaron como cuadro gene-
lo ante el empuje de la reconquista, 
pensaban que dejaban un pedazo de 
suelo del p a r a í s o . . . ! " E l para íso de 
E L R E Y ALEJANDRO I N I C I A E L 
VERANEO 
BELGRADO, Julio 12.— E l Rey 
Alejandro ha regresado a su residen-
cia veraniega en Slovania. 
PREPARATIVOS PARA L A CON-
FERENCIA A L I A D A DE LONDRES 
BELGRADO, Julio 12.—El Con-
sejo de Ministros esta examinando 
con toda urgencia las cuentas de las 
reparaciones alemanas que presenta-
rá en la conferencia de Londres el 
día 16. 
L O S BRITANICOS S E OPONEN A 
L A MODIFICACION AMERIC1ANA 
D E L G O L F 
LONDRES, Julio 12. . 
E l uso de mangos de acero en el 
juego de golf aceptado por el orga-
nismo que dirige ese deporte en los 
Estados Unidos, no ha encontrado 
igual aprobación en la Gran Breta-
ña por diferentes razones. 
En primer lugar existe cierta pre-
disposición por parte de los ingle-
ses para aceptar las novedades, pe-
ro además de esta razón, contra una 
novedad que trata de cruzar el At l án -
tico, sostienen los aficionados al de-
porte que los americanos constante-
mente están tratando de hacer más 
fácil y mecánico el golf, siendo pro-
pósito de los ingleses que este jue-
go conserve las carac te r í s t icas que 
le dieron sus creadores. 
que dejaban un pedazo de este sue- raI el Pedazo de terreno verdadera 
mente yermo que les tocó recorrer. 
Y los que la pintaron como oasis, ex-
tendieron a toda la nación el pedazo 
Dios"—la llamaba Alfonso X , que j'eal de oasis. por donde la fortuna 
habla de sus valles anchos y de sus ; 1oíí llevó- Los fines que persiguen 
tierras cadales, de la bondad de sus':los cajeros no suelen obligarles al 
agros y del humor de sus aguas, de Íri.g°r ^ a la justeza científica, como 
las mieses ahondadas que produce yj31 historiador, como ai geógrafo, co-
las frutas deleitosas que la l lenan. . . j mo al hombre que busca la verdad 
Para í so vicioso de pescados y saboro lentes que la emoción y que el placer, 
so de leche, cubiertos de ganados y j Y se les puede creer cuando part i-
do caza, provechoso de caballos y , d a n z a n , cuando concretan süs afir 
de mulos, alegre por buenos vinos, i ^a01»1168 a un lugar determinado, y 
y folgado de metales, brioso de sirgo I ^ a n d o se l imi ten a pintar lo que 
y alumbrado de o l io .—Y el rey sabio P i a r o n sus pies y contemplaron sus 
D e l P r o M e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
LA VISTA EN EL SENADO DE L A CAUSA DE LOS GENERALES BE-
R E ' ! V NAVARRO.—LA NOVENA Y DECIMA SESION. — SE 
T E L , LA LECTURA D E L APUNTAMIENTO CON LAS DECLARA-
CIONES DE LOS SEÑORES MAURA, VIZCONDE DE EZA Y CIERVA.— 
COMIENZAN A LEERSE LAS DECLARACIONES Y DILIGENCIAS 
PEDIDAS POR L A ACUSACION. 
NOVENA SESION 
LAS CONCLUSIONES PROVISIONA-
LES DEL SR. RODRIGUEZ P E 
V I G U R I 
A las diez e igualmente consti tuí-
do el Tribunal que en las anteriores 
sesiones, comienza la novena sesión. 
Con t inúa el auditor de brigada 
señor Ruiz de la Fuente la lectura 
del apuntamiento, comenzando por 
un escrito del defensor del general 
Navarro señor Rodr íguez de V igu r i . 
En dicho escrito pide la ratificación 
en sus declaraciones del comandan-
i tc Zaragoza, , capjtanes Aguirre 7 
Sáinz e in té rp re te Alcaide. 
I Añade que los hechos no constitu-
iyen, en lo que a t añe a su defendi-
!do, ni falta n i delito y pide su libre 
| absolución. 
aHanlV16, Ia ' ^ g Y a ^ ó n c a r e s añada de a T!ri00;o n^Ai.-.,-
Eso es muy viejo, señora. 
Mayor impresión produce 
en los nervios un tobillo 
esbelto que se descubre 
bajo una falda discreta, 
al acaso, que trjisluces 
de vaporosos encajes, 
y de gasas y de tules. 
obrar. 1 r r i o t que algunos de los socialistas ! dispuestos capciosamente 
contar 
nen los 
e l  Iglesi que-amigos suyos lo hayan llamado 
que arí«fnr..a Lat.ol,lcJV sini, riendo halagarle " E l Ante Cristo", yue aristocraca e iglesia tié 
ta«i v ¿ m^rnos enemigos, comunis 
s > socialistas, ai 
Clas revolución imbos de tenden-
para causar pesadumbres 
y mareos. Y es que el alma, 
la idealidad, la cumbre 
del pensamiento, prefiere 
anas. 
Ü N A B R I L L A N T E C O N F E . 
R E N C I A 
i ™ ' , I T Anuro R- >><« 
e importante anoche 
$ doctor de 1 
Presi-
en P a r í s " , 
\ entre nosotros, recibió 
con lo cual cree el propio Herriot 
que han matado su proyecto de dis-
tanciarse del Vaticano, porque esa i adivinar, en las múlt iples 
denominación anti cristiana le coló- emociones que la agitan. 
E L ESCRITO DEL GENERAL GAR-
CIA B E N I T E Z 
Se lee a cont inuación el escrito del 
general Garc ía Bení tez en el que 
pide el sobreseimiento de la causa: 
alegando la excepción de cosa juz-
gada.-
E l fiscal informó contrariamente 
a la demanda y el Reunido providen-
ció negando la petición. 
caria en tal estado de repulsa del 
pueblo francés que perder ía en el 
campo político si apareciese hasta 
anti-cristiano. 
Bastante tiene que hacer Herriot 
con las dificultades que él mismo 
se crea o le crea Inglaterra en ese 
difícil campo de dejar o no a la Co-
misión de Reparaciones con todas 
caclegrama j las facultades que le reconoce el 
6 úa- cuenta de hi-nT1 ! qUe se!Trat.3do de Versalles. de no admi ue id onllante confe 
K p e * £ i e v a L d 0 C t 0 r Jo9é 'Anton io 
Üital ^ Fran' P1'0"11™6 en la ca-
E ^ : r f d ^so^eal0S í)rogresos 
la cA ztnVSnn\Z'Aá0 Por ^ L i g a 
Cuba ¿ P ^ l a . . C u b ! n a y el c o m i t é 
Por t o d r i a ' c í l n ^ y f\le Presenciado 
:* Pro¿orCe0sloe^ cubana, numero-
a m e r i r ^ - ü e J a s Repúblicas latlno-
Ur- López d 
trabaje. mainente felicitado 
El 
t i r Alemania la investigación de su 
Ü p S r í w S haSta 61 fT^'O. Oue ya estoy en la cumbre tiembre, el tener que acud:r a la ^ ' 
que ver con tenues vislumbres 
de pudor lo que debiera 
estar oculto. ¿No? Escuché : 
Garganta mórb ida y bella, 
manos de venas azules 
sobre blancura de nieve, 
pie pequeño, ¿no seducen 
a quien las ve sin deseóte, 
con mangas y bajo nubes 
de faldas, con más intensa 
emoción que esos esfumes 
de transparencias? Es claro. 




S' lran otra 
Asamblea de la Liga de Naciones pa-
ra impedir que Alemania siga con el 
propósi to de la revancha, de fijar 
cuándo y en qué proporción se debe 
ir abandonando el distrito del Ruhr. 
y si las leyes para la aplicación deL 
Plan de los Peritos Internacionales 
Que va a aprobar Alemania, son su-
ficientes. 
Realmente en estos momentos dl-
1 fíciles de la aplicación del Plan d̂ » 
r o a n a s V i * u  
b.^o v i v V ^ í - ^ Ó P ^ el Valle 
por su 
no? h i ' F Illul,fc!!: 
!l comité "CiihB ^ m a d ^ l l o s Peritos que puede lograr la paz 
Pür la J u n t a ' n f . l a Ser nia Direc t iy 
Cuba en P a r í s " 
entusiasmo su obra & 
esta conferencia se-
en Europa o que las naciones ¿a 
distancien, hay que enviar a los ar-
chivos de la Comisión del Senado el 
iar organizada .proyecto de Herriot para dlstanci 
'a Francia del Vaticano. 
del despeñadero y sólo 
mirándo él desbarajuste 
de los trajes femeninos 
me hago cargo de que lucen 
muy bien, porque el pensamiento 
ya no e r t á para virtudes 
fantást icas y no entiende 
de idealidades núbl les ; 
prefiero el sol a la sombra. . . 
que algo se pesca. E l que sube 
puede pensar; el que baja 
no puedo nada que ajuste 
a la i lus ión; de manera, 
que una buena vista Instruye 
y recrea , , , o l impia, f i ja 
y (la esplendor, 
i Dios la ayude. 
C. 
L A L E C T U R A D E CARGOS 
Se da cuenta luego de l a lectura 
de cargos a los dos procesarlos, los 
que nada alegan, rechazando los car-
gos que se les imputan. 
E l general BerenLuer niega que 
el coronel Riquelme le propusiese 
oficialmente el socorro a Monte 
A r r u i t . 
Respecto de la labor en la zona 
de Melil la, dice que en el período 
de su mando se reconquis tó todo lo 
perdido. 
DECLARACION DEE GENERAL BE-
RENGUER 
Después de diversos t r ámi tes so-
bre, pruebas pedidas, se lee una nue-
va declaración deL general Beren-
guer. 
Habla de los hechos que precedie-
ron a la llegada al campo del gene-
ral Navarro, que representaba el le-
vantamiento de la cabila de Guela-
ya. Los informes detallados acerca 
de esta si tuación constan en el su-
mario, enviados por la Oficina de 
Pol 'e ía de Melil la. 
Reitera manifestaciones que apa-
recen en sus anteriores declaraciones 
hablando especialmente de los fele-
Kramas, ya conocidos, que le dirigid 
Navarro desde Monte Arrui t , y an-
tes, desde otras posiciones, y aque-
llos que el declarante enviaba al mi-
nistro. 
También se leen los ,del vizconde 
de Eza aprobando las iniciativas del 
general Berenguer, y re i t e rándole 
la confianza absoluta del Gobierno. 
Aporta nuevos datos sobre las 
fuerzas que llegaron a Meli l la proce-
dentes de la Pen ínsu l a y el estado 
de las mismas, tan deficiente, que 
sólo permi t ía ut i l izar algunas de 
ellas. 
Desde el primer momento se preo-
cupó el declarante de la reconquista 
del terr i tor io, y somet ió planes con-
cretos al Gobierno acerca de aquel 
propósi to 
E l Consejo de ministros aprobó 
por unanimidad todos los propósitos 
del general Berenguer. 
Después de hablar de la defensa 
de Monte A r r u i t y de repetir el 
texto de las comunicaciones cruzadas 
dice que las ó rdenes que dió al jefe 
de la posición de Zeluán en el senti-
dc de resistir, estaban encaminadas 
a que pudiera servir aqué l la de es-
calón a Navarro al salir de Monte 
Ar ru i t . 
No pudo haber socorro a Zeluán 
porque el día 1 de ju l io recibió el 
general. Berenguer la propuesta y 
ofrecimiento de auxil io: ya estaba el 
jefe de la posición ai habla con el 
enemigo para hacer el pacto de ren-
dición. 
Habla de la ocupación de la Res-
tinga y de los refuerzos que envió a 
este punto y a Cabo de Agua, seña-
lando nuevamente deficiencias de las 
tropas, que impedían enviarlas ai in-
terior del país en rebeldía . Asimis-
mo dice que se carecía casi en ab-
soluto de material de fortificación y 
sanitario. 
Las tropas llegadas de Ceuta no 
podían tampoco ser utilizadas, pues 
se hallaban ocupando los sitios de 
peligro para atender a la defensa 
de la plaza de Meli l la . 
Hay que tener en cuenta que los 
moros de los poblados cercanos a 
la plaza eran t ambién rebeldes y ha-
bía que evitar diesen golpes de ma-
no a los barrios extremos. 
En cuanto a municiones, la situa-
ción era verdederamente desastrosa. 
Sólo las había en cantidad de Infan-
te r í a ; pero en cambio, por falta de 
acémilas y otros medios de trans-
porte no podían llevarse más allá 
el ^ampo exter'or de la plaza. 
En esas condiciones y frente a un 
enemigo numeroso, bien pertrechado 
y ensoberbecido por el tr iunfo ¿có-
mo podían enviarsp a Monte A r r u i t 
fuerzas de socorro? 
termina su decir, tan caliente, tan va-
liente, tan rico de dulzor y de blan-
dura, con palabras de orgullo y ora-
ción: 
—"Oh, E s p a ñ a . . . ¡No hay ningu-
no que pueda contar tu b i e n . . . ! " 
Hoy no se piensa lo mismo, y no se 
acaba de decir el mal del terri to-
rio de E s p a ñ a . Es té r i l , á r ido , seco, 
con aspecto ea ocasiones de parame-
ra imponente, con traza a ratos de 
desierto c á l i d o . . . Fal to de vegeta-
ción; escaso de • poblac ión; abrasa-
do algunasi veces por los ardores del 
sol, y r ígido en muchas partes por 
los rigores del h i e l o . . . De los tiem 
pos an tañones que cantaron la her-
mosura, la grandeza y la abundan-
cia del terrazgo nacional, se piensa 
que fueron tiempos de imaginación 
fogosa, de sensibilidad rudimentaria, 
y de ignorancia sencilla. La imagi-
nación vió mares donde solo brota-
ban arroyuelos; la sensibilidad cru-
zó el paisaje sin poderlo apreciar de-
bidamente; y la ignorancia amon tonó 
tesoros que se le antojaron máximos, 
porque no los comparó con los teso-
ros de fuera. . . Y ee juntan en mon-
tón los relatos de viajeros de los si-
glos apartados, que hablan de las 
pobrezas del país . Je las asperida-
des de la t ierra, de las miserias de 
la agricul tura. . . Y se llega a esta 
rara conclus ión: 
" E s p a ñ a es y ha sido siempre un 
mal patrimonio." (1) 
Pasma indudablemente la iguoran-
cia de los autores de ayer, pero no 
pasma menos la certeza con que los 
autores de hoy penetran en el pasa-
do, llegan a su m á s densa obscuri-
dad, y hacen en ella la luz. Por es-
tos mismos autores, que no se can-
san de mirar a Francia con los ojos 
melancól icos henchidos de ternura y 
ojos, y existen otros datos de su tiem 
po que se acuerdan con los suyos, o 
por lo menos no los contradicen. Si 
no proceden así y cabe deshacer sus 
descripciones con descripciones con-
trarias, lo único que se puede deducir 
de todos sus alegatos, es que unos se 
incomodan con la feria porque en 
ella les fué mal , y que otros se can-
san de alabarla porque en ella les 
fué bien. . , 
C. CABAL 
(3) Cit. Por ftariejol L'Espagnn 
sous F. et Isabel. 
(4 ) Cadalso Cartas Marruecas L X . 
H O M E N A J E A D O Ñ A E V A 
C A N E L 
R d a c i ó n de las cantidades reco-
lectadas por X para honrar a :a 
v i r t ud y al mér i to de la escritora 
española 
R R . FfP. Escolapios. . . 
Colegio de Be lén . . . 
R . P . Felipe Caballero. 
R . P . Alfonso Blázquez . 
R . P. Andrés Lago. . 
R . P. Andrá s Lago en 
memoria de Sus fami-
liares 
Juan F e r n á n d e z Arnedo 
A n d r é s Rosendo. . . . 
Avelina Rodr íguez de Ro-
sendo. . . . . . . . 
Varios Hermanos del 
Smo. de la Catedral. 
Varios Hermanos del 
Smo. ae la Catedral. 
Varios Hermanos del 
Smo. de la Catedral. 
Varios Hermanos del 
Smo. de la Catedral. devoción, conocemos la riqueza, la 1 \ , 
fert i l idad, ei Ímpetu del terr i tor io > Campel,0 y Compa 
francés. Qué esplendor el de sus 
campos, que fuerza la de sus savias 
y que fecundidad la de sus surcos.... 
Y no obstante, aún en la Galicia de 
la conquista de César era el clima 
tan frío y tan nocivo, que impedía 
que los trigos madurasen en los 
campos, y que estos produjeran pas-1 
tos suficientes (2) 
Han cambiado los climas, y las tie-
R . P. José Rodr íguez y 
P é r e z . . . 
Serafín Garc ía . . . . 
J e s ú s Gordon 
J o a q u í n Torres. . . . 
Anastasio F e r n á n d e z . . 
Alberto de Sert i . . . . 
Pbro. Rafael Fraga. . 
Jo sé L ó p e z . . . . . . . 
Benito Torres 
Rafael H e r n á n d e z . . . . 
! Pbro. Nicanor García rras, los animales y ei hombre, y no 
cabe borrar de una plumada porque, Manuei García Vázqíuez 
difieren de los datos de hoy, los de' J o s é Muñiz 
Antonio Sab ín . . 
Olegario Sánchez, 
los viejos poetas y primitivos geó-
grafos que dijeron de E s p a ñ a mara-
villas. P a r a í s o la llamaba Alfonso José González . 
X, pero antes que él, ya hicieran pa-! N stol Ganza. 
taíso de la región andaluza los anti-1 J e s ú s Rodríguez." 
guos navegantes, acostumbrados a } Antonio Rodr íguez! 
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Grecia y en las llanuras de I tal ia , y 
aptos para comparar la exuberancia, 
el empuje, la fuerza de Andalucía 
con las de los para í sos que dejaban 
t r á s de sí. Han cambiado los climas 
y las tierrras, y cruzar sobre España 
los torrentes de muchas invasiones, 
que destruyeron ciudades, que ani-
quilaron lugares, que clavaron el ara. 
do sobre ruinas, que regaron coñ 
sangre los desier tos . . . En una hi-
lera de siglos que se hunde en la más 
honda le janía , solo se ven trotan-
do por E s p a ñ a ginetes de Apocalip-
sis, y solo en el color de sus cre-
púsculos, reflejos de sus incendios 
y en el rumor de sus amaneceres 
clamores de sus ba t a l \ s . De los pa-
gos, de las urbes, de los bosques, se 
evantaban hogueras que quemaban 
José Gtoarfa. 



















(Pasa a la página SIETE) 
fPor ausencia del Presidente del 
Comité "Pro Eva Canel", doctor 
Fresno, y de los Vioepresidetites, 
queda a! frente del mismo el doctor 
José I . Rivero, Director del DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Se reciben donativos de cualquier 
cantidad que sean en el Departamen-
., to de Anuncios del DIARIO DE L A 
las raíces y obscurecían las nubes, 1 M A R I N A , en San Ignacio n ú m e r o 
y así hubieron de perderse innume-|72 a don Manuel Otaduy y en Ha-
rables hogares, llenos de estevas y 1 b a ñ a número 68, a don Bernardo 
p chos acostumbrados a buscar las lPard ias , 
hazañas , a desparramar la gleba y I . 
& S ^ m ^ m o . a J U N A B U E N A O B R A D E L O S 
tiempos más cercanos a nosotros, sel P i n I T I E D A C n r m i A \T 
hal an rasgos que pintan crudamen-1 l A B A L L t R O S D E C O L O N 
te la aridez y la tristeza del terri to-
no español , Pero t ambién lo es que 
otros viajeros que recorrieron por ia I ^ • " " ' r o j e Cuba, Julio 11 
misma época ese mismo territorio,11)1,1 EE L A M A R I N i—l íaban .a 
agotan para pintarlo los colores m á s ' »•ü* manifestación de m^ndi^Me-
vivos y felices. La fecundidad de Es- ' tas recorr ió las calles de la ciudad 
paña—contaba Damiano a Goes J terminado el m i t i n en d'3 Campo de 
e? tan grande que la mayor parte1 la Liber tad . 
de] año sus trabajadores m á s nece-l — E l Consejo de Sant'ago número 
s.tados y las gentes del pueblo vi-¡ 2316 de los Caballeros do Colón acor 
ven muy abundantemente de los f r u - ! d ó fundar una escuela n o t u r u i ','ra-
~ ~ I t u í t a a beneficio del pueblo de Sau-
(1) Cándido Rui Mar E s p a ñ a al t iago . Darán clases prlfciárlas, supe-
desnudo, Madrid 1919 1913. Esta riores y bachillerato; admitiendo a 
obra es un monumento que se levan toda persona que desée aprender, sin 
tó el autor para su eterno ridículo, dis t inción de razas. 
(2) De bello gallico I X V I . i Cuervo 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
I O D E L A M A R I N A 
C R. Je et i. RIVERO. 
I C.NDArO K N isa* 
T̂ RESIt INTE 
CONDE Dlí-L RlVtRO AOMIN'STRAOOl», 
J O A Q U Í N P INA 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
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IXGLATEHRA I^EVANTA K-N SIX-
GAPOORE UNA FORMIDABLE BA-
SE N A V A L 
En reciente acuerdo ha decidido 
el Parlamento br i tán ico destinar la 
respetable suma de diez millones de 
libras esterliuas (unos trescientos 
millones de pesetas) a la const rüc-
eión do una base naval en Singápoo 
re. 
La maravillosa bahía de ese gran 
centro comercial del Extremo Orien-
te se pres ta rá admirablemente a los 
propósitos de Inglaterra, que se en 
cen t ra rá así en posesión de una nue 
va plaza mar í t ima susceptible de ata 
jar el paso de las Indias a cualquier 
flota que proceda del Pacífico, y de 
aumentar considerablemente el ra-
dio de acción de las unidades nava-
les inglesas encargadas de impedir 
el paso hacia Australia de cualquier 
enemigo procedente del norte. 
Vencida en el cercano Oriente, y 
obl-:gada al abandono de Constantl-
nopla, Inglaterra dispone abierta-
mente fu sistema defensivo en el Ez 
tremo Oriente. ¿Con t ra qué poten 
cia? 
Contra su antiguo aliado el Ja-
pón. 
En v i r tud de los acuerdos de Wash 
ington, la alianza que existía entre 
ambas potencias ha terminado. Por 
otra parte no hacia m á s que disfra-
zar una rivalidad creciente y que aho 
ra se desarrolla completamente al 
descubierto. Pero la costumbre de 
considerar siempre unidas a las dos 
potencias navales es ta l , que difícil-
mente nos podemos bacer cargo de 
que, si bien en pacífica actitud por 
el momento, están realmente la una 
frente a la otra. 
Más hay que reconocer un hecho: 
actualmente, en todas las regiones 
bañadas por el Océano Pacífico, sea 
Australia o en los Estados Unidos, 
en el Canadá o en la Amér ica del 
Sur, o eu China o en otra parte, los 
intereses comerciales etnográficos 
de la raza japonesa tropiezan con los 
intereses análogos de la raza anglc-
Fajiona. 
EL DESKVVOLVIMIEXTO COMER-
CIAL D E L JAPON 
E i ; |G|4rf-ollo comercial, industrial 
Éy- %*Jp&lefo del J a p ó n durante la 
guerra y • después de la guerra es 
..-¡realmente prodigioso.. . , - • ••><*.-: 
El Imperio del Sol Naciente se ha 
apoderado de todos los mercados 
abandonados por Alemania bloquea-
da y por el comercio br i tán ico , que 
¡o dedicaba exclusivamente a pro-
í^eeer^ ¿O;* - pampos de batalla euro-
peos. 
En los tres primeros años de la 
guerra habían cuadruplicado ya las 
exportaciones japonesas a la India 
inglesa. írextuplicando a las holande-
sas, triplicando a las Filipinas, y Aus-
tralia y decuplicando en Amér ica de^ 
Desde entonces 
9o creciente. 
el desarrollo ha 
En Emergencias fué asistida ano-
che de una grave intoxicación por 
haber ingerido cuatro pastillas de 
una medicina que le recetó él doc-
tor Soler. María Díaz de la Torre, 
de 22 años de edad, vecina de Fun-
dición número 13. Declaró María 
que había tratado de quitarse la 
vjda. 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M-395o.—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escnbir, Alqui lerej , Ventas a pla-
eos. 
Todos los trabajos son garantl-
zad'.-s. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
DE SABOR AGRADABLE. TRI 
DIGESTIVA Y nUY NUTRITI-
VA. CONTIENE L05 PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO, i 
Y TIENE UN PODER RES-
TAURADOR MUYÓUPERIOR 
AL DE TODAS LAS DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS 
SN BOTICAS Y D P O G M S 
Los progresos han sido menores 
después en lo que concierne a la Amó 
rica del Sur; pero ha sido amplia-
mente compensada eea redución con 
lo conseguido en China, por ejemplo, 
donde fueron talos los avances ja-
poneses que, de no haber detenido 
su paso los Estados Unidos, hubiera 
llegado el Imperio nipón a dominar 
al Imperio del Medio y a colocarlo 
bajo su total dependencia, económi-
camente primero y pol í t icamente 
después. 
Actualmente, muchos estableci-
mientos bancarios, la mayor parto 
de las minas de hierro, de los bos-
ques, de los arsenales, de los telé-
fonos y telégrafos de China es tán 
en manos japonesas. 
Así es que cuando Inglaterra se 
ha visto libre de la obligación de con 
centrar sobre Europa toda su aten-
ción, toda su energía y todos sus re-
cursos y se ha puesto nuevamente a 
trabajar eu China, se ha encontrado 
instalado al Japón en todas partes, 
muy firmemente. 
Desde entonces el antagonismo en 
tro japoneses e ingleses ha ido au-
mentando, mani fes tándose por des-
acuerdos entre los representantes 
diplomáticos de ambos países en las 
reuniones del cuerpo diplomát ico de 
China y en el consorcio encargado 
de la emisión de los emprés t i tos chi 
nos. Se traduce también en los inci-
dentes que frecuentemente surgen 
entre los residentes de ambos países 
rtn diferentues puntos del terri torio 
chino. 
Pero lo que más inquieta a Ingla-
terra no es tanto la penet rac ión del 
J apón en los mercados extranjeros 
como en sus propios dominios y co-
lonias, y más apremiante que en par 
te alguna esa expansión se manifies 
ta en las Indias. 
Fp. 1911 apenas si hab ía unos 
treinta japoneses establecidos en las 
Indias, y en cambio hoy, Bombay 
cuenta con un club japonés , dos Ban 
eos japoneses y una floreciente coló 
nía. Los barcos mercantes japoneses 
llenan todos los puertos de la pe-
nínsula, y, s ín toma notablemente 
grave para el comercio y la índus-
t r ia ' br i tánicos , e! comercio japonés 
es hoy el amo del mercado indio pa 
ra el a lgodón en bruto, cuya mayor 
parte no va ya. como antes a Man-
chester para alimentar sus numero-
sas fábricas, sino al J apón , de don 
de vuelve a la India en forma de te-
jidos. 
Desde el punto de vista polí t ico, 
los hindiies, nunca completamente 
pacif'eados, tienen marcadas simpa-
t í a s hacia los japoneses. La existen-
cia de ambos pueblos depende del 
arroz, y sabido es que hay una ci-
vilización del arroz como hay una 
civilización del tr igo. Los ingleses 
no lo ignoran. 
Hay demasiados japoneses. 
La actividad y la inteligencia co-1 
mercial de los japoneses son todavía 
menos inquietantes que el extraordi-
nario crecimiento de su población. 
Las estadís t icas de eu demograf ía 
son verdaderamente' vertiginosas: 
acusan una población de setenta m! 
llenes de habitantes, y hacen espe-
rar que dentro de medio siglo se 
llegue a los cien millones. Efectiva-
mente: la población japonesa au-
menta anualmente eu 850.000 al-
mas. 
Aliora bien: ni el J a p ó n ni sus ad 
quisiciones territoriales son suficien 
tes para sustentar a tanta gente, y 
tan sólo una emigración enorme pus 
de impedir que el país se ahogue. 
¿Adonde emigrar? En Asia, Chi-
na está ya superpoblada, y la Indo-
china adolece de un clima al que no 
puede acostumbrarse la mano de 
obra japonesa. Queda la Siberia 
Oriental, salida insuficiente y ya ex-
plotada. 
En América la emigración japo-
nesa se encamina hacia el Brasil, 
porque los Estados Unidos, en vir-
tud del "gentlemeu agreement" de 
101)7, reciben pocos emigrantes ja-
poneses, y el Canadá pone a la emi-
gración japonesa cu condiciones ca-
si prohibitivas. 
Por ú l t imo, Australia, en donde 
por cierto no abundan los braceros, 
ha hecho lo imposible por contener 
el aflujo de japoneses, y en gran par 
te lo ha conseguido. 
Do suerte que la población ja-
ponesa se encuentra encerrada en 
sus islas y ge ahoga en ellas, hacien 
do del Imperio del Mikado como una 
especio de caldera cuya presión, ya 
enorme, aumenta de año en año y 
1 concluirá por estallar si una válvu-
la-—es decir una colonia de repobla-
ción—ho entra en funciones . 
• E u previsión justamente de esc 
acontecimiento, los Estados Unidos 
es tán dando a su flota todo el po-
der posible, y el Imperio br i tánico, a 
su vez, fo r t i f ' í a Singapoore y lo con 
vierte en base naval de primer or-
den, que podrá un día, según las pro 
pias palabra« del ponente en la Cá-
mara do los Comunes, servir tam-
bién do base a la flota americana. 
Por la t raducción. 
L . (í. de S a n t a m a r í a , 
húio 12 
D A 
v&comiendüx p A r - a . 
i o d o , 
P r u e b a A 1 canko* 
l o d o y <a. Í M Í » n i c -
i c e m o s A iod.o 





P S A N E N R I Q U E Y t L C A R M E N 
e n " L A S E C C I O N X » 
Estos santos inseparables, obligan a doble ga.sto ti,, 
cumplir, obsequiando a quiea debemos, hay que hacer coaf * 
acertadas y cou economía . ^ 8 
A precios muy bajos, c jmo de real ización, ofrecemos 1 
( 
f inidad'dc ar t ícu los de todas clases, t ípicos para obsequ¡ 
quedar bien y gastar poco. la'. 
Para n iñas y niños , en juguetes de novedad y ¿Jjr 
tenemos cuanto se puede pensar. 
P í M a r g a l ! ( O b i s p o ) 8 5 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
















D E S A N I D A D 
COMISION A L DOCTOR L E ROY 
A propuesta del Secretario de 
Sanidad, el Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto, por el 
que designa al doctor Jorge Le Roy, 
jefe de Demograf ía Nacional de la 
Secre tar ía de Sanidad, para que se 
traslade en represen tac ión del Co-
bierno » Europa, a las conferencias 
de Demograf ía y Es tad ís t ica , que se 
celebran anualmente en P a r í s . 
También as i s t i r á el doctor Le Roy 
a otras conferencias de importancia 
que se ce lebrarán en los Estados 
Unidos. 
PARA E L INSTITUTO DE 
HOMICULTUKA 
Se ha firmado un decreto por el | 
doctor Zayas a propuesta del Secre-! 
tario de Sanidad, disponiendo un 
crédi to de 31,200 pesos para el sos-, 
tenimiento del Insti tuto de Homi-
cultura que existe actualmente en 
la Ciudad de Santiago de Cuba. I 
P A T R I A Y C U L T U R A 
En espera solamente de vencer 
algunas pequeñas dificultades que 
le impidieron celebrar su función 
de gracia en la fecha fijada al prin-
cipio, de un momento a otro podrá ; 
anunciaila defin'iivamente, la co-1 
nocida, y altruista inst i tución cívi-! 
co-artíscica PATRIA Y CULTURA, 
que di:''ije el querido compañero eu 
la prenra señor Oscar Ugarte. 
Así r-e le participa a las numero-
sa;} pe- f onas áuo, creyendo acerta-
damente muy digna de protección la 
infatigable labor de dicha inst i tu-
ción, han tomado localidades para 
la velada de que hablamos, la . cual 
r e su l t a rá tan brillante como las otras 
organizadas por la dirección de 
ese plausible y valioso conjunto de 
jóvenes artistas. 
NUEVA JEFATURA LOCAL 
Se ha resuelto establecer la Je-
fatura Local de Florida (Camagüey ) 
en v i r tud de l ú e el Congreso de la 
Repúbl ica recientemente creó el 
Ayuntamiento y Partido Judicial de 
aquel t é r m i n o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R U J E A N T E S E X A M E N E S 
En los exámenes efectuados en el 
Conservatorio Medina tomaron parte 
las alumnas presentadas por la cul-
ta y competente profesora señora Ma 
r ía Castellanos de M a r t í . 
La señor i ta Antonia Rosas, alum-
na de sexto año de piano y futura 
profesora de esta asignatura, fué 
muy felicitada por el fdbunal exa-
minador en a tención f . l b r i l lan t í s i -
mo exámen que r ea l i zó . 
También tíbtuvieron notas de So-
bresaliente, en los distintos cursos 
que estudian, las apl icadís imas n i -
ñ a s : Blanca Vázquez, Josefina Gu-
t iérrez, Margari ta Gallardo y Al ic ia 
Arbesún , 
A l felicitar sinceramente a las 
alumnas mencionadas, así como a 
sus estimados padres, deseamos a 
la culta profesora señora Castella-
nos de Mar t í , muchos éxitos como 
el mencionado anteriormente. 
S|B Unidos, cable . . .: . 
S|B Uníaos , vista . . . . 
Londres, cable 
Londres, v ista . . . . . . . 
Londres, •iu d|v 
París , cabio . 
París , v ista . . . . . . . . 
Bruselas, v ista . . . . . . 
España, cable. . . . . . 
España, vista. . . . . . . 
Italia, vista 
zurich, v ista . . . . ,. . 
Hong Koner, v i s ta . . . . 
Amsterdam, vistha. . . . 
Chrlstianía, vista 
Estocolrno, vista. . w . .. 
Montreal, vista 
Berlín, v is ta . . », .., . w . . 
U O T A K I O S VS TTJE2TO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina . 
Para Intervenir en la cotización ori-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Bto. Bno.: Andrés B . Campiña, Sín-
dico-Presidente . 




C A M P A Ñ A A U T O N í T 
M Í S T A . ' 
P E K t A a D E L DOCTOR H®A* Coil 
E n este tomo se encuent,". 
lados los artículos, discurso 
nientos publicados eu el nerM-^'*^ 
UnióiV, do cuines en lp8 « g ^ t 
frecio de este tomo en rúst i f 
L a misma obra oncuadanvT 
da en pasta española 
U L T I M A S -NOVJLUADü^ ÍTWT,.?1«') 
D E L AAIOK. L i u m a n o v e l é 
Pedro Mata, el escritoi- esna 
ñol mas leído en. la. actúa 
lidad. i tomo rústica V 
L A SEÑORA L O V A H i . Novélá 
de costumbres provinciana? • 
por Gustavo Klaubert. Nuev» 
edición. 1 tomo ilustrado v ' 
10.S} 
Estuvo ayer el mercado de cambios 
muy activo durante todo el dia. 
E l canudo sobre Nueva York se man-
tuvo débil y poco animado reportándose 
solamente pequeñas ventas en cheues a 
5|64 premio. 
Europa, firme con excepción de los 
francos franceses que estuvieron soste-
nidos. Hubo operaciones en francos che-
ques a 4.3b 9|16, 4.35% Y 4.36VÍ. 
Cotización dol Cierre 
I N S I U I O C A 
El único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico qu i rá rg lco 
de las enCennodadea de los perros y anlmaled 
pequeños, 
Eepeciahlaa en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Ravoe X . 
Consultas: S5 . 00. 
San Lázaro R05 entre Hospital y Espada 
. eó e / ^ r á f / c c y p a r s t e r , e £ ú n i c o . c ¡ ^ i e d e s t a c a , 
, a L n c ¿ e j / . e o c p r a á a r a n ^ d a r n o r d e . í u z u ¿ d e x x . 
S r i c ú r g u e / w ó M i ó x m A M z c i C K i . 
E S T V D I G 
M i 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , 60 dlv. . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v ista . . . . 
j ESPAÑA, cable. . . . 
i ESPAÑA, vista . . . . 
: P T A L I A , cable. . . . 
l Idem, vista 
I B R U S E L A S , cahle , . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
z U R I C H , cable. . . . 
z U R I C H , v is ta . . . . 
A M S T E R D A M , cable . 
A M S T E R D A M , vista. 
Toronto, cable. . . . 
Idem, vista.' . . . . . 
HONG K O N G , cable.. 








































M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Ne-.v 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
JUliO. . . !. 











E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados primero y octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana 500 sacos. — 
Puerto de destino, Key West . 
Aduana de aCrdenas: 11.110 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Sagua: 18.764 sacos. — 
Puerto do destino, Savannah. 
Aduana de aCibarién: 4.333 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana da Júcaro: 21.000 sacos. — 
Puerto de destino, Fi ladelf ia. 
encuadernado en t da 
L A l iUEUi-'ANA. .Novela" do \I 
Maryan. 1 tomo rústica " 
L A V I L L A A Z U L . Prec.osa no" 
vela de aventuras, por J d? 
Beicaire y A. VerUol. 1 tú* 
mo rúst ica . . . • 
L A CASA JJL LOS TROVADO-
R L S . Novela Uu A. VerUol" 
1 tomo rúst ica . . 
L A HERE .SL . 1A D E L "PÍUMÓ 
CORr.ATINO. Novela de Jos 
tumores, por J . de Coulomb" 
1 tomo rúst ica . , ; 
L A P I E D R A EILOSÜFAL. Xol 
vela de J . de Couiomu. 1 to-
mo rúst ica . . . . 
C O N F L I C T O S D E L A ' V I Í Ú " 
Novela de J . Coulomo. l toiñó 
rúst ica 
PILDU-AS VIVAS. Novela" de 
costumbres, pjr M. ivlaryaji 
1 IMno rúst ica . . . 
L A E N C A N T A D O R A ÚlÁtik 
Novela de A. Liclitetajerger.: 
1 tomo rústica 
M1TSL Precioüa novela" dt; :,i1 
Delly. 1 tomo rúsi .ca. 
E L C A R N A V A L D E LUS 
TOS. Noveia de Luis l'irsjuue-
lio. 1 tomo rúst ica . . . 
E L C U L T O D E L i \). UN HOJl! 
B R K L I B R E , por Alaurteifc 
Barrés. 1 tomo rústica. 
LAS MASCARAS. LscuaK.-f; ¿o 
crít ica teatral por .Huir-óa 
l'Orez de Ayala. 1 u uní£ 
Precio de caua tomo ea tús-
tica. . . . . . 
A N T E L O S BARBARO». KÍl 
Y A N K L H E A H I E L K.Wí 
MIGO, por J . Vargas Viiu. 
Nueva euición definitiva., 1 \j. 
mo rúst ica . . . . . . 
P O R SER BUENA. La noveló de 
Madrid, por Antonio (Jases. 1 
tomo rústica 
COMO L A S OTRAS. Novela de 
Miguel de Ródenasi 1 tomo 
rúst ica . . . . . . . . 
L A H E R M A N A MENQR No ve: a 
de S. Blundy Coieccióií • j!íá 
"Ln Novela Rosa") 1 toino 
rústiiai . ». pfli.-' 
LA KAMA DEL .MUERDAGO.. 
Novela de Augusto -Martínez 
• Olmedilla. 1 tomo. . . . . . 
SOMBRAS. Novela de P. Siomo? 
ro -Mendoza. I lome rústica. .• 
F L O R SOMBRIA. Magnifica no-
vela escrita en inglés por 
John Gaiswortliy, siendo la 
primera Que de estj autoi-
se publica en español, et-tan-
do traducida por R. Cansi-
nos-Assens. 1 tomo rústica, i 
N U E V A S CANCIONES. Colec--
ción de versos de Antonio Ma-
chado. 1 tomo rúst ica. . . .., 
L A SEÑORITA BAMBALINA. 
Novela de Adolfo Botin Po-
lanco. 1 tomo .rústica. . . . 
E L R E N A C I M I E N T O UK LA 
N O V E L A EN E L SIGLO XiX. 
¿ E o s ensayista». L a enseñanza 
de la Literatura, por. Eduardo 
Gómez de Baqucro (Andre-
1 nio). 1 tomo en rústica. . . 
CUENTOS DK LOS VEINTH 
AÑOS, por Sara Insua. 1 to-
mo rúst ica 
K L P O L I T I C O , por Louis Bar-
thou. Versión castellana. 1 
tomo rústica ' • • . • 
L A SEÑORITA D E KERVA-
L L E Z . Novela de M. Waryan, 
1 tomo cartoné 
L A E F I M E R A . Novela de Mar-
cela Vioux. 1 tomo rústica 
L I B R O DE AMOR. Novela por 
A. Hernández Cata. 1 tomo 
rúst ica • • 
E L O C U L T O PECADO. Novela 
por José Ma. Salaverrla. 1 to-
mo rúst ica 
L A V I L L A Y C O R T E PINTO-
R E S C A . Escenas y momentos 
madrileños, por Emiliano Ba-
mírez Angel. 1 tomo rús-
tica 
D O M I N E S E S T . Leyendas ele 
de los tiempos de JesucrlíW 
por Rafael Medinalmaria, i 
tomo rúst ica . . . • • 
L A DANZA D E L CORAZON-
Novela por José Francés. 1 to-
mo rústica • .• ' 
L V I D A SOCIAL. (COIMOO DE 
JETA Y C O R T E S I A C.ON W| 
MONI A L DI PLOMA1! 
Dr. Andrés Segura 
L I B R E R I A C E R V A N T E S . BlCAS 
DO VELOsiO 
Avenida de Ital ia 62 (an^fl'gaWi!' 






















t K Ü M E D i ü S O H C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
J 
0 Y 
JUI promedio oficial de acuer-
do cou el Decreto número I l í O 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 96, en alma-
cén es romo sigue: 
MES D E JUNIO 
Primera quincena 
Habana. . . . . . . 3.875386 
Matanzas 2.98U159 
Cárdenas. . . . . . 2.900816 
Manzanillo. . . * . 2.885386 
Sagua . . . . . . 2.898000 
Cientupgos. . . . . 2.955648 
Segunda quintcna 
Habana. . . . « . 3.131005 
Matanzas. . . . . . . 3.215891 
Cárdenas. . . . . . 3.141669 
Sagua. . . . , . 3.168691 
31anzai)illo 3.136914 
Cicnfuegos. . . . . 8.159781 
D E L MES 
flabana 3.010794 
Matan/us 3-109044 
Cárdenas 3 .038567 
Sagua 3-O 41265 
Manzanillo. . , . 3.013427 
Cicnfuegos. . . . . 3.064353 
, n hri'lante1' 
ricamente ejecutada, con ^ 
zafiros y otras piedras p r e c i o » ^ 
•entamos variado surtido. 
R E L O I E S 
de pulsera, con cinta de seda. 
diamantes, y en platino ^ y 
tes. 
lio o 
Surtido en oro y Ier0 
con correa, para t-
M U E 
de cedro y de caoba, con ma qcüalt0< 
y bronce, para sala, comedor / 
0BRAPIA, 103-5 Y P ^ í é , 
TES BERNAZA) N W -
TELF. A - S O ^ ^ ^ 
C L E A R I N G H O U S Í 
fectua^3S ; 
L a s compensacione 
3 la ^ 
por el Clearin Houso 
HONG KONG, vista. • • 
ascendieron a JS.Súl-
A ! W X C I 1 

















P a p a E l i - o - t t P a r a E l l a ^ 1 
• C O N S U L . T O R I O 1 
P o a H E G M I N Í A P L A N A S O E Q A P P Í D 
peí Ciegoceito de Cienfuegos. 
_ • v»« «na carta que a la letra 
^ C ?or ella verán tris lectores 
C0P nSr ,stias del pobre joven y lo 
l a S 1 / m recedor aue es a la conS1-
mU> -Tn de la", buenas almas. 
deSC Director del DIARIO DE LA 
MARINA. Habana. 
gr. con motivo de ^ ^ f * * 
& MÍH.-'O un escrito do' ia 
haStaHT min a l'lanas oe Garrido 
Kra. Herminia DiARIO y 
pUb"Cfon mis'deseos'bacer algunas 
C0 ^fes "aciones sobre el particular 
U i a ^ a Vd me le dé cabida en el 
r U e l o a las presentes lineas y yo 
^ ^1°nár te le anticipo mi más pro-
f n ^ n agradecimiento. La Sra. de 
Tarrido t r i a b a en su escrito de dos 
/ /os de los cuales el primero de-
' egHp serlo gracias a las grandes 
^ r a v i í a s de ía Ciencia: el segun-
r *ov yo -fosé Manu. l Barrios y 
c rf fuento 22 años y a la edad de 
f ' p e r S í a vista completamente, 
' K a mis ojos no veian color al-
S v e n U . trance de la vida 
L sido para mí una cadena de an-
J ^ ü a s v penalidades, carente de re-
fur os desesperanzado de todo b.en 
l ílúí día más decepcionado de la 
dci destino, y va cuando m, 
I m a ' e s t a la más decepcionada he 
«nuí que me entero dá que existe 
T a Capital de la República una 
Iscuela para Ciegos, donde con me-
rodos especiales se les ensena y se 
A p a r a n para más tranquilamente 
?anar el sustento de su vida sin 
Tener que implorar publicamente la 
^aridad. • 
' Entonces ese buen señor, como 
-lia en su esevito trata generosa-
mente se dirigió a esa in teresándose 
nnr mí pero como ella mas adelan-
te dice en su escrito, qüe ha visto 
DOGO realizados sus sueños, yo tam-
bién repito que mis anhelos están 
oor realizar; no obstante ser todos 
üna realidad, solo falta la subven-
^ión de que ella trata y que yo es-
timo indispensable, pero que me es 
dificultoso, inspirado <-n que la 
Prensa es el úu 'co amparo con que 
cuentan aquellas personas que care-
cen de todo recurso, me personé en 
la Redacción de uno de los más im-
portantes diarios de esta Ciudad y 
allí me entrevisté con el redactor 
de la "Correspondencia" que este 
es el diario a que me refiero, al 
cual he confiado toda mi esperanza 
porque él me dijo que har ía todo lo 
posible sobre el particular y por 
.a presente, Sr. Director, ruego a 
Usted su cooperación y de los com-
pañeros que con usted comparten 
ia confección da ese gran DIARIO, 
i fin de ver si me hacen posible el 
íraslado a esa Capital a dicho Co-
legio de Ciegos. 
Sin molestar más su atención, 
por hoy, queda muy agradecido de 
Vd. atto, S. S. 
José Manuel Barr io y Suri. 
Como ven mis lectores, es verda-
derámente lamentable que este jo-
ven de inteligencia tan despierta, 
que ni aún el ostracismo y desam-
paro en que se h a n deslizado sus 
tristes veinte y dos años de existen-
cia, han podido abatir siga arras-
trando esa vida' (fe infortunio por 
la falta de caridad de sus conciu-
dadanos. Es un deber de humanidad 
j patriótico el ayudarlo. Necesita 
primeramente dinero para hacer el 
viaje a la Habana y además una 
cantidad modesta si se quiere, pero 
suficiente a cubrir sus gastos por 
el momento mientras l a Escuela de 
Ciegos no tenga recursos suficien-
tes para hacerle frente a sus nece-
sidades . 
seje vea las telas negras, •eu seda 
o voile que tiene "Le Printemps' , 
Obispo y Compostela. Con el dinero 
de un vestido puede comprar dos o 
más cortes de tela elegante y mo-
'derna. El georgette puede servirla 
Ipara hacer el mejor de los vestidos 
que desea, pero le aseguro que el 
jveile negro fino, co im el que tienen 
en esa casa, es -.o más apropiado 
Ipara hacer los otros trajes. Borda-
'dos en cuentas negro mate, un poco 
gruesas, resultan preciosos. Es la 
ú l t ima moda eu toilettes de lu to . 
' T e l . A-25 30 Pregunte por el Sr. 
| B . F e r n á n d e z y dígale va de mi 
i parte. 
Diame'a. 
Para la receta de Chantilly y pan-
'qué que desea, le recomiendo vea el 
¡libro "Las Delicias de la Mesa". 
L ibre r ía "Académica" Bajos de Pay-
re t . 
i Para la manejadora preferir ía 
¡uniforme blanrcp, es más higiénico. 
También encon t r a rá allí "La 
Comedia Femenina". 
Sra. de F . S. 
Muy estimada Sra: La carta que 
| transcribo y que acabo de recibir 
¡ de otra lectora, con tes ta rá mejor 
que yo a su consulta. Verá por ella 
! lo contenta que está de haber usa-
j do la t in tura Osnola, lo que celebro 
en el alma, ya que fui yo la que 
se la r e c o m e n d é . El te l f . áe la bo-
tica Castellanos es: A-3 83 9. Le ser-
virán el pedido r- la mayor brevedad 
por contar con rápido servicio de 
bicicletas. Vea la carta. 
Sra Herminia Planas de Garrido. 
Ciudad. 
Por consejo de V d . compré en la 
farmacia Castellanos de esta capital 
calle Pozos Dulces , y Lugareño un 
frasco de Tin tura "Osnola" y pre-
parada como indica el prospecto 
que la acompaña , logré a los dos 
dias de usarla, que una erupción 
de salpullido que me atormentaba 
todo el cuerpo desapareciera como 
por encanto. Le doy las gracias por 
ello .y quedo do V d . muy atta . 
Dolores B. de Fsteve 
Golosa. 
Un refresco toonomlco y fácil de 
hacer es el siguiente: 
SANGRIA: 
Se mezclan: une. botella de vino 
blanco, una botella sifón, el jugo dej 
tres limones, hielo y azúca r . Es 
preferible enfriarlo en lo que pudié-
ramos decir un "baño de Maria" 
con hielo. O bien en la sorbetera, 
para que el vino no pierda. 
Crema Chantilly. 
Se toma flor de leche bien fres-
ca y espesa; se bate como si fuera 
clara de huevo hssta que está mon-
tada; se le añade 25 0 gramos de 
azúcar por l i t ro de flor de leche; se 
perfuma con vainilla o esencia de 
f ru ta . Debe prepararse a ú l t ima 
hora. i 
A h o r a es l a o p o r t u n i d a d de q u 
u s t e d se p r o v e a d e las toal las que 
n e c e s i t a . L a s e s t a m o s l i q u i d a n d o 
d e s d e 3 5 c e n t a v o s y tres p o r un 
$ 1 . 0 0 , c o n u n a y a r d a de largo . 
R I P T E M P S 
PRECIOS M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
F A R A N D U L E B I A S 
C U B A N I S M 0 M U S I C A L 
Plum cake eoonómico. 
Se mezclan bien 150 gramos de 
i azúcar, 75 gramos de mantequilla, 
] un paquete de levadura alsaciana o 
'Baking Powder, diluido en una taza 
'de las de té de mitad leche y mitad 
I agua azahar o leche y ron, o todo 
leche perfumada a la vainil la, o l i -
món, etc. Se mezcla todo con 250 
gramos de harina y una yema de 
¡huevo; se añade una clara montada 
¡a merengue y 200 gramos de pasas. 
Se pone todo en un molde previa-
mente engrasado; se deja cocer en 
i horno moderado durante cosa de bo-
ira y media. Cuando el cake es tá | 
dorado, se cubre con una hoja en-
| grasada para que no se queme. Se 
¡saca del molde cuando está f r ío . 
¡Se puede mejorar añad iéndole fru-
ta confitada cortada a trocitos. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
L a Regente hace bien y no mira a 
quién, porque vendiendo sus insupe-
rables joyas de todas clases a pre-
cios honrados, a todo el mundo fa-
vorece. Seguimos, pues, ofreciendo 
aretes de perla, pulseras, prendedo-
res, collares, sortijas, pulsos de oro; 
y prendas para caballeros, a iguales 
precios honrados. 
Dinero sobre alhajas a módico in -
terés . 
Objetos de plata antiguos. 
CAPIN Y GARCLA 
g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA El BAflD T El PANUEIO 
De venta: DROGUERIA I0HNSON, Pl MARGAU, Obispo, 36, « q u i n a a k m 
E l buen camarádá Jesús J . Lóptz, 
distinguido crítico teatral del "Co-
rreo Español", se refiere ayer en sa 
sección de teatros a mi articulo del 
miércoles sobre la labor artística y 
patriótica de la Orquesta Filarmó-
nica. 
E l estimado compañero conviene 
conmigo cu una cosa: en los altos 
méritos del conjunto orquestal que 
dirige el maestro Sanjuán. Esto es 
lo importante para Ja orquesta, para 
su presidente, para su director y pa-
ra quien como el que estas líneas 
escribe pone algo más que entusias-
mo en todo lo que tiende a nuestra 
superación espiritual. 
E n otro extremo—según Jesús J -
López.—discrepamos él y yo. E n rea-
lidad no hay ta] discrepancia. Casi 
todas sus afirmaciones no tendría 
yo inconveniente en firmarlas, pues-
to que en nada contradicen a las apre 
elaciones do índole estética emitidas 
por mí en mi artículo de referencia. 
Porque el colega—tal vez por exceso 
de celo en favor de la Orquesta Sin-
fónica—ha querido hallar entre lí-
neas lo que entre líneas no existe: 
un fuego graneado contra los Í U Ú S Í -
cos de la orquesta mencionada de cu. 
yas audiciones no tengo ni siquiera 
noticia oficial. 
Mi artículo del miércoHes compren-
de tres partes; primera, un elogio 
franco y merecido a los miembros de 
la Orquesta Filarmónica; segundo, 
un ataque sin ambajes a la política 
subverticia de ciertas personas cuya 
existencia tal vez ignora el amigo 
Jesús Liópez; y por últ imo, cierta 
apreciaición sobre el cubanismo mu-
sical, dirigida a aquellas personas 
que por lo alto o por lo bajo, dejan 
caer en eíl oído de las gentes fácil-
mente sugestionables la insidiosa 
afirmación de que la Orquesta Fi lar-
mónica de la Habana, no hace patria 
con su arte y su director extranjero. 
Xo necesito decirle al amigo Je-
sús quiénes son esas personas. De 
muchas de ellas conozco su insana 
labor, pero ignoro sus nombres. E l 
caso es que existen, por desgracia, 
y no debe extrañarle al compañero 
del "Correo", pues él, que ha em-
prendido, más de una vez, la tarea de 
crear en Cuba un teatro criollo ver-
daderamente artístico sabe como se 
ceban la mala intención y la male-
dicencia en torno a toda obra honra-
da, noble y desinteresada. 
Por lo demás no he dficho yo—se-
gún cree adivinar en mis palabravS 
Jesús J . López—que sea "de mal gus-
to feo y villano incluii música cuba-
na en los conciertos sinfónicos". Lo 
| que sí lie dicho y hoy repito es que 
j no consiste el hacer música cubana 
¡sinfónica en intercalar una rumba 
|o una guaracha en una audición or-
| questal donde se ejecutan obras de 
| Bach y de Beethoven. Porque la rum-
l ba y la guaracha, por interesantes 
¡que sean la riqueza y Ja tipicidad de 
sus ritmos, no constituyen por sí so-
las producciones sinfónicas. Un com-
positor de talento podrá tratar esos 
ritmos en la orquesta como hacen ios 
n odernos compositores rusos con el 
i"folk lore" de su patria, y tendremos 
entonces la verdadera música sinfó-
nica. Entre tanto la rumba tal como 
se toca en nuc iros teatros de género 
bufo, podrá ser todo lo pintoresca y 
todo lo cubana que se quiera, pero 
no puede considerarse como músi-
ca adecuada para una audición sin-
fónica. Y lo que digo de la rumba 
lo hago extensivo a los boleros y 
puntos cubanos—por bollos y bien 
cantados que sean— y aún a las con-
ferencias musicales, aunque el con-
lerenciante sea hombre perito y ver-
sado en cuestiones de música. Un 
espectáculo donde se mezclen capri-
chosamente obras sinfónicas de 
AVagner o de Liszt con puntos cu-
banos y disertaciones i;%adém|cas so-
bre música, podrá ser un espectácu-
lo ameno o aburrido, interesante o 
anodldo; pero no será nunca una au-
dición sinfónica aunque así se anun-
cie en los programas y en la prersa. 
Y en esto también tenemos que es-
tar de acuerdo el amigo Jesús López 
y yo, porque tanto él como el autor 
de estas l íneas, saben lo que signifi-
ca, aquí y en todas partes un con-
cierto sinfónico o una audición sin-
fónica. 
Día l legará en que nuestros con-
ciertos sinfónicos podrán ser inte-
grados en su mayor parte por músi-
ca sinfónica cubana, netamente cu-
bana y genuinamente sinfónica a la 
vez. Todo estriba en que persista el 
entusiasmo bey existente v en que 
nuestros músicos dotados algunos de 
ellos de positiva inspiración—se de-
cidan a internarse en el campo— has-
ta ahora casi vedado para ellos—de 
la armonía y el contrapunto. E l 
mismo maestro Sanjuán—hombre ex-
celentemente preparado para la com-
posición musical, como lo prueba el 
fxito alcanzado por sus obras sinfó-
nicas en España y fuera de España— 
se propone aprovechar los ritmos tí-
picos del país en la factura de algu-
nas de sus producciones para orques-
t.i. 
No crea pues el compañero Jesús 
J . López que tengo inquina alguna 
contra la música netamente criolla. 
Tanto como a él me agrada escuchar 
una guajira o un bolero bien canta-
dos, pero con su acompañamiento tí-
pico, que no es precisamente el que 
puede darle i^na orquesta .sinfónica 
Solo que cuando voy al teatro para 
oir mús'Va sinfónica me haría mal-
dita la gracia que me tocasen la 
rumba de Papá Montero a toda or-
questa. 
¿Que eso es lo que le gusta a la 
masa ? 
Quizá; pero hasta ahora el públi-
co no ha negado sus favores a la 
Orquesta Filarmónica, cuyos abona-
dos aumentan por día no obstante 
ejecutar en sus audiciones música 
sinfónica exclusivamente. 
, Por lo que toca a otros extremos, 
I c." éame el amigo Jesús que no te mo 
da un ardite que evLtan en Cuba no 
¡ ya dos orquestas, pero ni cuitvt, ni 
I diez. E n arte como en economía la 
i ley de la oferta y de la demanda se 
i cumple. Si no hay público más que 
para una ya irán desapareciendo las 
otras hasta quedar sola y señora 
aquella que por su superioridad lo 
merece. 
A la postre el pxiblico resulta en 
estos casos ol más contundente dis-
cernidor. 
S Franciaco XCHASO. 
POR L O S T E A T R O S ANOCHE 
" P A Y R E T " : " E L I N F I E R N O " . L a 
compañía Díaz-Perdiguero puso ano-
che en escena la comedia de Paso y 
Abati " E l Infierno". 
" E l Infierno es, dentro de su ge-
nero una de las más gustadas obras 
de los citados autores. Tiene rasgos 
de verdadero ingenio y el movimien-
to escénico animado y vertiginoso, 
mantiene al espectador, en constan-
te interés. 
L a obra recibió una interpretación 
muy de acuerdo con su índole. E l pa-
pel de Exaltación—que es uno de los 
caracteres mejor definidos de Paso y 
Abati—fué fielmente expresado por l a 
señora Díaz. Nos dió la exacta sensa-
ción de la mujer ridiculamente his-
térica. L a característica señora Ló-
pez acertó también con el papel de 
Concordia, tipo de la suegra teatral 
por antonomasia. E l señor Perdigue-
ro demostró poseer vis cómica en el 
papel de Plácido y el señor Mancha 
se hizo también acreedor a discreto 
elogio por su labor. 
E l resto de los intérpretes fluc-
tuando entre los mediano y lo me-
diocre, que no es lo mismo. 
E l público rió y aplaudió. 
" M A R T T I " : " L A CONQUISTA 
D E L MUNDO". E l "estrenito" de 
anoche en "Martí" se titula " L a con-
quista del mundo",' y es original el 
libro del Sr. Fernando Luque y la 
música de los señores Soutullo y 
Vert. 
Hemos dicho "estrenito", pero en 
justicia debiéramos haber escrito 
"estrenejo". Este epíteto más despec-
tivo se aviene mejor con la calidad 
de la obra. 
" L a conquista del mundo" es puro 
género de astrakán. Pero astrakán de 
tercera, de ínfima clase, porque, aun-
que ustedes no lo crean, también den-
tro del astrakán existen diferencias. 
E n fin: para no cansar al lector 
le diremos que " L a conquista del 
mundo" es algo así como " L a reina 
patosa", "Las alegres amazonas" y 
alguno que otro de esos engendros 
musicados que con frecuencia se nos 
ofrecen por aquí. 
F . I . 
C a r t e l d e G i n e n t ú g r a í o s 
Carmina Cacocum. «Tf ¡ # í 
Muy agradecida por las poesías 
que bondadosamente manda. Veo lo 
que me dice de su cabello y el ex-
ceso de grasa qre tanto la descon-
suela. Puedo recomendarle un buen 
tónico contra ese ma l . Se llama 
"Tónico para cabellos grasosos" de 
Nestle. El frasco vale tres pesos en 
la Habana con 50 centavos más para 
el expreso si ha de enviarse al in-
terior de la Isla. 
El Tónico Nestlé para cabello 
grasoso, se aplica frotando en el 
cuero cabelludo por dos meses se-
guidos, todos los. dias una vez. Des-
PJes de ese tiempo se aplica cada 
uos días. 
Disminuye la secreción excesiva 
la grasa natural del cabello, sin 
n t r ^ ^ 0 , ^ descolorarlo. E l 
I Z Z CO de QUe hablaba en dias 
In Í « f era Prec;^mente para todo 
ecos S ! , 1 0 - - T 6 n Í C O para b e l l o s 
prec; v \ m T 0 fabricante, igual 
precio y dc aplicación análoga, sino 
que uno es Tónico para Cabello gra 
be lo 0t;0' es T ó ™ 0 Para Ca-
m a , ^ 816Pa^ m - - fo rmes lia-
Carmina. 
S2.33 
Que L dUCt0ros de 'uanetes por 
te b u ^ 6 ^ 3 ' SOn e ^ t ¡ v a m e n -
nas qn! L C 0 n C z C 0 d i s ^ t a s perso-
^tredel0eSl l0UsSaV f t á n con-
^ e pueda s . V ^ qUe 00mo 
^ando J o m S L i 0 0 proPaganda. 
8" la f > p ™ P / e l?8 zaPatos pídalos 
^ a d a í ^ ^ ; 0bisP0 y Cuba. Si 
Arcada, , I e Zvilll^^o al Sr. R. 
8olo verá Int / 2 a e3a casa- No 
ra°o. sino o,, f 08 moáelos áe ve-
^ c i o n e r V l t tt!?1? Verá ilu«-
nete y otro Feductores de Jua-
de l¿ Z0SS apTa,-atos oara el alivio 
ría ^ Sb^p, J 'ac^aanada"' Pelete-
Í H C ^ I T ^ G . - - Carmina 
de V . M- soto.~- A . L . 
e x p í e ^ f ' ^ P^sonas doy las 
8fías ^n,iUdaasS.fr:cJas,P^ las Poe-
rottpiacer a V ' Pft,CH>n m í a Para 
P 0 ^ r e c f b i ^ f T o n ^ leCt0reS- L -
Luisa P ^ 6 DEEN l f Sepulcros", de 
La e n r ^ J Zambrana. 
r ^ a n ' d t ^ P " C a r ^ tristes" 
,0S ^ amor"? 8 Peza- "Sufrimien-
^ P a ñ o l . 
^^^Sii n t 
tPaña' calle c u b í e0nsuIado áe Es-
rmará muv Hn a a ' í a qnien le in-u'v dablemente 
pS* Teresa, 
ara s ^ ve.stido3 de , 
0 ua .uto le acón-
fo 
A h T E L A D U D A D E m A G U A I M P U R A , B E B A M 
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F I L T R A D A 
Y P A S T E U R I Z A D A 
tSTVDtO 
CAfiTOXilo (Xaduatn* s s t u a » » MUÍ 
José.) 
D? ui.a a cinco: Delicias del aeropla-
no, por Harry Polard; Dempsey vs F i r -
po, por los Niños Peigrosos; E l telé-
fon-, no sirve, por Harold Lloyd; estre-
no de A casarse tocan, por Harry Fo-
llar rl; episodio 13 de L a doble aventu-
ra, por Charles Hutchinson; Terror a 
las mujeres, por Harold L loyd . 
A ias emeo y cuarto y a las nueve 
y media: Entre dos Reinas, por Mary 
Fickford. 
De siets y cuarto a nueve y media: 
A c.'.sarse tocan; episodio 13 de L a do-
ble aventura; Terror a ".as mujeres. 
OAKPOAMOK. (Plai» a* AlbfAT). 
A la/3 cinco y. cuarto ^ nueve y. me-
dia: Macho y Hembra, por Goria Swan-
son. 
D-, once a cinco: las comedias A ca-
za ap patos; Opíparo almuerzo y Toma-
sito busca un huevo; ep.sodios prmiero 
y segundo de L a sortija fatal; la re-
vista Novedades internacionales; el dra 
ma en tres actos L a mujer alguacil; la 
cinta! cómica Todo va a su f in . 
E n ¡a tnnda de las seis y media: cin-
tas cóí.'iicas. 
A las ocho: Todo va a su f in. 
ZMPS&IO. (Consulado 112). 
De una y media a cinco: E l mercado 
matrimonial, por Jaffk Mulhall y Alice 
Lake; episodio 6 de F o r venganza y por 
mujer; E l devorador, por Tom Mix. 
A las cinco ya las diez: E l mercado 
matrimonial. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho: E l devorador. 
A las nueve:- episodio 6 de Por ven-
ganza y por mujer. 
A iP'S nueve y media: la cinta cómica 
Dos en una clase. 
KZAXTTO (Keptnno entr» Consulaao y 
San KQffnel) 
De una a cinco y ds siete a nueve y 
media: Habana al día, revsita Fox; E l 
héroe desesperado, por Owen Moore; 
Los Miserables, por Wil l iam Farnum. 
Alas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Trapero de París , por Ni-
colás Kol ine. 
TXZAHON (ATenlda Wllson «ntr* A y 
Paa*» Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a s Hijas de los Ricos, por E t -
hel Shanon, Ruth Clifford, Miriam Coo-
per, Gastón Glass y Stuart Holmes. 
A las ocho: E l Señorito de Broad-
way, por Harold Lockwood y May All i -
son. 
G R I S (S y 17, Vedaüo) 
A las ocho y cuarto: Moneda antigua 
y episodio 5 de L a sortija fatal, por 
Pear White. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de la comedia ¡No más 
mujeres!, por Matt Moore y Madge Be-
llamy. 
F A U S V O (raato d* JMtam • • t una a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l rostro en la niebla, por 
Lyonel Barrimore y Seena Owen; la co-
media Tomasito bandolero, por Johnny 
H i ñ e s . 
A las ocho: Tomasito bandóleró j ^ É l 
hipnotista. 
A las ocho y media: Esposas vicio-
sas, por Marjorie Daw y Betty F r a n -
cisco. 
W'JX.iOJS (aeaural Carrillo y Padra 
Tétala) 
A as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la cinta en siete actos L a H i j a 
de la Tormenta, por Prisc i l 'a Dean. 
E n la tanda doble de las tres y cuar-
to y a las ocho y cuarto: estreno del 
drama en siete actos Amor quebranta-
do, por .Martha Mansfield. 
nrCH&ATEUA. (Oanaral Carrillo / Ba* 
«rada raima) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en siete 
actos Juventud dorada, por Martha 
Mansfield y Glenn Hunter. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en nueve actos Por qué la 
mujer abandona el hogar, por Anna Q. 
Nilsson. 
A as seis y tres cuartos y en la pri-
mera Í rte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos E l gran 
amante, por Claire Adams. 
¿IBA (Xndnstrla y San José) 
De dos ym edia a cinco y media: una 
comedia en dos partes; L a Serpiente, 
por Francesca Bertini; estreno de Amor 
irlandés, por Colen Moore y Ralph G r a -
ves . 
A las ocho y media: L a Serpiente. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama del a mat inée . 
MTSFTaJTO (Vaptnno y Parsavaranola) 
A ir.s cinco y curato y a las nueve 
y media: Esposas de ayer, por Irene 
R i c h y Blance Pency; la revista Nove-
dades Internacionales. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l valor de la 
belleza, por Marión Davies. 
I T Z Z A Oftsao da Marti autra Tanlanta 
Sey y San José) 
Per la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramát i cas . 
TMMDVK. Conanlado antra Anisa as y 
Trooadaro)a 
A las siete y cuarto: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: Igualitos y Un 
par dep erros cr.aeros. 
A las nueve y cuarto: L a comedia de 
un bohemio. 
A las diez y cuarto: Oso no come oso, 
por Jack Fickford. 
OZi*Wrac. (Aranlda WH"»» ««tuina a 
S>T Tadadc). 
A lac ocho: cintas córnlcaa. 
A las ocho y media: E l huésped mis-
terioso, por W i l l Rogers. 
A ías cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l mundo marcha, por Mary A l -
den y Lewis Stone. 
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U B O D A D E A N O C H E 
K.V LA P A R K O Q I I A D E L VEDADO 
AMAÑO grande, especial para 
El Encanto. 
El talco Ammen's—estrella roja— 
es el más refrescante, y, por sus cua-
lidades terapéuticas y profilácticas, 
superior a todos los demás. 
En 24 horas alivia notablemente el 
salpullido y hace desaparecer rápida-
mente las ronchas y escozores de la 
piel. 
Para usarlo después del baño , prin-
cipalmente de los de mar, es insus-
tituible. Como desodorante del sudor, 
es sencillamente prodigioso. 
Las personas mayores y Icfc ni-
ños experimentan al usarlo una de-
liciosa sensación de frescura y bien-
estar inexplicable. 
Los fabricantes del talco Ammen's 
nos han concedido "la exclusiva" del 
tamaño grande, que lleva la marca 
de El Encanto, y que vendemos al 
reducido precio de 50 centavos la 
lata. 
¡Lata grande, 50 centavos! 
¡Media docena, $2.75! 
T A P I C E S 
Reproducción de los cuadros m á s célebres, en bellos paisajes, escenas idlU-
« cas, y asuntos históricos; y mitológicos 
EN TODOS TAMAÑOS. P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
" L A E S M E R A L D A " , S A N R A F A E L 1 , T e l é f . A - 3 3 0 3 
Un elogio primero. 
Para la belleza del templo. 
Engalanada con plantas y con flor 
res, en las mág caprichosas y a r t í s -
ticas combinaciones, aparec ía para 
la boda de anoche la Parroquia del 
Vedado. 
Obra de Y\ Clavel, nuestro ja rd ín 
nacional, que una vez más tuvo opor. 
tunidad de hacer ostensible demos-
tración de su reconocida sup remac ía 
en decorados de esta naturaleza. 
Precioso el altar mayor. 
Era de un efecto maravilloso. 
Sobre ei follaje, cubriendo el re« 
tablo, resaltaban los blancos gladio-
los entre dalias y entre gardenias. 
Se agrupaban bajo los majestuo-
sos arcos de las naves airosas pal-
mas, kentias y arecas. 
Y el pasillo central con adornofl a 
uno y otro lado de rosas María Do-
lores abriendo su cáliz entre espigas 
de gladiolos y azucenas. 
Marco poético realzado en la seve-
ridad del lugar por una claridad es-
pléndida. 
Luces, flores. . . 
Y la a legr ía de la música . 
Sirvió todo para engrandecimiento 
de la ceremonia que dejaba unidos 
en el amor de sus corazones y en la 
gloria de su existencia a los dos 
enamorados seres que comparec ían 
a n t 6 el ara con la mente poblada de 
ideales. 
Eran la señor i ta Berta Palacio y 
ni joven y d;stinguido ingeniero Au-
relio de la Vega. 
Encantadora la novia. 
Mi«y graciosa y muy bonita. 
Resplandeciente de belleza con 
una toilette primorosa, era de admi-
rar como complemento de su elegan-
cia el lindo ramo que portaba en 
la diestra. 
Creación del j a rd ín E l Fén ix que 
llegó a manos de la señor i ta Palacio 
como obsequio de una angelical cria-
tura. 
Es la adorable Lourdes Alfonso, 
la h i j i t a del doctor Fausto Alfonso, 
j Fiscal de la Audiencia de la Haba-
Ina, y su joven y gentil esposa, Cheí-
¡ ta Tagle de Alfonso. 
Berta Palacio 
y Aurelio de la Vega 
Padrinos do la boda fueron lo;, 
padres de la bella fiancée, el repu-
tado doctor Ramón Palacio y su dis-
tinguida señora , Candita Saavedra. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
El doctor Ignacio Pía , Delegado 
de la Cruz Roja Españo la en Cuba, 
y lo» señores Antonio María de Cár-
denas e Isidro F e r n á n d e z Boada. 
El respetable caballero don Narci-
so Gelats, alta personalidad de núes 
tro mundo financiero, f i rmó como 
testigo por parto del novio. 
Fueron testigos también del joven 
Aurelio de la Vega el querido com-
pañero que es director del Correo Es-
pañol , señor Joaquín Gil del Real, 
y el popular licenciado Mariano Ca-
racuel. 
Selecta la parte musical. 
Br i l lant í s ima. 
Acompañado magistralmente al 
piano por el jovnn José Campos Ju-
jl ián ejecutó el notable violinista Jo-
[sé Valls durante la ceremonia tres 
bollas composiciones. 
Eran la Meditación de Thais, la 
¡Sorcnata de los Angolés y el Ave Ma^ 
r ía , de Gounod. 
Completaba la belleza de la audi-
ción el conocido violoncellista An-
tonio Mompó. 
Numerosa la concurrencia y tan 
distinguida, a su vez, como nume-
rosa. 
Contábase entre ésta la interesan-
|te dama María Teresa Arruebarena 
(do Frye, t ía de la novia, que vino 
¡expresamente para la boda desde 
¡Nueva York. 
Es la esposa de un educador emi-
nente, Mr. Frye, que está unido a la 
historia del magisterio cubano en el 
recuerdo de haber sido el fundador 
ele nuestras Escuelas Públ icas . 
Imposible per la demasiada exten-
sión que dar ía a esta sencilla rese-
ña citar los nombres del bri l lante 
concurso social reunido anoche en la 
Iglesia del Vedado. 
Para la gentil Berta lo mismo que 
ipara su afortunado elegido hago ex-
presión, al concluir, de mis deseos 
más vehementes por su felicidad. 
Que sea grande y completa. 
Interminable. 
lo tenemos todo; desde los suntuo-
sos e insuperables H A R T M A N N e 
INNOVATION hasta los populares 
pero fuertes de $23 .00 . 
O B I S P O Y C U B A . 
mensaje de amor v (W^ • 
brantables. y aevoc16n 
V I D A C A T O U C A M U N D I A L 
E U R O P A 
ACERTADA DESIGNACION 
El doctor Jorge Manuel Facen-
da, ha sido nombrado médico de la 
Casa de Socorros de Marianao. E l 
Gral. Baldomero Acosta, alcaide po-
pular ís imo de esa población vecina, 
correspondiendo al sentir del verda-
dero pueblo de su té rmino municipal 
y hasta de los de esta Capital, ha 
accedido a satisfacer esas vivas an-
sias que representaban las reitera-
das solicitudes que por verlo de \\v 
vez realizado, hiciera el laborioso e 
incansable Concejal de aquel Ayun-
tamiento, Sr. Pablo Calzadilla. 
A l regocijo que experimentan los 
interesados por la designación de 
nuestro amigo el D r . Facenda y a la 
satieracción clel deoer cumplido que 
place al señor Alcalde, aeociames el 
nuestro, muy merecido y muy digno. 
sado imposibilitada toda, casi toda 
la semana, la joven esposa de nues-
1 tro amigo el Dr . Oscai Guillermo 
Edreire, Sra. Panchita Suárez de 
Edreira . 
J I R A E L 28 
La Comisión Reorganizadora que 
se ha hecho cargo de levantar al caí-
do "Centro Maceo" que radica en Si-
tios 45, ce lebrará su primera fiesta 
en los Jardines de la Tropical . 
H A Y M U C H O S C A S O S 
en q u e l a f e l i c i d a d h u y e d e l h o g a r , p o r q u e l a e s p o s a e n g a ñ a a l es-
poso , d á n d o l e u n c a f é c u a l q u i e r a e n l u g a r d e l s in r i v a l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A . 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 
JOVENES DE SANTOS SUAREZ 
E l domingo 13, efectúa una mati-
nee y baile esta sociedad que di r i -
ge el señor Segundo Duarte. 
68 AÑOS 
Los ha cumplido la respetable se-
ñora Julia Zulueta, madre muy que-
rida del señor Paulino Suárez Zu-
lueta que integra de nuevo a los que 
sacrifican por el Centro Maceo-
A Sar. José 207, donde reside 
acompañada de su hi jo, l l egarán 
mis deseos de más larga existencia. 
A las 12 y 40, llegaron los p r i -
meros excursionistas que iban ávi-
dos de bailar en los espaciosos salo-
nes que la "Independencia", acaba-
ba de adquir ir . 
Comenzó la fiesta que no decayó 
en sus atractivos ni entusiasmos 
hasta las once de la noche en que 
los excursionistas retornaban a la 
Terminal en el tren que la Directi-
¡ va de E l Casino, llevaba contratado. 
Una vez más han comprobado los 
elementos de esta organización, las 
s impa t í a s que tienen en la sociedad 
habanera. 
MEJORANDO 
Va recuperando su salud la seño-
ra Juana García, viuda de Larrcina-
ga, que hace días se hallaba enfer-
ma . 
OTRA ENFERMA 
Dulce Mar ía Edreira, viuda do 
Rincón, se encuentra padeciendo de 
dolencias que según se ha diagnos-
ticado h a r á n precisa la intervención 
qu i rú rg ica . 
MAS ENFERMA 
Aunque no de cuidado se ha pa-
D E REGLA 
El Centro Juan Gualberto Gómez, 
de la ultramarina Vi l la , anuncia un 
magnífico baile para la noche de hoy 
s á b a d o . 
Lo patrocina su Comité de Damas 
y tienen contratada la orquesta de 
Calixto Allende. 
En Pereira 33. 
D E L CASINO MUSICAL 
Un completo éxito ha sido para 
esta sociedad, de la calle de Salud, la 
fiesta que organizará en beneficios 
de los fondos de su Academia de 
Música . 
Pocas veces se ha visto el Cala-
bazar tan animado. 
f í R R O C A R R I l f S U N I D O S D E I A H A B A N A 
C A R R Í R A S D E A U Í O M O V I L E S E N O R I E N T A L P A R K 
DOMINGO 13 DÉ JULIO DE 1934 
Servicio directo de tvenes el « neos cada 10 ruinutos, desde las 
12.00 m . hasta las 2.00 p . m . ÜB dichó día. Saliendo de la esquina 
de Zanja y Galiano. 
T . P. MASON, 
Administrador Ceneral Auxi l iar . 
'2 t 12' 
I A WTtJOR P A R A S U S C A N A S ES L A 
T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
S8 ttK USAS HElf (jmisA DB 
*Xm T SIWUB SIENDO I»A BTEJO» X>B TOIMA 
MATRIMONIO 
Una interesante amiga se sirve 
comunicarme por teléfono, que en el 
Juzgado del Vedado, contrajo ma-
trimonio el día 4, la belli1, y hermo-
sa señor i t a Gloria Pelayo con el 
cumplido joven Antonio Cabrera. 
Los señores Jacinto Roig y Avel i -
no de Chapelli, f i rmaron el acta. 
E l acto se efectuó en la int imidad 
por el luto reciente que apena a los 
familiares de la novia. 
DE CARDENAS 
Ha llegado en la ú l t ima semana, 
la s eño r i t a Mar ía Benita Pelayo, 
que se halla de paseo en casa de 
sus hermanas en el Reparto Almen-
daesr 
to Orozco, con destreza y valor en 
las acometidas. 
"Troway", pieza que al piano to-
caron las señor i t a s Hortensia Pala-
cio y Dalla Valdés. 
Coino a los otros aficionados se 
las aplaudió mucho. 
Pronto se comenzarán a mejorar 
los Campos de Sport de A n t i l l a 
Sport Club. 
L A 1 r \ ( I O N DB A N T I L L A 
Logró reunir a muchís imos de sus 
incontables simpatizadores en la 
amplia sala del Teatro "Principal 
Palace" en la noche de su benefi-
cio . 
La película La Niña Boba, fué ex-
puesta en el lienzo. 
Romance de Saus Paroles al piano 
y violín por el'joven Miguel Valdés y 
Srta. Nieves Pedroso, fué ejecutado 
con el gusto que lo escribiera el con-
certista H . Wienlwiski. 
Monólogo, "Recuerdos" por el se-
ñor Andrés Eequivel, bien interpre-
tado , 
Él "Deber ante Todo", drama de 
Petter Morrlson fué comprendido y 
representado con fidelidad-
Callad, que no se despierte, monó-
logo por el Sr. Pedro Padrón , admi-
rablemente dicho. Exhibición de Es-
grima por los señores Félix y Alber-
E L B A I L E BLANCO 
Ya se efectuó. 
E l aspecto del baile era de un to* 
no marcadamente distinguido. 
Las señor i tas y las señoras l u -
ciendo costosos y e legant ís imos ves-
tidos y los jóvenes y los caballeros, 
igualmente trajeados. 
Pero la suerte se most ró refrac-
taria a los ardientes deseos, a la 
intensa labor desplegada por Merce* 
ditas Granados. 
Casi al medio día del domingo, en-
t regó su alma a Dios, una anciana 
que vire a dos puertas del elegante y 
bien situado edificio que ocupa la 
distinguida y generosa familia del 
respetable señor Rufino Zabaleta, 
que haciendo un alarde más del buen 
sentido social que se le reconoce, 
se la hab ían facilitado a la entusias-
ta organizadora. 
Por ese sensible motivo no se pu-
do verificar el baile en Santos Suá-
rez 38. 
Y no queriendo que se transfirie-
ra, lo llevó a cabo en la morada de 
ja respetable viuda del que fué cu-
bano Ilustre señor Mar t ín Morúa Del-
gado. 
AHÍ pudimos llegar algunos de los 
que encontramos guía o sab íamos ya 
el domicilio de la apreciable famil ia 
oue reside en la calle de San Be-
nigno. 
La orquesta que representa el pro-
fesor Romeu, dejó de tocar y tomé 
nombres: 
Señor i tas las bellas y s impá t icas 
hermanitas Ana y Mercedes Zabale-
ta Juana y Sarita Bolaños, Candita 
López, María Josefa e Isabel Pedro-
so, Delfina Gener, Otilia Cas tañeda , 
Ana Rosa Valdés, Luisa Mart ínez , 
Cucha Montero, Rosa Montero Ló-
pez, Esperanza Pedro, Felicia Vega, 
Estela Mollelra. Rosa Arzola. Mer-
cedes Valdés. María V. Rodr íguez . 
F lc-a Amaro. Margot Mart ínez, A n -
SEGUN.DO ANIVERSARIO OE L A 
CORONACION D E L P APA PIO X I 
E N A L E M A N I A 
Los Académicos de Wuerzburg. 
La Liga de los Académicos Cató-
licos celebró, con ocasión dei segun-
do aniversario de la coronación de 
Pío X I , su primera magna manifes-
tación. A la asamblea, solemnemen-
te, asistieron las autoridades civiles 
y militares de la población. 
Por el contenido de los discursos, 
pronunciados en tan solemne ocasión 
se echa de ver con gran sat isfacción 
que t ambién aquí , como en Berl ín y 
Munich, se hallan bien prevenidos 
los intelectuales católicos alemanes 
contra el movimiento extremadamen 
te nacionalista que ha Infeccionado 
las masas de los estudiantes protes-
tantes y ateos de la nación. Contra 
este movimiento radical, que quiere 
introducir el nacionalismo en la mis-
ma rel igión, formando una Igles'a 
alemana, se d i r ig ían principalmente 
las palabras del Presidente Narath 
en su discurso de saludo a la asam-
blea:—"Los académicos alemanes, 
decía, no desean la discordfa religio-
sa (al oponerse a este movimiento) 
sino ún icamen te la coherente aplica 
ción de las máx imas catól icas. Ellos 
¡ans ian consagrar todo a Alemania: 
pero Alemania la quieren consagrar 
a Jesucristo". 
Esto mismo recalcaba el estudian-
te Huramel al decir que "Los jóve-
nes académicos quieren ser el cuer 
po escogido del Catolicismo, vincula-
dog fuertemente como es tán con el 
juramento de fidelidad al Papa, a 
la Iglesia, al pueblo y a la Patria". 
"Loa catól icos, añad ió , amamos a 
nuestra patria aun cuando la vemos 
abatida y por los suelos, agobiada 
bajo el peso de la humil lac ión y la 
desventura. Pero «es grave error y 
grande injusticia querer transformar 
la propia nación en ídolo y conver-
t i r l a en deidad, con menosprecio de 
las otras". 
Por ú l t imo fué digno de nota el 
discurso oficial del presidente de lo. 
Congresos Católicos de Alemania, el 
pr íncipe Luis de Lowenstein. E l ora-
dor describió la vida y mér i tos del 
Pontíf ice. "Desde el principio de su 
Pontificado, el Papa se ha mostra 
do verdadero padre de toda la cris-
t iandad; principalmente ha dispen-
sado beneficios a manos llenas sobre 
el pueblo a lemán , reducido a la mise-
r ia . E l blanco de sus deseos no es 
otro que el de guiar a ¡a humanidad 
enferma a la presencia del Divino 
Médico, Jesucristo, y hacer que las 
leyes morales sean respetadas por la 
autoridad del Estado y por los indi-
viduos. Ahora m á s que nunca resal-
ta la necesidad de poner nuestros 
ojos en el Papa, que es la autoridad 
suprema que dirige, dispone y juz-
ga." 
T e r m i n ó tan catól ica manifesta-
ción votando u n á n i m e m e n t e la asam 
blea se enviara al Sumo Pont í f ice un 
EN H U N Q R u 
En Budapest la capita, A 
públ ica , el día del aniv <íe ^ )i. 
Día del Papa. Todos ^ 
t rar cuán to apreciaban v f0tl C 
iPlo X I . y ^^abaj 
La grande iglesia de u ' 
ción de los Reyes de Hun 
sentaba un aspecto magnf,,1* Pív 
rante la celebración de i - M 0 h 
t i f ica l . celebrada por Su * ^ 1 
cia el Cardenal Csernoch • • m ^ 
numerosos prelados. El seiW ̂ 0 il 
nador. aunque protestante 
representar por ei Ministra ^ ^ 
tos. Con él se hallaban «„ , ? Cttl. 
Imperiales y Reales el Ar S < 
José con su hijo José Praní- ^ 
Archiduquesas, el Nuncio A ' ^ 
co, el Cue.-po Diplomáfco O l i -
dos los miembro» del Gnhi**8' ^ 
Presidente de la Cámara. c 0 n 0 , e' 
de los diputados, oficiales J ^ 1 1 ^ 0 » 
cito, representantes de las 
ciones religiosas, de sociedari/80^" 
ras católicas y, finalmente ^ 
mensa mul t i tud que llenaba ^ ' 
pío espléndidamente alumina^ t<% 
EN POLONIA 
Sentimientos de agratW 
por la protección y amor que i oDto 
ta Sede ha dispensado constan? 
te a aquella nación, especiahÜ^" 
en ocasione* las mág tristes d,te 
historia y sobre todo el dul 8,1 
cuerdo, fresco aún en sus ment re' 
corazones de los años que PI Y 
sen té Pontíf ice pasó en m e L ^ ' 
ellos, primero como Visitador AN 
tólico, después como Nuncio ffi • 
ron a los polacos a celebrar ¡oU 
nemente el fausto aniversario 
Homenaje de los obreros 
Los obreros quisieron ser los nri 
meros en honrar a su Augusto Padr 
L a Víspera del Aniversario celebr» 
ron una solemne academia con i," 
asistencia del Cárdena] Arzobispo í 
Varsovia, el Nuncio Apostoi'co de 11 
Santidad, el Presidente de la ciuda! 
y distinguidas personaliades. 
Pronunciaron discursos el Vicepre-
sidente de la Cámara, un senador y 
un diputado, terminando el Nuncio 
con palabras de agradecimiento. 
Func ión r e l i g i ó n 
A la m a ñ a n a s'guiente celebró el 
Cardenal Arzobispo la solemne Misa 
Pontifical. A ella asistió lo más gra-
nado de 'os cuerpos civiles y xaiW-
tares de la ciudad. Con felicísimo 
acuerdo se colocó aquella maSaua, 
en la parte anterior y bajo ¡a mesa 
del altar mayor, una lámina-tfe for-
j ma de escudo teniendo por remate 
i la Tiara Pontificia y las simbólicas 
'Llaves, que recordaban en elegantes 
versos damaslanos la eonsagraelón 
episcopal del presente Pontífice, re-
cibida en aquel mismo templo de 
manos de Su Eminencia el Cardenal 
Kakowskl . 
E n la Nunciatura 
Durante lo restante del día, multi-
tud de personas distinguidas y comi-
siones de todas las organizaciones, 
Institutos, etc., se presentaron al 
Nuncio Apostólico para que él pre-
sentara al Sumo Pontífice sus íen-
tlmientos de f i l i a l devoción y agra-
decimiento. 
¡ drea Zabaleta, Jacinta Sánchez, Her-
' minia García, Graziella Cañizares , 
Luis y Ofelia Lastra, Angelita y Mar-
ta Echeva r r í a y la hermosa y bella 
Arabella M o r ú a . 
Entre las s e ñ o r a s : Mar ía B . de 
Campos, la esposa del Presidente de 
la Sociedad Unión Fraternal , señor 
Rtgino Campos. Juliana Estenoz de I 
Zabaleta, E lv i ra Granados, viuda de ' 
Picazo. Elena Cáceres de Valdés. ' 
Carmen Lozano de Ruíz y Mercedes ' 
Ruíz de Andrade. j 
Y coa todos la señora Elvi ra Gra-
nados, viuda de Morúa y la joven 
dama Vestalina Morúa de L l o d r á . ' 
UNA OARTA 
La he recibido y leo su contenido 
Cfn un asombró-
se trata de una de las sociedades 
más Importantes que aqu í contamos 
y de un asunto delicadfeimo que pue-
de llevar a la cárcel a algunos de 
sus miembros. 
De 'ílla me ocuparé con deteni-
miento. 
J U A N GUALBERTO GOMEZ 
E l ilustre repúbllco con cuyas glo-
rias se esmaltan las pág inas más. 
brillantes de nuestra historia, cum-
ple en eete día 71 años de su feliz 
nacimiento. 
Desde temprano irá a solazarse en 
" V i l l a Esther", fresca y bella finca 
que posee en Arroyo Apolo-
Allí junto su esposa sus hijas y 
demás familiares, pa sa rá esta fecha 
alegre y sonriente. 
Reciba el querido Senador por 
la provincia habanera, el saludo que 
por esta l ínea le envío-
Alber to Coffigny Ortlz. 
E N E P O C A 
D E J E D E U S A 
C O I N T E S T I N A L P C D 
E 
U N 
Siempre es bueno usar, especialmente en verano, un antiséptico 
intestinal poderoso, pero, confesamos que en estos momentos en 
que una epidemia azota a la sociedad en que vivimos, hay QU3 
duplicar toda vigilancia y ponerse en guardia. 
Para estar seguros de que no vamos a adquirir el tifus, Dada 
mejor que guardarse de comer vegetales, o en su defecto, hervir-
los bien. Lo mismo haremos con el agua, a la que no está de vaw 
le echemos una cucharadita del poderoso ant isépt ico disolvente 
del terrible ácido úrico, llamado "bimagnesix". 
Hay que tener en cuenta, que "bimagnesix" es doce veces mas 
activo que la magnesia; es un ant iácido completo. Cura la dispep-
sia, colitis, gastralgia, ext reñimiento , reumatismo, hinchazón, etc. 
Cuando usted visite una farmacia para comprar un frasco d© 
"bimagnesix" tenga mucho cuidado no le den otra medicina con 
nombre parecido. 
"Bimagnesix" vale un peso y los otros, generalmente, son mu* 
cho más caros. 
¡Cuidado con nombres parecidos! 
c 6471 
'lt-12 
N o t i e n e n e l c u t i s g r a s i c n t o 
Y ee ven libres de barros, pecas y espinillas los que asan en el te 
ño y tocador el insuperable 
J a b ó n d e S a l e s d e C a r a b a ñ a 
C 6339 alt . 3t-8 
p L L E T I N 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A 
4 1 
De venta en la Mbr^rla y Papelería 
* Cérvuacc:»" üe K-cardi> Ve.'.obo, Ua-
llanu 62 
(Contlnüa) 
soló la música t rocándoles las penas 
en melancol ías ; y todos los la rguí -
simos de enfermedad y vejez, en que 
mutuamente bienhechores y obliga-
dos, fueron sosteniéndose uno a otro 
en el camino gris, con amistad hu-
milde y generosa.. . como dos pali-
t o s . . . ¡Pal i to de pobre, palito de 
ciego! Todo esto dice el sacr is tán 
con palabras prolijas y balbuceantes 
con muchos solozos y no pocos sus-
piros; la charla incoherente, es tam-
bién, y a su modo, una oración. 
Hemos dicho que la viejeclta pa-
rece sonreír , y de f i jo sonríe desdo 
el Pa ra í so . Pedro, para consuelo de 
su pena, piensa en lo muy feliz que 
en aquel Para íso e s t a rá siendo la se-
ño ra ; él se ha tomado en la imagi-
nación una idea de la gloria eterna, 
copiada de las glorias de algunos te-
chos en que es tán : el Padre con la 
barba blanca, el Hi jo con la diestra 
apoyada en la cruz, el Espí r tu des-
plegando las alas de paloma, y María 
Virgen, con manto de reina y coro-
na de emperatriz, sentada en su tro-
no, Juan y el águila, Lucas y el án -
gel, Mateo y ol león, y los confeso-
res, y las ví rgenes con BUS cabell i-
ras al aire, y las santas mujeres con 
sus tocas, y los már t i r e s con las pal-
mas de sus martirios, sentados to-
dos en las g rader ías de un amplio 
anfiteatro, y los ángeles trayendo y 
llevando buenas palabras de los san-
tos a Dios y bendiciones de Dios a 
los santos. 
Entre la fi la de santas mujeres 
es ta rá la señora ; eln duda es feliz; 
en el cielo están todos los amados 
que murieron en paz; y gozan los 
ojos mirando al Señor cara a cara; 
y hay sol que nunca cesa, y flores 
inmortales, y edificios de nunca vis-
ta arquitectura, y música de ángeles . 
¡Músicas! Sin duda que los ángeles 
han de tocar bien; pero—piensa el 
pobre organista p u e r i l m e n t e — ¿ g u s -
t a rá la señora de la música de los á n 
geles como d la mía, o sabrán los 
ángeles la sinfonía de Bdethoven? A 
ella le gustaba el andante más que 
ninguna cosa. Acaso, no. — E n la du-
da, el viejo se levanta, va a tientas 
al piano y comienza a tü,:ar. 
—Aunque esté oyendo música de 
serafines, de seguro le a l e g r a r á oir 
la de su oohre viejo. 
Su pobre viejo toca mejor que 
nunca; las lágr imas le caen sobre 
las teclas y sobre las manos; Agus-
tín ha subido a la terraza y escucha 
en silencio; Ana María se hinca de 
rodillas y l lora bajito, uniendo su do 
lor a la voz del plano. Así pasa la no-
(.l',r. y liega el alba. 
x v i n 
Del diario de don Francisco Es-
trada, poeta: 
"Vestida de negro parece otra mu-
jer y otra flor, o acaso la misma, 
trasplantada aja rdlnes de más sút l l 
t i l idealidad, como si la corola se 
hubiera hecho inmortal sin perder 
su frescura, como si al vivo aroma 
se hubieran mezclado r á f a g a s de 
ese suave olor que tiene el marf i l 
viejo. E l aolro, cosa peregrina, la re 
juvenece, tal vez porque las l ág r imas 
han dulcificado la fiera acometivi-
dad de sus ojos, y porque la l íneas 
de su boca pierden, en la expresión 
melancólica, aquella firmeza revela-
dora de la serenidad de espí r i tu . 
Ahora por codo el rostro hay uu lm-
j l c ran te mati? de desamparo que 
.surgiere de niños perdidos en un 
bosque, c o m í t n los cuentos. Deseos 
dan ú-: . gerle la mino para, suave-
men'e, como a .una criatura, atraer-
la a reglones de serenidad o de con-
tarle historias descabelladas, o can-
tarle canciones incoherentes o de ce-
rrarle los ojos con una caricia d i -
cléndole como la madre a su chiqui-
l lo : duerme. 
"Ayer he pasado una hora con 
ella: por ta m a ñ a n a casi ya a medio-
día. Todos se hablan ido al cemente-
rio menos algunas mujerucas que se 
obstinaron en acompañar l a . La muer-
ta iba tan sonriente entre sus f lo-
res, que el cortejo, bajo el sol me-
ridiano, parecía un fiesta. Ana Ma-
r ía dejando a las mujeres, se e n t r ó 
en la habi tac ión donde yo estaba, 
pensando hallarla sola. 
" ¿No ha ido usted al camposanto? 
—me dijo. 
"Yo lo m u r m u r é a medias una dis 
culpa, y quise marcharme. 
"—No se vaya usted—dijo—. Yo 
que r í a hbaer ido con ella, pero a úl 
t ima hora me ha faltado valor, y, 
además , tengo la cabeza loca. 
"Se sen tó y se quedó mirando al 
suelo. Yo, paseando por la habita-
ción, la miraba a ella. No hemos 
vuelto uno ni otro a pronunciar pa-
labra, y esta ha sido mi visita de pé-
same. Volvieron todos. Agus t ín , 
acercándose a ella, le cogió la ma-
no, pero no aijo nada. El la pre-
g u n t ó : 
"—Echasteis las flores sobre la 
caja? 
" — T o d a s — r e s p o n d i ó él. 
"—Así—expl icó ella m i r á n d o m e — 
no le pesa rá tanto la tierra. 
"Pedro, al oiría, rompió a l lo ra r . " 
"Son curiosos los distintos efec-
tos que producen en las distintas 
almas la felicidad y el dolor.. Ha-
blemos de ella. Recuerdo algunos de 
sus días muy alegres. Yendo por el 
monte, llegando a un manantial, ¿ h a -
béis alguna vez cogido en una copa 
de cristal el agua que mana entre 
las peñas? Violenta, pero armoniosa-
mente, choca con el fondo del vaso; 
sube a la superficie una alegre co-
lumna de burbujas; desbordándose 
en lo alto con espuma y ruido la cla-
ra l in fa ; l impio el cristal, parece 
que se pierde en el agua l impia, y 
cuando llevamos la copa a los labios, 
parece que llevamos en ella todo el 
generoso caudal de la fuente. Así el 
corazón de Ana María , en las horas 
felices, se desborda comp un vaso l le-
no y hay alegría para todos. Charla y 
se r í e generosamenta; parece com-
prenderlo y amarlo todo. Sus ojos van 
buscando todos los ojos que tienen 
cerca para cambiar con todos una 
sonrisita y dejar en ellos una limos-
na de su a legr ía . 
" A veces, un poco despechado por 
no ser yo la causa de su gozo, re-
cuerdo haber recibido con displicen-
cia casi descortés algunas de estas 
regocijadas sonrisas que han venido 
a buscarme; ahora me acuerdo de 
ello ante mi conciencia de poeta, por-
que creo que es crimen de lesa poe-
sía cerrar los ojos a cualquier f lor 
que se abre a nuestro paso; y sus 
labios tan frescos y sus dientes tan 
blancos, más las chispas de oro que 
la a legr ía suele encender en el m i -
rar, son ciertamente flor entre flores 
y bien valen un alegre saludo de 
bienvenida de todo agradecido co-
razón. 
" E n el dolor pierden este mirar, 
y esta voz, y esta alma toda su ama-
ble comunicatividíad. —Mts penas 
son mías—parece afirmar su obsti-
nado silencio—. Sus ojos dicen que 
han llorado, pero no iloran delante 
de nadie. Va vestida de negro por la 
casa, y el silencio va naciendo a su 
paso. Acostumbrada como esta su bo-
ca a sonre í r , siempre que se encuen-
t ra con alguien esboza una sonrisa; 
pero desmienten a los labios los ojos, 
en cuyo negro terciopelo no quieren 
encenderse las chispas de or^. 
"Yo quisiera decirle muchas ve-
ces: "Llore mted, cr iatura"; y ayer, 
después de largo rato de silencio en 
que la peculiar expres-ón desampara-
da de su no ra.rar parecía Ir llenan-
do la estancia de insoportable an-
gustia, me a t rev í a preguntarle: 
" — ¿ P o r -lu.' no habla usted de su 
pena? 
" — ¿ P a r a q u é ? — d i o ella , suave, 
pero implacablemnte. 
"Agus t ín , que t a m b i é n la estaba m i -
rando, respondió lo que yo hubiera 
querido responder: 
»> para que podamos hacerte 
compañía . 
"El la entonces le mi ró con cier-
ta hostilidad y d i jo : 
" Después de todo, siempre es-
t á uno solo. 
" E x t r a ñ a mirada y ex t r aña res-
puesta; fué como si el aire se hu-
biera convertido en hielo. Agust ín 
me mi ró , creo que por primera vez, 
con algo que pudiera llamarse com-
pañer i smo; verdaderamente, los dos 
hab íamos llamado a la puerta de su 
corazón, y la puerta se había cerra-
do de golpe. 
"Después de todo, siempre está 
uno solo". Acaso es verdafAca80 
da y desconsoladora verd7ntro de 
las almas van por la vida den ^ 
una armad-lira Impenetrable, y r( 
las comunicaciones simpáticas.^ ^ 
amistad, s impat ía , no son in ^ 
ilusiones o visiones con Que g0ie-
peñamos en consolar nues onríen, 
dad. Verdad es que los 010S. ün\tse. 
que las manos tiemblan al m0 si 
que se entreabren los Iab10;' ón- pe-
qulsleran dejar salir al cora¿ 
ro ese mismo corazón guar ei ins-
nadamente su secreto, aun flore, 
tante en que parece abrirse f 
cer en besos o en palabras 
villosas. . inŝ 11' 
" ¡Só los ! Hay para XolVfen c ia^0 
sato con este Peosamiento- goloS, 
se conside que acaso esta ^ ^ g i i -
irrevocablemente, ¡qué " anlieiJt0f 
te tristes parecen los encerdre ^rtt-
de ciertas almas en torres 
Es como un prisionero que P ^ g , «s 
ra hacernos creer que su j a n -
ana fortaleza vo lun tanam» 
tada. fancia uue,S' "Ya que acaso es seutenc^ toda 
t r a soledad, abramos el ai ^e-
s impat ía , rompamos el w je0a 7 
mos por asalto la íortale^ 
abramos generosamente laIlCeíJ0» 
parte puertas y ™strlU° 'z6n, t0*Z 
la verdad de nuestro cor* 
una flecha, en busca de un peCb0 
en el corazón, y nevemos 
desnudo; tal vez hay ie los c0 
teriosa que abre el camin amoS 
razones; para lograrla, 
Aflo x c n 
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H A B A N E R A S 
^ S b l f noticia. 
?,B*A L r cable al disi-laguido ca-
l>3'!erí! ^íScimiento de su herman-. 
ácl%el consecuencia de un acclento 
Paul •neta 
8Ut0rnVfo tunado Joven hace ya al-
E ' que residía c-u la Corte 
runos anos ^ 
A España-
ieAní contrajo matnmonlo. 
^ fecha no lejana. 
Era su esposa la señora Fernanda 
F I E S T A S 
Ed pleDa era artística. 
^ l^t íac ier toe , en organizaciones 
tersas, se suceden casi por día. 
Dos los de hoy. 
la tarde y por la noche 
El primero a las cinco, de la se-
úorita Hilda i'ortuny en la Sala L s -
p a Í u e la noche, a la . ocho, lo ofre-
„ Pn la Sala Excelsior los a umnos 
S Conservatorio de Carlos Fernán-
denn. conciertos están dispuesto.; 
taSién para el día de mañana. 
TERLIN« 
del Campo, nieta de Montero Ríos, el 
eminente estadista español. 
Fué su padre, el doctor Benito del 
Campo uno de mis mejores compa 
ñeros en los tiempos iniciales de mi 
I carrera periodística. 
Formábamos parte de la redacción 
I de E l Liberal, del pobre Zerep, por 
| aquella época. 
E l despacho cablegráfico recib:do 
por el señor Gustavo Sterling es 
muy lacónico. 
Trae la noticia. . 
Pero sin un detalle más. 
D E A R T E 
Uno en Carjpoamor. 
A las diez d» la mañana. 
Seguiv.vi audición de la Sociedad 
do Conciertos que dirige el profesor 
Gonzalo Roig y dedicada a la memo-
ria de José Manuel Jiménez, eminen-
te músico cubano. hi]o de Trinidad, 
que murió en Hamburgo el 15 de 
Enero de 1917. 
101 otro concierto, a que hice ya 
referencia en las Habaneras de la 
edición anterior, lo ofrece la Orques-
ta Filarmónica. 
También por la mañana. 
E n el Nacional. • „ 
RUMBO A L NORTE 
np viaje. 
«umberto Solís y Alio. 
K á t i c o hijo del quendo amigc. 
Bernardo Rolís, de la alta ge-
íf fie El Encanto, que es un 
i S j a d o estudiarte de la Facultad 
(ion 
¡de Derecho en nuestra Universidad. 
Ha ido a pasar las vacaciones en-
tre las alegrías de las playas amo-
| r i cana?, . 
Vendrá para el nuevo curso. 
¡Felicidades! 
E L B A I L E DITÍIC 
es una corte-
j a fiesta esta noche. 
El baile Dubic. 
npnorninación que 
• ñor parte de la Juventud Caste-
Sna a la elegante casa del boulevard 
de obií'PO. 
Celébrase con múltiples atractivos 
en la Casa de Castilla. 
Resultará muy lindo. 
Digno de su nombre. }, 
Enrique F O X T A M L L S . 
Nuestras Grandes Re 
Warandol de hilo, catalán de 1014 (valían a $1.00). a . . $ 0.6b 
Otro de 10j4 una pieza con 30 varas, por 17.50 
Una clase extra con 10|4 (pieza de 30 varas) por . . . 18.50 
Warandol belga de hilo con 1114 de ancho de $1.40 a, . 0.90 
Una calidad extra, de lino puro, 12|4, a 2.00 
Hay además de $2.10, $3.00. 
Creas de hilo inglesa No. 5000 con 20 varas, por . . . . 10.00 
Una clase extra con 20 varas también, por 13.00 
Madapolán para sayuelas con 22 varas (era de $8.00), por 5.20 
1 pieza clarín para novias con 11 varas, de $5.00, en . . . . 3.40 
Otro clarín mejor con 11 varas, de $6.00, en 3.75 
Tela rica superfina con 11 varas, de $5.00 en 3.25 
Una tela rica "Angelical" con 135/2 varas, por 3.75 
Una pieza de crea con 20 varas, por 3.40 
Cotanza, la mejor, pieza con 20 varas, por 14.00 
Bramante de hilo A. P . C . con 20 varas, por 20.00 
1 pieza holán clarín con II varas, por 6.70 
NOTA:—Repetiremos mañana nuestra primer lista que como sa-








De obietos da arte, muebles, lámparas, etc. se están realizando en 
nuestro departamento de San Miguel, con un 
DESCUENTO DE 40 POR CIENTO 
Aproveche esta gran oportunidad que le brindamos para adquirir, 
a la mitad de su precio, lo que usted pueda necesitar para el ador-
no de su casa. 
Joyería, Objeios de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O MAKIM 
A R T I S T I C A . J O Y E R I A 
^ (CONTALLERES PROPIOS) 
m E N R I Q U E fl L ñ V I S T f t 
Quizás usted lo sepa, pero por sí o por no, 
le recordamos que el 15 es San Enrique. 
No crea en lo dif íci l del problema de elegir 
un regalo de mér i to . 
Visite con tiempo la J o y e r í a E L G A L L O y 
encontrará desde el objeto m á s insignificante en 
su precio hasta la joya artíst ica de caprichosa 
fornitura y positivo valer. 




Con las úl t imas remesas 
recibidas, tenemos completo 
el surtido de per fumer ía 
fina. 
Esencias, polvos, locio-
nes, jabones. . . Cuanto 
de m á s refinado y exigente 
Las más exquisitas creaciones de Carón, Guerlain, 
Houbigant, Coty, D'Orsay, Violet . . . Todas muy bien 
presentadas. En estuches primorosos, propios para re-
galos. 
También ofrecemos la famosa tintura para el ca-
bello de Paul L . Marquis. Esta es la que prefieren ías 
personas distinguidas. Es la única tintura que no delata 
a quien la usa. No mancha la piel. Ni la ropa tampoco, 
o y 
u a c a t e 
pBRAPJA V/VABANA" 
Refresque en " L A F L O R C U B A N A 
E L SALOX QUE P R E F I E R E N I.AS EAMIIiIAS 
RICOS HELADOS.— DELICIOSOS REFRESCOS.—SABROSAS 
GOLOSINAS 
9$ 
En la confección de helados y re-
fre t os, se eVnplea el agua mineral 
"La Cotorra" 
Se sirve al püblico la excelente 
agua mineral "La Cotorra" 
¡WD TtSAMOS_PARA_NAPA E L AGUA DE "VENTO!! 
L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN JOSE TELEFONO A-4284. 
^uncios TRUJILLCT M A R I N 
Julio G. 
FERROVIARIA D E BAU-
| rA 1 CAWIITO" 
no i en i ! líf,f ocho,T)a3ado meridia-
no" de e°tV v neS tlel "Ceiltro Obre-
p0 ^ e m í L V veunidos un gru-
NmapdS i- i,a y dimito" de la 
I señor Vlfn?, ^ tal reunión por 
rtent« s f o S íiI,lausos de ^ 
r ^ n d e í H*™* * señor Antonio 
^Pañero'e^e|letano' el estimado 
i e,J11: v w J , a in'ensa Gonzalo de 
fe» Santos 0Í}1?:0' 01 aGñ^ Tranqui 
P ^ ^ é n d e z e8a(l0 el Seño1- Auto-
ljna Ve? r, ' 
SÍVa n:onciorí;ni%POSeííión la Dl--
.Unnaaimi lad JUe.0n tomad^ S- limero .I, 8 Ementes acuer ^ Primero M , , " , GULENTES A C ^ -
Z l00"08 necesario? VeZ reunidos 
J!a..hei-mosa u^T]0í"*e adquiera 
la que repre 
H  ii 1 
cuota 
de veinte centavos .por una sola vez, 
para adquirir Ja mencionada enseña, 
y 
Tercero: Quy para el cobro dé la 
mencionada cuota, se designó al se-
ñor Jos(! Gómez Pérez, en Bauta; a', 
.señor Domingo Sánchez en Punta 
Brava y al señor Prudencio Valdés 
en Caimito. 
Seguidamente usó de la palabra el 
señor Ruiz, quien en el transcurso 
de su peroración recibió calurosas 
ovaeioiitís. 
VI< B U O T E D E T I F O I D E A 
E n esta localidad ha ha.Wdo al-
gunos casos aislados; pero gracias a 
Dios, no con caracteres de epidemia. 
No obstante, sería conveniente que 
por la Secretaria de Sanidad y Be-
neficencia ?e remitiera a la Jefatu-
ra Local de este pueblo ampolletas 
anti-tíficas en cantidad suficiente pa-
ra inyectar a todos los habitantes de 
la población y sus cercanías; pues 
las precauciones nunca están de más. 
Esperamos que el doctor Porto or-
dene la remisión de las menciona-
das inyecciones, v que se proceda en 
seguida a su uso. 
H A C E PALTA T A BANDA MUÑI-
( Í P A L 
Hablando hace pocos días con 
n.uestro estimado compañero en la 
prensa el señor Gonzalo de León, 
convinimos en que una vez construí 
do el parque "Alberto Barreras", y 
consignada en los nuevos presupues 
tos de uuestro Ayuntamiento una 
cantidad para el pago de un guarda-
parque-jardinero, hace mucha falta 
la creación de una Banda Infanti1 
Municipal, que deleite los miércoles 
y domingos al público que acude a 
aquel lugar de recreo. 
Si como es de esperar la idea es 
acogida con calor por nuestra pri-
mera autoridad municipal, doctor 
Valladaves, fácil será nombrar una 
Comisión Pro Banda que presidida 
por dicho funcionario se entreviste 
con el Gobernador de la Provincia, 
Comandante Barreras y con los se-
ñores Consejeros, para solicitar la 
concesión del crédito necesario para 
adquirir el instrumental. Conseguido 
ésto, nuestro Ayuntamiento no tar-
daría en acordar la creación de la 
plaza de Profesor de Música. 
Esperamos se active el asunto y 
que prohto sea esto una hermosa 
realidad. 
.Mario González Carrasco. 
_ j ^ u e se asígne j . 


































F L O R E S S E L E C T A S 
F L O E E S Y COEONAS 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Bamos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
•r̂ .OO en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Es^rollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores & la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O E E S Y SOBONAS 
Hacemos adornos do Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
C».T sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Stidario de tul par» cubrir el 
féretro tapisado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N 4 k E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Genera! Lee y San lulio. í e l é f t 11858 1-7029 1-7937 F-3587 
MARUNAO RFMITIMOS r TAIOGO GRATIS IMANA 
e o s d e ! V e d a d o 
D I S T K I B l C I O \ D E P R E M I O S 
Recibimos atenta invitación pa-
ra la solemne distribución de pre-
mios, del colegio de Nuestra Señora 
de Guadalupe, sito en Pocito nú-
mero 11, en la Víbora; que tendrá 
lugar el domingo 13 a las 5 p. m. , 
bajo la presidencia del Exorno. Sr . 
Obispo Diocesano, ajustándose al si-
guiente programa: 
1. —HIMNO NACIONAL. 
2. — B A R C A R O L A . ( C . Calzolari) 
cantada por las alumnas M. del 
Cármea Diez de Oñate, Silvia FelU-
cer, Estela Lasaga, Herminia Dobar-
ganes, Dolores Solís, Josefina Peña 
Gilda Hernández, Alicia Várela, Isa-
bel Rodríguez, Elaie Méndez, Gra-
ciela Martínez. 
3 .-—Repartición de BANDAS D E 
M E R I T O . 
4 .—GRANDMOTHER'S MENUBT, 
Pieza de piano por la alumna Isa-
bel Rodríguez. 
5 Repartición de M E D A L L A S 
D E ORO a las alumnas que se han 
distinguido por su asistencia. 
6. — (Drama en tres actosl, por 
las alumnas Hortensia González, Ol-
ga M. Laughlin, Silvia Pellicer, M. 
del Carmen Diez de Oüate, Isabel 
de Miguel, Carmelina Portuondo 
Dolores Solís, Graciela Corrons. Jua 
na María Lista, Herminia Dobarga-
nes y un grupo de niñas . 
7. —Repartición de Premios de 
Rel igión. 
8. — - A L L A S T E L L A CONFIDEN-
T E , Pieza de piano a cuatro manos, 
por las alumnas Elena y Argentina 
Pellico. 
9. —Repartición de Premios dio 
Aplicación a las alumnas de Prepa-
ratoria, Primero y Segundo Grados. 
10. — F A B I O L A , (Segundo Acto). 
11. — COMPARSA LECUONA, 
Pieza de piano por la ex-alumna 
Mercedes Lopo. 
12. —Repartición de Premios de 
Aplicación a las alumnas de Séptimo 
Sexto y Tercer Grados. 
13. — P A B I O L A , (Tercer Acto) . 
14. — A R A G I N A I F E D E MASSE-
N E T , Pieza de piano por la ex-
alumna Amparo Lopo. 
15. —Repartición de DIPLOMA, 
BANDA D E MARIA INMACULADA 
Y CORONA, a las alumnas Amalia 
Souvalle, Angélica Lopo y Seoane, 
Rebeca Pichardo y Peilalver e Isa-
bel García y San Pelayo. 
16. —Premios de A P L I C A C I O N a 
Quinto y Cuarto Grados. 
17. — M I C R U C I F I J O , Poesía por 
la alumna Silvia fPelllcer. 
18. —Repartición de PREMIOS 
E S P E C I A L E S -
19. — H I J I T A S D E E V A , Zarzue-
la en un acto por las alumnas Isabel 
de Miguel, l l e n a y Blanca Pérez, 
Dolores y Olga Solís, Isabel Rodrí-
guez, Graciela Martínez, Elsie Mén-
dez, Herminia Camacbo, M. del Cár 
men, Diez de Oñate, Graciela Co-
rroas. 
20. — L A MEDICINA, por las 
alumnas de Primer Grado, Olga Vio-
torero e Illa Puig. 
21. — HISTORIA QUE P A R E C E 
CUENTO, por un grupo de alum-
nas de Primer Grado. 
22. — R E P A R T I C I O N D E D I P L O -
MAS. 
23. —Cuadro final. 
DON P E P E C A L L E 
Este distinguido amigo y acauda-
lado comerciante de esta plaza, em-
barcará el próximo domingo, para 
San Diego de los Baños, en unTSn 
de su distinguida y bondadosa es-
posa, señora María Teresa Ripoll de 
Calle. 
Le acompañan sus hijos Nena y 
Pepito. 
Lleven feliz viaje. 
C A R D E N E N S E S 
E l D r . José Manuel Pascual Varadero 
! Más temporadistas. 
E n su Oltima jorada. 1 De los últimos que se van. 
Jornada de dolor. I Y digo así, porque puede decirse 
De flores, de lagrimas y de cora- que ya en la Playa Azul no queda 
zones oprimidos por el más cruento un sólo chalet vacío, 
sufrimiento fué la rendida ayer tarde Entre las úütimas familias que 
al cadáver del inrortunado médico anoto se hallan la dd doctor Rafael 
cardenense Dr. José Manuel Pas- de Zayas, que está ya en su coufor-
cual. itable residencia del Arcachón cu-
Imponentte su sepelio. ¡baño. 
Bajo un torrencial aguacero hizo E l Dr . Garlitos Reynaldos y su 
us entrada on la ciudad la carroza joven esposa. 
fúnebre que nos traía ya inerte el Y los esposos Viña-Cambó y De 
cuerpo del buen amigo. i Arcos-Cambó en cuyos hogares pasará 
Un cuadro tristte. también el verano la respetable se-
Trotstísimo! 'ñora Guadalupe Ruiz viuda de Cam-
L a tarde gris como si la naturale- bó que ha venido de la capital con 
za quisiera asociarse también al ese objeto con sus hijos Pablo y 
duelo de la sociedad de Cárdenas, Angelito. 
hizo más lúgubre el espectáculo que, A todos feliz temporada leg deseo, 
presentaba ayer la Avenida Centralj 
a la hora del sepelio 
Iba un acompañamiento nutrido 
Un gentío inmenso. 
A pie y bajo el aguacero que caía. 
Una felicitación 
Va con estas l íneas . 
Muy sincera y afectuosa. 
Es para un compañero y amigo 
los más eran obreros de la Hermán- tan cumplido cerno el joven Carlos 
dad Ferroviaria que en la última J . Ifartín que acaba de recibir el 
huelga todavía reciente recibieron título de Notario Comercial, 
del Dr . Pascual, servicios deslnte— Profesión que e jercerá. 
recados de su profesión. En su poder ya el título que lo 
Fué el médico de los obreros. |acredita como tal, tiene él instalada 
L a Unión de Obreros Agrícolas e su oficina en Céspedes frente al edi-
Industriales de la Provincia y la De- ficio de The Royal Bank of Canadá, 
legación de la Hermandad Ferrovia- Repítele mi enhorabuena, 
ría le enviaron hermosas ofrendas Y con ella mis deseos también de 
florales. i'1110 obtenga los mayores éxitos, 
Ofrendas preciosas. 
Tras de ese pueblo humilde yl 
trabajador que iba llorando al doc-, 
tor Pascual, seguían infinidad de De la Playa Azul, 
autos y coches que conducían lo Otra familia que anotar, 
más prestigioso de Cárdenas. L a dol rico colono señor Simón do 
Las aceras llenas. Gol y, que está ya instalado en la 
Cubiertas de público que espera- linda Playa con su distinguida eu-
ba el paso del cortejo fúnebre, se posa la señora Flora de Armas y 
unía a éste después, acompañando sus tres preciosas hijas Estrella, Ire-
el cadáver del Dr. Pascual hasta el ue y Matilde. 
Cuantos él anhele! 
MAS TEMPORADISTAS 
hogar de sus padres. 
Hogar cubierto de lágrimas. 
De una pena sin consuelo. 
A los pocos momentos y ya casi 
de noche fué Uovado a nuestra Ne-
crópolis, hacia S'i última mansión fl 
cadáver del infoitunado amigo. 
Cuántos son a llorarle: 
Yo me asocio a ese duelo de la 
familia Pascual de todo corazón y 
me asocio di n'cmente por la amis 
Tres encantos. 
Tres adorables figulinas que lle-
van en sus tipiíos delicados, la gra-
cia, la simpatía y la belleza. 
Tres bibelots. 
D E V I A J E 
Rumbo a la Capital. 
Así han ido hoy al mediodía el se-
ñor Daniel Brito el activo Corres-
tad que desde la infancia a ellos me I>onsal de " E l Mundo", y su bella 
une y porque José Manuel más que üija la señorita Juana Rosa Brito y 
amigo del Cronista fué también P'->nce. 
compañero en las felices horas esco- No tardarán en regresar, 
lares, en esos años cuando la vida Van 0011 el "hÍeío de traer a la 
aun no se conoce y todos los pen- hermosa y elegante bija del señor 
samientos que se forjan en nuestra Brito' la joveu úaln•1 senora María 
mente son bellos, color de rosa. Josefa Brito de Rivera, que pasará 
Pobre José Manuel! el verano en nuestra ciudad. 
Anticipóle mi saludo. 
DLSTINGl IDOS V I A J E R O S 
E n Matanzas 
De paseo una damita. 
Una genttil cardenense. 
L a señorita Amelita Rivero. que Que saludo con a^cto. 
pasa en la Atenas de Cuba una grata! Refiérome a la apreciable esposa 
temporada. ¡de mi distinguido amigo el señor E n -
E s allí agasajada. rique Arias, la señora Angela López 
A ella dedica elogios múltiples un fl0 Arias y sus interesantes hijas 
estimado "confrere" de la vecina Emna y Eulalia, que han regresado 
ciudad. 
Elogios merecidos, 
de la urbe capitalina, donde pasa-
ron varios meres. 
L a bellísima Balaüa hizo brillan-
Dulce María Cruell tes exámenes en la Universidad Na-
Una afectuosa bienvenida. cional, que lo valieron muchas en-
Sea para la culta señorita Dulce horabuenas. 
María Cruell, que procedente de su, Y.0 la a ella y sus padres, 
su residencia escolar en la Habana' SinceiameJrte. 
pasará las vacaciones en el hogar 
de su señora madre la r^sr^tahi^ C A R O L I N A AY^íE D E PONCE D E espetable; 
Martínez Viuda dei L E O N 
E N L A I G L E S I A D E L C A R M E N 
Celebróse el pasado martes, el 
quinto de los que la Asociación de 
Santa Marta obsequia a su Patro-
na. 
Hubo misa solemne y sermón por 
el Director P . Juan de la Cruz. 
L a parte musical a cargo de un 
grupo de bellas señoritas y distin-
guidas damas, entre las que anota-
mos a Rosita Dirube, María Rosa 
Andreu y la gentil Nena Querejeta. 
Sufragaron los gastos de estos 
cultos, la señora Andrea González 
Viuda de Piedra. 
dama Carmen 
Cruell. 
También una merecida felicitación! 
para la elegante "Minina" por lasi 
laudatorias notas con que ha termi-! 
nado su primor año, en la Normal ^ Uf*. el uto ^ el üolor a 
Nacional de Kindergarten, en el Ve- c-stimadísimo hogar cardenense. 
Un duelo más. 
Duelo sensible. 
Que afecta a nuestra sociedad r 
el dolor a un 
dado. 
Por los éxitos de "Minina" Cruell. l Po^ef 
felicitamos a sus hermanos Enrique 
y Gustavo, excompañeros en el pe-
riodismo, y amigos de siempre. 
Felicitación muy setida. 
Falleció ayer la señora Aymé de 
C O L E G I O OHAMPAGNAT 
E l Director tie este acreditado co-
legio, ÜOS remlv «a Memoria Aa tal 
del "Tirso 19?J 1 V 4 
Contiene escogidos trabajos y de-
licados fotograbados. 
Agradecidos a la fina atención 
del Director de los H . H- Marlstas. 
LOVÍ-.UJRO BLANCO 
BOSFO 
EK L A A R E N A COLON 
Sábado Julio 13 
a las 9 P . M . 
Empresa: 
SANTOS Y A R T I G A S 
l a Pelea a 10 rounds: 
JUAN C E R E R O V S . 
R I D F E R N A N D E D 
3a Pelea a 10 rounds: 
C A R L O S F R A G A V S . 
K I D M O L I N E T . 
3a Pelea » 10 rounds: 
C I R I L I N OLANO V S . 
F R A N K HOUMBOLT 
Pelea OXicial 
13 rounds » 
EX-SOLDADO A N G E L DIAZ 
V S . M A N U E L L E M A 
Precios populares» la* giradas 
valen a $1-80 
f R O N O S T I C O D E L T l E M P f t 
P A R A H O y 
Casa Blanca, 11 julio. 
DIARIO.—HABANA. 
Estado del tiempo viernee 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro normal, vientos del sudeste al 
?ur flojos. Atlántico norte de Anti-
llas buen tiempo, barómetro alto, 
vientos del este al suroeste modera-
dos a frescos. Mar Caribe buen tjem-
po, barómetro casi normal, vientos 
flojos a moderados de región este 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy 
y el sábado vientos del nordeste al 
«iur moderados a frescos, algunas 
turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
Enferma desde hace algún tiempo 
la que fué respetable dama, esposa 
ejemplar y madre buena y cariñosa, 
la lloran en estos instantes su es-
poso, sus hijos y cuantos la conoci-
mos y tratamos. 
E r a su carácter afable. 
Y a su carácter unía sus prendas 
personales que hacían de su santo 
hogar un templo de virtud. 
Descanse en paz. 
Duerma el sueño de los justos la 
inolvidable extinta cuyo cadáver fué 
ayer llevado a su última mansión en 
nuestra Necrópolis. 
E n triste peregrinación. 
Con nutrido acompañamiento. 
Lleguen estf.s líneas como un bál-
efamo de consuelo a sus familiares 
con mi pésame. 
Pésame muy oertttdo. 
E l Club Náutico de Varadero 
E n su esplendor. 
Casi al finalizar las obras de su 
nuevo "borne club" resurge triun-
fante en este verano el Náutico de 
Varadero. 
E n una nueva era. 
E r a de engraudecimiento. 
Aumentadas sus listas de asocia-
dos, llenos de entusiasmo y energía 
sus Directivos y vigorosos y fuertes 
sus remeros, todo indica que pers-
pectivas muy risueñas se avecinan 
para ese club que será el rendez 
vous en breve de lo más distinguido 
y sociable de la colonia varaderista. 
E l antiguo hotel. 
Aquel hotelito tan elegante y de 
tanto lujo y confort transformado 
ahora en cómoda mansión de los 
socios del Club Náutico. 
Un lugar bel l í s imo. 
Incomparable. 
Extendiéndome en detalles sobre 
el Club Náutico tengo una grata no-
ticia que ofrecer. 
Llegó ya Mr. Titus. 
E l experto coach. 
Aquel que un año le dió la victo-
ria al "Varadero" y que ahora viene 
dispuesto a que nuestros muchachos ésta el nacimiento da Jesús, que es 
triunfen de nuevo. adorado allá en Belén por María y 
Empezó ya las prácticas. José. 
Y excelentes jornadas rinden núes-1 0val0 ^ue imlta al bronce-
tros remeros quo defenderán el pa- El1 colores diversos, 
bellón varaderista. Al hojear la portada leo primero 
También llegarán las canoas muy el nombre de la nueva cnstmnita: 
«- .Armanda Isabel María Ana. 
I N SOI V E N I R 
Bello y elegante. 
L a última expresión de la moda. 
Lo hallo sobre mi mesa de traba-
jo y es de un bautizo celebrado ayer. 
Una tarjeta preciosa. 
Análoga a esa he recibido algunas 
a estos días y puedo decir que es 
lo más bonito que ha podido idear-
se. 
Tarjeta hermota. 
Con un óvalo en la portada. 
Ovalo que muestra el grabado de 
en breve 
Dos canoas superiores. 
Una para las regatas de cuatro re-
mos y la otra para las regatas "sin-
gle" de un solo remo. 
Embarcadas fueron en los Esta-
dos Unidos el mismo día que Mr. 
TJtus tomó pasaje para Cuba; pero 
la carga siempre demora y por eso 
no se encuentran todavía en esta. 
Otro detalle que ofrecer. 
También sobre las Regatas. 
Hay el proyecto de ver si el Liceo 
de Cárdenas lleva su representación 
a la gran justa nacional del 24 de 
Agosto. 
Se hacen los preparativos. 
Carlos J . Martín, el entusiasta 
Presidente de la Sección de Sport, 
acaricia ese proyecto que ojalá se 
confirme. 
Habrá más animación. 
Puedo asegurarlo. 
Una bebita muy linda. 
Nacida el diez y siete de Abril 
de 192 4; son sus padres que la ado-
ran la señora Amanda Rodríguez y 
Benjamín Vega. 
Quiénes los padrinos? 
Un matrimonio que tiene para el 
Cronista todas las simpatías: nues-
tra culta compañera en el periodismo 
señora Rita Obeso de Arenal y el 
señor Bernardo Arenal. 
Hago mis votos más fervientes 
porque siempre un rayo de luz ilu-
mine el sendero de la preciosa Aman-
da. , í 
Un verdadero bibelot. 
Francisro B A C A L L A O . 
L i q u i d a m o s S o m b r e r o s 
Ya empezamos la gran liquidación de 
sombreros, flores, paja y toda clase de 
adornos de la presente temporada. Te-
nemos el propósito de saldar todas laa 
existencias que nos quedan de dichos 
artículos, para lo cual han sido some. 
Una nueva paisanita 
Qué alegría en un hogar. 
Hogar de un joven matrimonio 
Refiérome a la señora Julia Mon 
tes de Reinóse y Ernesto Reinoso elltidos a sondea rebajas 
afectuoso amigo, que besan con gran 
júbilo un fruto más de sus amores. 
Mi saludo a la palsanita y mi fe-
licitación a los papás. 
Una linda bebita. 
Enhorabuena! 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N K A Y -flJBA-NGVKEN 
(NEPTCNO Y CAMPAN A S I O ) 
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C A M A T A N C E R A S 
L A S R E G A T A S D E A Y E R 
Fiestas náuticas brillantes. : vado por los muchachos de la Playa 
En las que a la originalidad, su-1 consumió un programa excelente, 
mábase el entusiasmo, la esputación | Y los amables dueños de la casa 
más grande y el interés mayor. 
No se cabía en la Playa ayer. 
Tal la concurrencia, tal la aglo-
meración de público que invadía las i 
anchas aceras del Malecón, los dos j 
Parquecitos de la Avenida y la ro- | 
tonda dond'3 se celebraba la retreta. ¡ 
Desde las siete esperaba el públi-¡ pito resultaron brillantísimas 
BODA DISTINGUIDA 
L a noohe del viernes 4 del pre-
sehte mes. 
E n ia áanta Catedral. 
¿Los contrayentes? 
L a bellísima y distinguida sefio-
obsequiaron a la concurrencia con | rita Emmita Recio Silva, pertene-i 
un espléndido buffet, servido por el cíente a una de las familias de más' 
Café el Louvre. abolengo de Camagüey. 
Completaré esta reseña dando loa! Y el culto y correctísimo joven I 
nombres de las damas y señoritas D.r- Felix E . Sánchez Mestril, tam-| 
que recuerdo ayer en esas regatas,-! ^ién de familia prestigiosa de esta, 
primeras de la temporada qua re- cilidad. y Director de los magnífi- ' 
ra Sánchez .de Ayala, Carnea Sán-
Y es para dar a conocer el fa-
llecimiento del estimado Sr . José 
Sánchez Morán, acaecido el viernes 
4 de este mes. 
Su sepelio se verificó la mañana 
del sábado, saliendo el cortejo fu-
chez de Silva, Aida María Duque E s - : "ebre de la casa mortuoria, Santa 
o, Consuelo Sánchez Gertrudis 1, con numeroso acom-
Guanabacoa al 
co el simpático event. 
Comenzó a las ocho el concierto 
de la Banda Municipal y hasta las 
nueve no se enfilaron las canoas en 
la meta ds salida para aprestarse a 
la justa. 
Fué primero las regatas de lo;; 
muchachos. 
llumiDadas cada una de las ca-
noas contendientes con unas poten-
tes luces de bengala del color del 
bando a que pertenecía la embarca-
He aquí esos nombres: 
Alicia Díaz Pardo de Valdés F i -
gueroa, Mignon Soto de Loredo, Es-
ther Polan<;o de García, Yetty Solo-
mon de Trelles, Didima Agüero de 
L a novia ricamente ataviada con 
la toilette nupcial,penetró en el tem-
plo en momentos que el reloj daba 
las once. 
Del brazo de su amante padre, el 
trada de Porr 
de Aguilar, Adelaida Duque Estra-
da . 
Aurora Maclas de Xiques, Josefa 
Laredo de Garcerán, CTtilia Acosta 
de Vasallo, Gloria Betancourt Vda. 
de Recio. Gloria Alvarez Vda. rio 
Xiques. 
Plsther Recio de López, Lolín Al-
balat de Alonso, Anita Pulido de 
Zayas Bazán, María Cabada de To 
panamiento 
'En pr.z descanse el finado y doy 
mi pésame a todos sus acongojados 
familiares. 
E L R . P. E L I A S 
Ya está en esta ciudad otra vez 
el R . rp. Elias, de la Sagrada F a -
milia. 
Se hallaba en España, en las opo-
mé, Cheita. Aguilera de Adán, Sera-! siciones del Capítulo de su ordeti. 
Betancourt, Patria Magriñac de Do- j venerable patricio de las libertades 
val, F'elicia Rodríguez de Carnet, cubanaj y perfecto caballero. Mayor 
María Dolores Núñez de Beato, Jose-
fita B . de Solomon, María Luisa Ri-
vero de Begueristain. Berta Pina de 
Cárdenas, Clarita de Quesada de 
Lies, y ^hacala Cartañá de Betan-
ción, presentaba un asnecto fantásti-;court. 
co la bahía. Mil lanchas con sus lu- | La señora del General Montever-
ces también cruzaban la bahía de un i de, la elegante dama Mariana Tió 
lado a otro atronando el espacio con ! con su hija la señora de Gaudie. 
sus sirenas y sus pitos. Era des-! Las señoritas Lourdes Menocal, 
bordante la alegría. 
Con voladores varios se anunció 
el inicio de las regatas Los Jueces 
General López Recio Loynaz. 
Y e] novio, elegantemente tra-
jeado, cor la sonrisa de la satis-
facción en los labios, daba el brazo a 
su digna y bondadosa mamá, señora 
Aurora Mestril. viuda de Sánchez. 
Ambos padres de los jóvenes que 
realizaban su feliz unión.- apadriná-
ronles ante el ara sagrada. 
Emmita daba mayor realce a sus 
de salida señores Mimo Ramos y Ed 
mundo Doval dieron la señal de pre-
vención con un tiro y al segundo 
arrancaron las tres canoas marcan-
do sobre las aguas estelas rojas, azu-
les y verdes de sus respectivas luces. 
L a que llevaba el color verde—el de 
•las simpatías del Cronista—perdió 
un strobo a la salida y quedó fuera 
de concurso. Lucharon pues los rojos 
y los azules, cuyas crew era inte-
gradas, la primera por Enrique Due-
ñas como timonel y Carlos Solomon 
y Alfredo Dueñas como bogas y la 
segunda por Mario Martínez timonel 
y Cristóbal Arana y Pancho Flor co-
mo bogas. 
Vencieron los rojos. 
Con una boga pareja, i -liforme 
cruzaron la meta los cowers de loa 
que era madrina Luisita Ramos, vic-
toreándoseles desde tierra con de-
lirante entusiasmo. 
Los trajeron a tierra los Jueces 
de ruta, el doctor Armando Carnet 
y el Ingeniero Jefe de O. P . Luis 
F . Ramos. 
Fueron después las regatas de se-
ñoritas: 
Y en ellas, como en la primera, 
triunfó el color rojo que defendían 
Emma Moré y Bubú Herques, con 
el Chino Dueñas de timonel. 
Terminadas las regatas fué asal-
tada la casa del señor Martínez Go-
berna, donde Se bailó hasta pasada 
la una. 
E l sexteto de Ramón Prendes lie-
j Nena Zapico, Rossy y Clara Solomon, j encantos físicos con un vestido va-
Chic, Luisita y Panchita Ramos, h)0S0 .Iue fué confeccionado en ia 
Evita y Edna Valdés Díaz, Julita ] Habana. 
Díaz, Aurora Giscard, El la Mosque- | 
ra, Mercy Plazaola, Ana Luisa Be- i 
tancoutr, Carmen Teresa Lecuona, 
María del Carmen Quirós, Emma 
Riera, Margot Silveira, Sarah Obias, 
Luz de los Angeles Gaudie, Niñón 
Recasens, Teté Pérez, Rosita Díaz, 
Tellaeche, Maycha y Emma Moré, 
Bubú, Alicia y Yoya Herques, y Ze-
laida Montero. 
Las señoras del Capitán Díaz Gi-
rado, Cuca Ramos de Cervantes, Jua-
nita Carnet de Baquedano, Margot 
Heydrich Vda. de Peralta, Isabel 
Mahy Vda. de Plazaola, Luz Rodrí-
guez Ramírez de Puñals, María Mar-
cos de Loredo, América García de 
Doyharzabal, Marina Carnet de Rau-
do, Iluminada Obias de Altuna Berta 
Beracierto de Amezaga, Paquita Mo-
rales Pasalodos de Rodríguez Case-
res y Aida Beracierto de Solís. 
Podría seguir enumerando nom-
bres y no terminaría nunca, porque 
estaba toda Matanzas anoche en la 
Playa. 
Un aplauso ahora. 
Primero para las dos canoas rojas, 
que obtuvieron las Copas,3 regaladas 
una por el caserío de Bellamar y la 
otra por el Ingeniero Oscar Pardiñas. 
De "chiffen Ginette y encajes de 
came de plata. 
E l manto del propio encaje, com-
pletaba la esplendida "toilette". 
Fué en extremo celebrado. 
Así como el ramo de bodas, que 
no pudo ser más artístico. 
Formaban un lindo conjunto gla-
diolos, azucenas y rosas Perla de 
Cuba pendiendo caprichosamente cin-
tas de seda e hilo de plata. 
Lo ofrendó Emmita a la memoria I 
del Ldo Félix Sánchez Díaz, inolvi-
dable padre del contrayente. 
Y fu'í colocado en su tumba'. i 
De testigos actuaron por la novia i 
los Dres. J . A . de Socarrás, José | 
Alvarez González, Antonio Aguilar | 
y el Comandante Rogelio Zayas Ba-
zán. gobernador Provincial. 
Y por el novio, los Dres. Darío ¡ 
E . Castillo, Angel Enrique de Varo-i 
na Vilardell y Francisco Martínez' 
de la Cruz. j 
L a concurrencia no pudo ser más | 
numerosa y distinguida. 
Daré sus nombres. 
Con mucho gusto. 
Señoras:— Angela M. Silva do 
Recio, Aurora Mestril Vda. de S.án-: 
fina Billici, Sara Rizo de Góme 
Celina Ponce de León, Vda. de 
Arteaga, Mercedes Mestril de Espi-
neta, Angelina Adán de Recio, Ara-
cely Casas Vda. de Rodríguez, Mar-
garita Recio de Cuervo, Charo Al-
varez de Tomeu. 
Rosa Inés Llopiz de Silva, Merce-
des Silva de Rivas, Graciella Saina 
de la Peña de Martínez de la Cruz 
Ana Margarita Porro de Varona. 
Eugenia Tomeu de Pérez Vizcaíno. 
Lola Peralta de Quevedo, María 
Benavides de Luaces, Conchita Bo-
rrero tle Delgado, Clemencia Soca-
rrás Vda. de Castillo, Didima de 
Miranda de Pichardo. 
Julia Montejo de Arango, Nena 
Grimanv de Pichardo y Blanca Ra-
mírez de Recio. 
UNA L E G I O N D E DAMITAS GRA-
CIOSAS Y B E L L I S I M A S 
Entre las señoritas: Ana Aurora 
y Celia Recio Silva, Alicia Marga-
rita y Zoila Aurora Sánchez. 
Celita, El ia y Margot Rodríguea 
Casas, María Esther Socarrás. Salo-
mé Rosita y Margot Zayas Bazán, 
Ana Margarita Y Georgina Delga-
do, Margarita Otero, 'Elisa y Julieta 
Arango. 
Mañana de Varona, Angela Her-
minia Armiñán, Aurorita Xiques, 
Blanquita Biosca, Lol i la Socarrás, 
Juanita y Julita Adán Molina, Bea-
triz de Varona, Carmen Cadenas. 
María Teresa, Angela Emilia, Jo-
sefina y Hortensia Ramos, Morbila 
Espineta. Carolina y Hortensia Re-
cio Betancourt, Emilia y Enriqueta 
Tomé, María Castillo. 
Isabelita Garcerán, Margarita y 
Y fué reelecto Prior de esta Re-
sidencia. 
E l R . P . Eiías es Director de 
la ^ Asociación "Niño Jesús de Pra-
ga", a la que siempre ha consagra-
do sus más enérgicas iniciativas y 
fervor evangélico. 
Reciba el sabio y digno sacerdo-
te mi bienvenida. 
Alegrándome que esté aquí, don-
de sabe se tan apreciado como él 
se lo merece. 
Por eu noblzea, sapiencia y virtu-
des . — 
E L B A I L E D E E S T A N O C H E 
Consiste la fiesta de ésta noche, 
en el gran baile que se celebrará en 
el Roof Carden del Teatro Carral, 
a las nueve y media, con una mag-
nífica orquesta. Siendo la organiza-
dora de ésta fiesta la bella señorita 
Raquel Arés y Romagosa, no hay 
para qué decir que resultará bri-
l lantísima. 
Muchas son las invitaciones que 
se han dista-ibuido entre nuestras 
familias. 
E S T U D I A N T E S QUE T R I U N F A N 
Con verdadero placer consigno que 
la estudiosa señorita Margarita Rins 
ha alcanzado notas de Sobresalien-
te en las asignaturas del TercAer 
año de Medicina. 
Y que el joven Alfredito Estrada, 
también ha aprobado asignaturas 
correspondientes a la carrera de De-
recho Público, Civil y Filosofía y 
Letras. 
A ambos les envío mi felicitación-
Por sus triunfos. 
MISAS D E ALMA 
E n la Merced se celebró una mi-
sa en sufragio del alma de la Sra. 
Caridad Gómez de Peláez. 
E l día 7, lunes. 
Al cumplirse el día 4 el primer 
año de su muerte. 
Tributo de su esposo e hijos 
Y en el Sagrado Corazón de Jesús, 
por el alma de la Sra. Amparo Cas-
tellanos de Rodríguez. 
E l día 8, martes. 
E n el primer mes de haber aban-
María Clemencia Zaldívar. Armanda! donado a los suyos eternamente, pa-
sosa, Margarita y Nela Silva, Celi-i ra remontarse al cielo, 
na Arteaga, Angelina Zayas Bazán, Preces de su esposo, hijos y de-
Margarita y Carmen Alvarez. 'más familiares. 
Después de la ceremonia religiosa 
Después para Pepe Carnet organiza- ¡ chez, María Luisa Tomeu de Recio, 
dor de esta fiesta náutica tan lucida, 
y para Luis F , Ramos, a cuyas fe-
lices gestiones débese en gran parte 
el éxito de esas justas. 
Se repetirán estas regatas muy 
pronto. 
L A FUNCION D E MA»ANA 
Magno aconteaimiento. 
Abre Santo S U Í puertas mañana 
para una fiesita de la que he hablado 
va varias veces y que está llamada a 
lucimiento grandioso. 
Función organizada como saben 
todos, por &l Club Vasco, que preside 
mi muy querido José María Altuna, 
"ion el concurso de la mejor socie-
iad de Matanzas. 
Viene para e^ba función, desde 
C'ienfuegos Ensebio Delfín, a qui'en 
a.compañará Sansirena, segundo ad-
mirable que cantará con el autor de 
la Guinda las últimas canciones del 
?ompositor cienfueguero. 
Esther Escobar, estrenará esa no-
che una bella romanza "Canto de 
Primavera" compuesta expresamente 
por el Maesitro Martín para esa ve-
lada, acompañándola el propio Maes-
tro con una soberbia orquesta. 
Ya describí esa escena de "Canto 
da Primavera" que será el clon de 
la fiesta. Aparecerá la señorita Es-
cobar en un bello jardín, rodeada de 
doce señoritas, que como ella, vesti-
rán trajes estilo •vuis V . 
Claro Menocal y Oscar Pina ttienen 
a su cargo un número que ha de ser 
de risa y de regocijo grande. Lleva-
rán a la escena un gracioso juguete 
cómico de los Quintero . 
Nena Linares de Magarolas nos 
obsequiará con varios números de 
piano, y Nena Zapico, Teodosio Me-
néndez y Elisita Sarria, interpreta-
rán la comedia de los hermanos Al-
varez Quintero "Tu lo quisistes", en 
la que se lucen grandemente. 
E l 
Bellita Recio de Pichardo, 'Estela 
Recio dü Fernández, 
Angela M. Silva de Garcini, Ana 
Gloria de Varona, de Tomeu, Julita 
Tomeu de Rodríguez, Natalia Mar-
tínez Vda. de Guzmán, Adelita Sil-
va de la Torre. 
Conchita Agrámente de Silva, Sa-
fa B. de Tenreiro, María S. de Día, 
María S. de Mañas. 
Señoritas: En primer término y 
por derecho propio la bella cronis-
ta-soci«al de " E l Heraldo" en esta lo-
calidad, Cecilia Castañeda, otra es-
timada y amena compañerita a 
quien muy a menudo recuerda cier-
to joven, Magdalina Domínguez, cro-
nista social de " E l Mundo" en e¡ 
vecino pueblo de Caraballo, Pilar 
Prendes, Amparo González, Antonia 
Agüero, Mercedes Prendes, Juana 
y ya en el hogur de la novia, los 
preserves fueron obsequiados con to-
da esplendidez. 
E n un "buffet" soberbio se sir-
vieron pastas riquísimas y licores 
escogidos. 
Predominando el Champagne. 
Con el que se brindó por las 
bienandanzas permanentes de Em-
mita y Fél ix . 
Ese es también mi deseo. 
Con mis parabienes más entusias-
tas, para los que desde esa noche 
pertenecen al número incalculable 
de los casados. 
DESCANCE E N PAZ 
Seguido a una nota de alegría, 
viene otra de tristeza. 
NUEVO DOMICILIO 
Se han mudado a Cisneros 8, los 
jóvenes y estimados esposos, Sra. 
Elv ira Moreno de Cárdenas y Dr. 
Leopoldo Cadenas, Aguilera, Tenien 
te Auditor del Ejército Nacional. 
E n el mismo domicilio ha instala-
do el Dr. Cadenas su bufete de Abo-
gado. 
Que les sea todo felicidad el nue-
vo hogar. 
UN SALUDO 
Expresivo para un antiguo y muy 
estimado amigo de Nuevitas. 
E l señor Francisco Basalto Gue-
rra. 
Permaneció en esta ciudad dos 
L A OBRA D E P E P I T O SANCHEZ 
Varias familias que no pudieron 
participar del estreno de la obra 
titulada "Por ella", original del 
querido compañero Pepito Sánchez, 
me escriben pidiendo influya con la 
empresa del Teatro Fausto, para que 
la ponga nuevamente en escena. 
Los empresarios tienen la pala-
bra. 
mo todos los años i 
fm de curso, en el i05 ^ 
serva torio del cT- ^OQl^ ^ 
Despuf-s. v si!?n,v flna(io ,? r " 
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E l jueves por la . 
dio de j a maPyoVaal J . : . , 
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la bandera de Nuestra 3 ^ 
Carmen. estra Sej, 
Para ei día de la fiesta 
Pleta animación entre „ 
mihas. B n 
'OFj 
DON M A N U E L L L A N O TABLADO 
Unos cuantos días ha pasado núes i 
tro buen amigo don Manuel Llano 
Tablado en esta vjlla al lado de sus 
familiares. Hoy sábado embarcará 
nuevamente rumbo a Tampa, a la 
gran fábrica de tabacos de M, Va-
lle y Compañía, que él con tanta 
competencia administra. 
Una grata travesía le deseamos 
al querido amigo don Manuel. 
E L CATOLICISMO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
el último número de la revista men-
sual "Catolicismo", que dirige núes 
tro simpático y querido compañero 
Jorge J . Hyatt. 
'Como las anteriores llena de 
magnífico material, y muy amena 
la Crónica Social a cargo del Di-
rector . 
Gracias por el ejemplar recibido. 
NUEVO C O R R E S P O N S A L 
E l estimado compañero Pancho 
Cortés ha sido nombrado Correspon-
sal de " E l Triunfo", en esta locali-
dad . 
Enhorabuena. 
POR I ^ A T l í 0 s 
Un interesante Dropr 
noche eu el Teatro Faiilt i 
mtos estrenos, -El día i ^ 
ción a beneficio del t 4 l l l 
Sevilla, hijo de e s t l \S ^ 
presentación de la p e C ^ 
"¿Por qué pecan las l i , ? ' ^ 
Alice Lake. Mu]er^ 
— E n Carral se ofrece esü 
un ameno programa v !'* 
t inée . y 
E N E L DEPIÍÍÍXMen 
SANIDAD 11 
Han sido vacunados todc* L 
pleados j obreros de la pá . ! 
cional de Hielo. m i 
E l doctor Castro ha ordenaíJ 
después d^l día 20 de l o s 3 
el dependiente de estableé! 
que no presente su certificad? 
haberse vacunado será multaío' 
Recomienda a todos los TB 
que bien en la Jefatura Local 
en la Casa de Socorros o coi 
médico particular, se \ 
dos. 
L O S E X A M E N E S D E L CONSERVA-
TORIO M A T E U 
Mañana domingo se celebran, co-
LOS BAÑOS DK COJIMAR 
Desde hace varios días hbu n 
a funcionar los Baños de Cojlt 
gracias a que las basuras no 
arrojan tan cerca, pues ahora 
baños están limpios. Bien potl 
Sanidad y Obras Fjiblicas quell 
tomado este asunto con interés, 
Jesús CALZADILU 
días, pues asuntos urgentes, le ha 
cían regresar a la sinmpática ciu-
dad de las olas. 
Unos momentos tuve el gusto de 
conversar con el valioso amigo. 
Le reitero mis afectos. Profesados 
sinceramente desde hace algunos 
años. í 
P A R A B I E N E S 
Se los dedico a un joven estudian-
te que acaba de alcanzar notas sobre-
salientes en los exámenes 5 
celebrado el colegio donde es 
tnculado. 
Lo es Gonzalo Varona y 
mann. 
Idolatrado hijo del prestjgií 
trimonio formado por la 
señora Gloria Hortsmanli y el ra 
piído caballero señor Espión del 
roña. 
Que tengo en la más alta e!| 
A ellos también mis felicitación 
Rafael PMRON 
i Bordón. Elena Rodríguez, Isabel 
Orfeón Vasco, dirigido por el ' jUan, María Josefa Brito, Hortensia 
Maestro Ojanguren abrirá las dos, Suárez, Anita Valdés, Luz Prendes I 
partes del programa con bellos nú- Zoiia Bordón, Regina Juan, Sara i 
ineros- Sierra, María Miranda. Electra Mo-! 
Canta el Orfeón en público por i ren0) Mari'a olmedo, María Aurora I 
primera vez, desde su formación, y' DíaZt la siempre bella muñequita 
lo integran más de cincuenta voces. Merceditas Agüero, Francica López, 
Eva Cortés, Inés Castañeda, Pascua-No hay ya localidades. Palcos, grillés, lunetas y las cien la Romer0) Isolina Garcíai Brígidíi 
sillas que se han colocado alrededor 
de la platea están vendidas todas 
E N E L C L U B D E CAZADORES 
E l Campeonato Femenino 
Se celebra el domingo en horas 
de la tarde, ya que las de la mañana 
serán dedicadas al tiro de pichón 
por los miembros de la progresista 
sociedad. 
Reñido concurso ese en el que 
ofrecen premios para las triunfado-
ras, Eugenio Berbard, Manolo Ruiz 
Miyares y Juan Giscard. 
Doce las señoritas que se disputa-
rán esas Copas. 
Bordón, Neolea Brito, Otilia Miran-
da, Amelia Rodríguez, Silvia Y a -
ñez; Dalia Doreda Díaz, Buenaven-
tura Morales, Juana Riverón, Celi-
Aurora Giscard, Nena Zapico, E s - l n a Miranda, Berta Yañez, Esther 
ther y Blanca Escobar, Lourdes y 1 Rodríguez, Carmela Lauzardo, Co-
Esüóla Menocal, Rosa Elena Lecuo-[ mlia Rodríguez, Gloria Yañez, Oge-
na y Rossy Solomon, Matilde Tormo Rodríguez, María Teresa Rome-
y Patria Pina y María del Carmen ; ro, María Teresa Mañas, María Cal-
Quirós y María Dolores Núñez de 
Beato. 
Se piensa festejar a las triunfado-
ras con una comida, y se bailará 
después. 
Bien en el Hotel París o bien en 
Aguacate. 
CONCURSO D E NATACION 
En la Playa el domingo. 
Vienen desde la Habana para ofre-
cernos una interesante regata de 
natación, cinco de los mejores nada-
dores de la Asociación de Jóvenes 
Cristianos . 
Con este motivo se organizará un 
LOS CINES D E L C L 
Comienzan la semana entrante. 
Ofrecerá semanalmente la simpá-
sociedad de la barriada Versa-
Hcsca una velada semanal de cine, al 
Igual que el Liceo y el Casino. 
E n noches de sábado probable-
mente. 
vo, Adelina Rodríguez, Dolores Ro-
sales. Obdulia Oliva, Haydee Dulzai-
dcs, Mercedes Rodríguez, Berta Her-
nández, tan simpática y elegante. 
L a de los ojos seductores, Severa 
Bacallao, Herminia Heredia, la gen-
til cronista social de " E l Mundo" 
ê . el vecino pueblo de Santa Cruz 
cel Norte, María Domínguez, todo 
] programa en que también habrá pre-' gentileza y simpatía. Un aparte pa-
| míos para un concurso de tiradas ra las bellas señoritas Alodia y Ele-
! desde el Trampolín de Ismael Obias. !na Zayas, hijas del querido alcalde 
ir.unicipal de Jaruco, doctor Juan Se piensa también en unas regatas ¡ 
i de muchachas, 
i Daré la seguridad mañana. 
L FÍ DE O F I C I A L E S 
] Y con baile después por la Jazz 
| Band d'&l Regimiento Crombet que 
I tanto se hace aplaudir en todas las 
fiestas del Club de Oficiales. 
Para estas veladas de cine se hará 
una extensa invitación entre la so-
ciedad matancera. 
LA U L T I M A NOTA 
ñiS^L IfL1"* ^ c o n t i n ú a siendo , gada de ayer no fué en 
Í S ^ í l 0 ?' ^ d 0 de salllci del doc- mo se esperaba . 
or Alberto Culteras, por quien tan- Muy sensible decirlo 
to se interesa la sociedad matancera. 
L a mejoría inhiada en la madru-1 
aumento co-
Manolo J A R Q U I \ . 
D E H E R S H E Y 
E L B A I L E D E L 5 
Con justo motivo y para rendir 
un cálido homenaje a las damas que 
cen su presencia dieron mayor real-
ce a este espléndido acto, debiéra-
mos haber titulado el baile celebra-
do el sábado 5, como Baile de las 
Melenas. 
Tal era el conjunto sumamente 
hermoso que ofrecían las bellas da-
mas y damitas luciendo esta moda 
tan en boga, que varias veces, cuan-
do el baile estaba en su apogeo nos 
detuvimos a presenciar, a ver cu<al 
de las dos modas imperantes predo-
minaba en este baile, y justo es 
confesarlo, la melcnita triunfaba por 
doquier. 
Conste que el que estas líneas es-
cribe es enemigo acérrimo du la 
melena. 
Pero dejemos la melena para otra 
oportunidad y entremos a ocupar-
nos del baile. A pesar de lo desa-
pasible de la noche, la elegante glo-
mejor 
rieta se vió sumamente concurrida 
per los amantes de Terpsícore. 
Poco a poco fueron llegando los 
trenes excursionistas que traían el 
elemento juvenil de Campo Flori-
do, Caraballo y Santa Cruz del Nor-
te. 
En honor de la verdad debemos 
hacer constor que los pueblos antes 
citados correspondieron al 
lucimiento de este baile. 
Minutos después de las 9 la or-
questa que dirige el conocido pro-
fesor señor Aniceto Díaz, ejecutó el 
Himno Nacional, .dando comienzo 
instantes después el baile. 
Qué hermoso, encantador aspecto 
presentaba el salón. 
Entre la concurrencia estaban las 
señoras Ana Rosa C. de Agüero, la 
bella y elegante esposa de nuestro 
buen amigo William Agüero, Pura 
C. de Olmedo; Dominga G. de Mar-
tínez, Antonia B, de Agüero, Ang¿-! 
lina F . de Guerra, Herminia A. de 
Chirino, América A, de Márquez, la 
siempre elegante dama Amelia G. 
de López, América A. de Méndez, 
Aurora L. de Castiñeira, María Jose-
Bruno Zayas, 
G R A C I E L A COBOS 
Días paso dos fuimos presentados 
a esta simpática damita, gala y or-
gullo de la sociedad de Santiago di 
las Vegas, la cual se halla entre nos-
otros desde hace varios días y será 
nuestra huésped por una breve tem-
porada que pasará al lado de sus 
familiares. 
Para la señorita Cobos nuestro 
saludo de bienvenida. 
E L L A . . . 
E s bonita y sencilla, ostenta co-
co nombre el de un astro-
Y me aseguran que ha cautivado 
el corazón de un joven muy estima-
do que desempeña un puesto de con-
fianza en las oficinas de esta com-
pañía. 
Por hoy ni una palabra más. 
Juan D. Cabrera. 
L E ñ 
N ü e s l r a e d i c i ó n d o m l n i G a ! 




L 0 M ) 0 i V & LANCASHIRE, Ltdo. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 3 
P A S I V O 
C A P I T A L , 727, 862 Acciones de £5 c|u, £1 por 
acción pagada 
Obligaciones de Leu don & Lancaahire Insurance 
Co., Ltd. 5% "Marine" Redimibles A 1937. 
Obligaciones de London & Lancashire Insurance 
Co., Ltd., 5% "Law Union & Rock" Redi-
mibles en 3 929 
FONDOS D E R E S E R V A £1,000,000 0 0 
FONDOS, RAMO D E INCEN-
DIOS 2,(i06,500 0 0 
FONDOS, RAMO MARITIMO. 884,000 0 0 
FONDOS, RAMO D E A C C I D E N -
TAS 1 118,000 0 0 
FONDO D E PENSION 187,326 11 2 
SALDO D E L A C U E N T A D E 
GANANCIAS Y P E R D I D A S 1 091,054 18 3 
Fondos, Ramo de Vida 9,217,373 14 
Reclamaciones de Vida por Pa-
gar 135,890 16 
Fondos. "Seguros Término fi-
jo^, 218,345 18 
727,862 & 
792,749 12 
76G.377 7 4 
0 
Dividendo a pagar el 9 Mayo, 
de 1924 
Interefes sobre obligaciones 
"Marine" de 5 % 
Intereses sobre obligaciones 
"LAW UNION & R O C K " 
do 5 % . • ., • • 
Dividendos no reclamados.. 
Siniestros en suspenso 
Obligaciones de las Compañías 
Aliadas no redimidas.. . . 
Letras a Pagar 
Saldos de cuentas corrientes con 
Compañías reaseguradoras 
Saldos de cuentas corrientes con 
agentes on el extranjero, y 
otros vario:; acreedores. . 
202,739 17 11 
12,801 18 -1 
10,401 1?, 2 
1.961 18 10 
1,073,902 7 8 
6,886,881 9 5 
9,571,610 8 8 
365,477 
3,523 
1,060,355 16 8 
1.356.035 7 
4,057,193 0 2 
£22,832,679 17 7 
Londres, 10 de Abril de 19 24. 
HARMOOD BANNER & SON, 
Contadores Públicos. 
A C T I V O 
P R O P I E D A D E S , sin gravamen: o<iorTr7i)n „ n 
Reino Unido £1 137,729 3 0 
E n las Colonias y el E x - , 
tranjero 471,871 8 S 
Derechoe f-n propiedades 
(salvamento),. . . . . . . 9,213 9 b 
Hipotecas y "Obligaciones" sobre Fincas. . . . . • 
Empréstitos y reversiones 
Títulos del Gobierno Br i tán ico . . ••• 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes de 
Ferrocarriles Ingleses 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos " ' 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras in-
versiones 
Títulos Coloniales y Provincia-
les 1 354,305 9 7 
Obligaciones y Acciones Colo-











4 86,184 12 8 ,840,490 
Bonos del Gobierno, Estados y 
Ayuntamientos de loá E s - m a 
tados Unidos l,;U4.26<t 5 0 
Bonos de Ferrocarriles de los 
• Estados Unidos 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los 
Estados Unidos . 
1,(549,573 XT 8 
77,534 5 11 
Bonos de Gobiernos Extranje-
ros 
Bonos y Obligaciones de Ferro-
carriles Extranjeros. . . . 
532,439 7 3 
4 59,127 16 1 
.671,364 
191.567 
Caja, Depósitos en los Bancos 
y otros 1,675,^0 2 10 
Giros a cobrar 
Saldos de cuentas corrientes con 
Agentes y Sucursales en el 
Reino Unido 
Saldos de cuentas corrientes con 
Agentes y Sucursales en el 
Extranjero. . . . • • • • ,• • 
Premies a recibir. 
Intereses a recibir. . . . . . . . 
Varios Deudores • 
8,902 6 
486,525 10 
1,130,756 6 . 
20,187 5 3 
288,083 3 0 
28,594 12 11 
F . W. M I L L S , 
C H A R L E S H E N D R Y , 
F . W. P. R I / T T E R , Gobernador. 
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r ^ J ^ r co„(,rm6 
,a iunta ae & 
lis tarde. -Giralda" también 
• ' - ^ ^ Í J o te egrama del comandan-
recibo otro te ^ maSi dic e do e 
^ ^ - f B e n i a i d le hablaba de la 
P ^ f de acudir en ayuda de 
F^billdaíon el concurso del Jataví. 
^ ^ ' u n comisar o aceptó esta po-
m al 0v'comunicó a Navarro que 
^ idad ^cs emisarios. Estos fue-
K V a d o l tarios días y no lle-
8aron' . ' Jx V con él el Gob'erno. 
m V e antes que nada 
^ r S c t n a de' rodo. estaba el aten-
e a defensa de la P'aza. 
der a psta defensa estuvo ase-
^ con los efectivos llegado, Be-
f ^ í e r presentó la dimisión para 
S E r la labor y proposites- oel 
1 rno Como es sabido le fué re-
miL la confianza, 
- « ¿ l a Üespués, de la propuesta 
iPf zeneríü Cava^anti de enviar a 
I L i d un oficiarpara dar cuenta de-
f í d a " verbal al Gobierno de to-
süuac-5n y de que había de-
feado para esta misión al capitán 
Oufoga. que en Madrid informo, pn-
.rn al vizconde Eza y después 
Tunero m nistro de la Guerra se-
ir La Cierva. . 
Refiere de nuevo la tramitación 
de la oferta de auxilio de Ben Che-
lali. que el general Berenguer tras-
adó al general Navarro y todos los 
pormenores de los subsiguientes con-
ductos de aquel notable moro. 
Consigna a cont nuación la carta 
de Dris-Ben-Said ofreciendo salir pa-
ra Monte Arruit, ofrecim'ento dt que 
anteriormente se ha hecho referen-
cia. 
D E C L A R A CIOv - 'ÍL G E N E R A L GO-
MEZ JORDANA 
E l general Gómez Jordana, coronel 
'en aqueros días, se rat fica en su 
anterior declaración. 
, . Niega que el general Neila, ni nin-
igón otro general propus'ese en la 
¡reunión de Melilla un plan para ir 
a Monte Arruit. / • 
nicaciones te-egráficas que recibió y 
cursó. 
Asimismo se raffican en lo que 
tienen declarado el teniente Gilabert 
I comandante Gómez Zaragoza y ge-
' neral Cavalcanti, quien niega que el 
general Neila propusiese el socorro 
a Monte Arru t, y lo mismo dice el 
general Cabanellas. 
E l vizconde de Eza se ratifica en 
lo ya dicho, y exp'ica nuevamente, 
con amplios detalles, las comunica-
ciones cruzadas y su gestión en la 
parte económica. 
Tamb'én se ratifica en ese mis-
mo sentido el señor Cierva. 
Se leen, de^puéf,. cartas políticas 
largo escrito, se suspende la ¡sesión 
a la una. 
de dicho ex-ministro 
ción de créditos. 
Eobre aplica-
D E C L A R A C I O X O E L SR. M A L R A 
D E C L A R A n o x mili, G E N E R A L 
ÜANJURJO 
5o 
Se r a f f ^ a en PU telegrama de 9 
df noviembre de l̂ ^X- y en que des-
de que tomó ooses:ón de la nres^doTi-
cia del !Conoeio iuzgó inr^sofinsabie 
la cnrt.irtuacíón en su careo del ge-
neral Berertsruer. y enn eVo estuvo 
¡tamb-'én oonforraé todo el Gobernó 
ly cnpcluvc d'c'pndo OUP PU ímo^e-
ÍR;ón ffWfl mm^fl ha tenido el con-
vopp'rníoritn po^sonal de ln respon-
tán Sainz; descr'be la soñación del gabilidad del genera1 Berenguer. 
poblado cercano a Monte Arruit, del 
que presenta un plano. 
E l general Fresneda d;ce que na-
da propuso el general Neila en la 
reunión de generaos. 
También se rat'ftca en lo va d^rbo 
el intérprete Alca'de y el cao'tán 
Aguirre y da detalles de las comu-
Sé raffica en lo que ya t̂ ene ma-
nifestado y niega que el general Nei-
la propusiese en la reunión de ge-
nerales socorrer a Mont Arruit. 
OTR * S D E C L A R A CTÓNBSj 
Se ratifica en lo ya d'cho e1 caoi-
DOS C A R E O S 
"nnti v el trone^al 'n'ie1111 fi. afir-
mándose tofVis en lo va d^ho. 
r 
sí-Tí « Al 
enes 
nde están 
•«na y H»: 
irestigioeo 
la respeta) 
níi y el ca 
¡epion de I E S T E E S E L umeo 
FILTRO QUE REALMEMTE LE PRESERVARA DE L A S E N F E R M E D A D E S alta esonl felicitacitK 
PERON 
1 1 í 
TERMINACION D K L PLBVARTO 
p1! 9^ rl ^ mcî ^o v/-vn'iirlo P! Pnnv ie . 
i n pn J?oísa ríe .Tiiot'oía, aíMior^í, n n e 
en forrv-ip P! o n o r t i i n o a n u r> t a m i o n f Q 
wova. fin0 1n c^"0^ «Pa v'«t.a v in?,-
frorla v rl''c'.1iPr"'':>r,r'r' rnio pa^P fiq-
co i naríi míe formule sus def nitivas 
TP'"!-^ " ^ pl tir>nnt o tn'pnto pon la 
Ip^tura r1-. lo^ tantos de ciiJr.a dedu-
círioR pnn+r:i 3rt iptes y ofíc-fa'es y '•a 
i'elacíón detallada dp. lo que consta 
en el sumario, anarte de lo ya di-
cho, y ríe los pcor^tos, l'bros y folle-
tos unidos al mismo. 













R E P R E S E M T A M T E : J O S E GOnZALEZ 
F E R R E T E R I A MOMSERRATE- PDTE. ZAYAS ItS-120 
L E C T U R A T>" v e r ^ r r r o s Y D E C L A -
R A C I O N E S 
Al reanudarse la sesión, el fiscal 
p-'d'e nue se 1ean las declaraciones 
One fi'euran PU la nota que ha entre-
gado a1 pp.crptar'o relator. Accede la 
prop^dencia. 
SP lee el p^crito dp suol'cptor-'o ni-
d'enrlo a1 Sanado el procesamiento 
fjpi eenera] •Reren^nof v la contp<?ta-
c'ón de Ifi A'ta Cámara accediendo 
al nrnppRa m ""en to. 
S^ne la lectura de la d^'sronr.ia 
aonr^^ri/io e1 orocesamiento del ge-
nera1 Bo^pnfiruer. 
A, pr>nf''nnoc:ó" i a riol nroepsam'pu-
to dpi eenp^fli 'NTRT-ai-rn v el escrito 
dp e^fp ffe^p^a1 pídí*>Tido la revoca-
ción del a u t o tfr* nroce^anvento v el 
ín fo^m^ r o n t r n r ' . n CIP1 ponepipTo íns-
tniotor Piaf pomo 1° '1or>po'npií<>n r],*] 
f o n c o i o T-pnn'rl^ pn 9^1^ fio Tii-íticia 
prp^'o i n f i r m o ^ei f í tspal mil't'-rr. 
A po-^ lni7í<p-"rtn sp Ipp pl rpmi'WOTj 
flp l^c; llPcllAc. n U » POTÜH+̂ tl PTl e1 « U -
rnoi"V. formulado por el J U P Í ins-
truptor 
Sin term'nar la lectura de ftste 
DECIMA SESION 
CONT1NI A L A L E C T U R A D E L 
I N F O R M E D E L J U E Z 
A las cuatro en punto se abre la 
sesión. 
En escaños y tribunas, más anima-
ción que en las anteriores sesiones. 
E l secretar o relator, don Angel 
Ruiz de la Fuente, sigue ieyendo el 
informe del consejero instructor, ge-
neral Ayala, quien al tratar de la 
conducta militar del infortunado ge-
neral Fernández Silvestre, d.ce que 
su heroico y abnegado final ponen 
piedad a los juicios, pues si alguna 
falta cometió quedó redimida con su 
glor osa muerte. 
Pasa a ocuparse con minucioso 
detalle de la actuación del general 
Navarro, apoyando los conceptos de 
su relato en lo manifestado por el 
mismo general en sus declaraciones, 
y por otros testigos en los folios que 
cita, del sumar e. 
Explica primero los combates que 
precedieron a la retirada, y luego 
ésta con prolija minuciosidad, se-
ñalando lo que se IKZO y lo que se 
¡ pudo y debió hacer. 
| Al explicar la retirada, relata el 
miedo insuperable que se apoderó 
dñ la derrotada columna, y dice que 
Navarro entró el último en Monte 
Arruit. acompañado del teniente co-
ronel Prjmo de Rivera. 
Manifiesta cómo se organizó la de-
fensa y los elementos escasos con 
que contaba la posición, necesitándo-
se mantener duros combates para 
hacer aguada, a pesar de dejar en 
una casa próxima una compañía. 
Ciienta la falta de meditación, la 
muerte del teniente coronel Primo 
de Rivera, la herida del general Na-
varro, quien no obstante dicha heri-
da, continuó dirigiendo la defensa y 
animando con su ejemplo a sus sol-
dados. 
Dice que escapaban con municio-
nes hasta el punto de que el día de 
la capitulación sólo quedaban de cua-
tro a cinco cartuchos por plaza. 
Habla del pretendido aprovis;ona-
miento por aeroplano, y dice que só-
lo un saco de pan pudo ser recogi-
do por los asediados y que las mu-
niciones se aplastaron e inutil'zaron 
todag al caer. Pero no censura el 
intento, porque estaba animado del 
meior deseo. 
Explica la capitulación, sus condi-
c'ones. y transcribí los heliogramas 
del alto comisario que a ella pre-
cedieron. 
Di>e cómo los moros fueron poco 
a poco alejando al general Navarro 
y luego la chusma arremetió artera-
mente contra nuestros indefensos sol-
! dados. 
Pasa a ocuparse de la actuación 
j de1 ganeral Berenguer. no sin antes 
j decir que el general Navarro, ei to-
; mó alguna determinación equivoca-
: da debe achacarse a ia anormalidad 
j de las circunstancias y a los sufri-
, mientes morales que debió padecer, 
encontrándose con un ejército des-
moralizado, sin víveres y sin muni-
i cione? 
| Del general Berenguer empieza 
, relatando la conferencia que a bor-
• do del "Princesa de Asturias" soptu-
j vo con Silvestre, frente a Sidi-Drls. 
I Transcribe, luego, los telegramas 
l oficiales que dan cuenta de los com-
bates sostenidos en 16 y el 17 de ju-
lio en la Loma de los Arboles. 
Dice el juez que Berenguer no acu-
dió en socorro inmediato de la zona 
oriental por creer que en ella había 
fuerzas suficientes. 
E l 21 y 22 comunicó ya sincera-
mente ia verdad. 
Si ¿e hubiese tratado de otro ge-
neral de menos prestigios para Be-
renguer que el general Silvestre, le 
huoic/a relevado el general en jefe 
después de lo de Abarán. Ya se ha 
viste infortunadamente lo ocurrido 
por no tomar asta determinación. 
Refiere la llegada del alto comi-
sario i Melilla, y dice que no debió 
perdM^e Nador; con sólo haber acu-
dido allí con las primeras fuerzas 
que desembarcaron detrás del gene-
ral Bsienguer. 
Puntualiza las fuerzas expedicio-
narias que llegaron y el orden en 
que desembarcaron en Melilla, indi-
cando los respectivos efectivos. 
Dice que la instrucción de los 
Cuerpos no era tan completa como 
afirman los capitanes generales y 
los jefes de los Cuerpos respectivos, 
pero que para batirse coa un enemi-
go irregular estaban capacitados pa-
ra batirse el mismo día de su embar-
co. 
Ignora por qué motivo se prescin-
dió de la organización divisionaria, 
por qué no se enviaron los Cuerpos 
completos con sus jefes naturales y 
cómo no se enviaron los soldados 
del tercer año. 
Lamenta que no se pudieran so-
correr Nador, Zeluán y Monte Arrit. 
Algunas declaraciones, dice, ha-
blan d3 refuerzos pedidos por Silves-
tre, y asegura que hasta el 21 de ju-
lio sólo pidió un grupo de Regula-
res, y no se daba cuenta a última 
hora Silvestre ni de su propia situa-
ción, como lo prueba el pedir un 
batallón do Ferrocarriles con mate-
rial De Aurilie. 
Dice que por presión de los Go-
biernos y de la opinión se mantuvo a 
los soldados peninsulares lejos de 
los moros, encerrados dentro de las 
alambradas; se llegó ai desastre y 
encomid la actuación de los expedi-
cionarios cuando fueron empleados 
debidamente, dedicando a los héroes 
un sentido recuerdo. 
Termina pidiendo al Reunido la 
elevación a plenario de lo actuado. 
des suficientemente dotadas para 
combatir en Marruecos. 
"Las tropas de la primera región 
—dice el general Primo de Rivera— 
ganaro-; gran prestigio por su com-
portamiento en la campaña de Ma-
rruecos." 
Pedida también por el fiscal, se 
unió H.. sumario la declaración del 
general de Aragón. 
E L I N F O R M E D E L G E N E R A L SAN-
J U R J O . OTROvS I N F O R M E S 
L a información de este general se 
refiero a ia época en que, siendo ge-
neral de brigada, se hallaba de co-
mandante general de Larache. 
Vuelve a hablar del acta de gene-
rales, ratificándose en lo dicho. 
No recuerda si el general Beren-
guer expuso su opinión ci primero o 
el último. Dice en el informe que la 
plaza de Melilla se halló en grave 
situación, y relata las medidas adop-
tadas para defenderla. 
Se ratifica en lo expuesto, de que 
no supo que el coronel Riquelme 
propusiera e! socorro a Monte Arruit. 
Expone su convicción de que no 
fué posible el auxilio a Nador. 
E l día 1 de agosto vió a un moro 
que, acompañado de un cabo de la 
Guard'a civil, iba a tratar de la ren-
dición del poblado de Nador, y aña-
de que los envió al comisario supe-
rior • 
(Se suspende la vista durante cin-
co minutos) • 
E n esta primera parte del Conse-
jo permaneció unos minutos en el 
salón don Francisco Bergamín. 
Se reanuda la sesión a las seis 
menos diez, y se da lectura de una 
declaración e informe del general 
Navarro y Alonso de la Celada, tam-
bién en el sentido de buen estado de 
instrucción y entrenamiento de las 
fuerzan. E l bataUón de Castilla tenía 
la máxima capacidad combatiente 
que se puede lograr. 
Dice que tomó parte en casi todas 
las operaciones, mientras que otros 
batallones fueron inmovilizados en 
las posiciones. 
visita del general Berenguer había 
estropeado la cosa. 
Se lamentaba Silvestre de que no 
le ayudaban porque tenía jefes con 
permisos, que no se incorporaban. Se 
refería a los coroneles de Africa y 
Ceriñola. 
Cree que la sublevación de las 
cábilas estaba preparada para cuan-
do se presentara ocasión oportuna. 
I N F O R M E D E L G E N E R A L AIZPU-
R U 
E l spfior Méndez Casa da a conti-
nuación lectura del informe sobre el 
estado de las fuerzas expediciona-
rias de la tercera región por el capi-
tán general de la misma, 'señor Aiz-
puru, acompañando estados de fuer-
zas, fechas de embarque, relación de 
material y apreciaciones sobre el es-
píritu e instrucción de todas las re-
feridas fuerzas. 
E L I N F O R M E D E L P I R Q U E S D E 
E S T E L L A 
E r a capitán general de Madrid en 
la fecha de esta diligencia. 
E l actual presidente del Directo-
rio dice que tanto Covadonga como 
leís demás Cuerpos que salieron de 
Madrid Iban animados del mejor es-
píritu. Todas las unidades estaban 
fogueadas, y habían efectuado pa-
seos militares, excepto los soldados 
del último reemplazo. E l espíritu de 
la oficialidad era excelente. Aunque 
el material no era adecuado para una 
gran campaña, estaban las unida-
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
SARO 
Este general mandó en la campa-
ña el regimiento del Rey. 
Relata las intervenciones del ba-
tallón expedicionario, mandado por 
el teniente coronel Pagés. E l mate-
rial, según la relación que se lee, 
era espléndido, llevando hasta fusi-
les ametralladoras y teléfonos de 
campaña. 
Todos los jefes citados contesta-
ron en sus informes a 18 preguntas 
formuladas por el fiscal-
También informa el coronel Sonsa, 
que mandaba el regimiento de Hú-
sares de la Princesa. 
declaración del coronel del regi-
miento de Húsares de la Princesa, 
don Federico de Sousa Regoyos. 
Declaración del coronel Fernández 
Tamarit. No se sabe por qué no se 
tomó ia Loma de los Arboles. 
Dice que expuso al general Silves-
tre su opinión contraria a la toma dé 
Abarán y cuando cayó esta posición, 
el general reconoció su error. Acon-
sejó jue se tomara una posición en 
la Loma de los Arbo^s; pero el co-
mandante general dijo que tenía or-
den de estarse quieto y que no le 
enyiaban recursos. Este jefe fué eva-
cuado a la pl^za por estar enfermo 
de ip vista. 
Oyó decir al general Silvestre que 
él tenía que ir a Alhucemas y que la 
UN I N C I D E N T E 
E l defensor del general Navarro 
(señor Rodríguez de Viguri). Pido la 
palabra. 
E l piesidente.—La tiene su seño-
ra . 
. . E l defensor.-—Para expresar mi 
sorpresa—acatando siempre la deci-
sión ds la sala—porque al amparo 
del derecho que se reconoce al fiscal 
y a las defensas para pedir la lectu-
ra de aquello que haya sido extrac-
tado sucintamente en el apuntamien-
to, se pida la repetición de documen-
tos ya leídos íntegramente. Esto es 
incurrir en el error de los que creen 
que dos disparos de cañón tienen más 
alcance que uno solo. 
E l fiscal.—Pido la palabra. 
E l presidente.—La tiene el fiscal. 
E l fiscal.—Para protestar de la 
imputación que se le hace de que 
pide lectura repetida, cuando él ha 
reprimdio la protesta que le brota-
ba al ver extractados excesivamente 
los documentos de cargo en que lia 
de basar su imparcial acusación. 
Terminado \el incidente, se lee la 
deolaración del coronel Riquelme so-
bre estado de las tropas expedicio-
narias . 
Dice que fué llamado por el gene-
ral en jefe para que hablara con los 
jef^s moros para lograr el respeto de 
la vida de los sitiados a Monte Arruit 
Esto le pareció imposible, porque no 
había jefes de fuerza entre el hetero-
géneo enemigo. E l dicente propuso 
ir en socorro de la posición-
Afirma que un jefe de Frajana se 
ofreció a ir con 200 moros a Nador, 
y que en la plaza se deseaba que se 
socorriera a Monte Arruit. 
E l declarante propuso este socorro 
por la Restinga, tomando antes el zo-
co el Arbaa, y el alto comisario lla-
mó al jefe del Estado Mayor, señor 
Gómez Jordana, que no encontró 
aconsoiable la operación. 
Fué enviado el coronel Riquelme 
al coa.andante general, quien acep-
' tó la propuesta; pero no volvió a 
¡ hablársele de ello. 
. De esto están enterados los ayu-
I dautes del general Cavalcanti y el 
, jefe de Estado Mayor don Ignacio 
, Desp ijols. 
Dice que Ben Chelal lameniaba que 
, no se hubiera socorrido a Monte 
i Arruit, cosa fácil, porque muchos de 
los sitiadores eran adictos a España;' 
que estaban allí por miedo a la jar-
ea . 
D E C L A R A C I O N D E L C O R O N E L 
CAPABLANCA 
S> refiere a la ocupación de Aba-
rán, operación a la que era contra-
rio el declarante, y la pérdida de la 
posición, con toda clase de detalle.?. 
Dice que al regreso de la confe-
rencia de Sidl Dris el general Silves-
I tre venía de mal talante porque ia 
[ dijeron que los refuerzos no se !lo« 
I enviarían L'»ata después de tres me-
¡ se s . "Le diremos a Abd-el-Krim que 
nos o aperen •, dijo. 
A las siete y cuarto se suspende la 
vista, hasta hoy, a las diez de la ma-
ñana . 
ñ ' I M M M 
INFORME PRESENTADO A L S E C R E T A R I O D E O B R A S P ü B U C A S , 
; POR E L INGENIERO A M E R I C A N O M R . A L L E N H A Z EN 
(Traducción per el ingeniero señor Enrique J . Montoulieu). 
(Continuación) P U E B L O S 
Ceiba 
Vearao jve que ?egún estos datos de Be-
cávñ l!ant9 el Período comprendido 
Sma T S 11U'Ía que la cantidad 
¿idos H UI>nte los meses compren-
n% n,á ,, as YeG^ mdican como 
servad v luvia que la ^ fué ob-
m l l J potada en l a Habana. Si 
meTl 1ai)llcab^ a ios meses res-tttes v i 
LiirL^Qm,ás lluviosos, indicaría 
"PitaciÓa de 59 pulgadas. De 
l i a n ^ . f fteglir.0 ^ e esto pa 
» general lo: 
s rm^"":""' ' Puecie decirse 
f .flatos tomados en Santiago 
faos in i ^ sentldo s 
^ 54 T ^ v e c \ ^ ó n normal en-
«Estn. Y J : & Pulgadas. 
S- de las 
Bejucal . . . . 
S. J . de las Lajas 
Jaruco . . . . 
Madruga . . . . 
San Nicolás . . . 
Los Palos . . . 
Nueva Paz . . . 
Batabonó . 
Población Rural, 
todo el resto 













. . . . 153,545 
Total . . . . . . . 535,094 
De esto aparece que la población 
promedio en lá Provincia de la Ha-
bano, excluyendo Isla de Pinos, es: 
Rural: 30 por kilómetro cuadrado. 
7,8 por milla cuadrada. 
Pueblos 2,000 a 8,000 habitan-
tes: 8 por kilómetro cuadrado. 21 
por milla cuadroda. 
^OíJLArml0' ' " Ciudades sobre 8,000 habitantes: 
6 5 por kilómetro cuadrado. 168 por 
milla cuadrada. Total: por kilóme-
tro cuadrado: 103. Por millas cu-a-
drada: 267. 
Los pueblos subrayados en la lis-
ta precedente están dentro o cerca 
del área en cuestión y también Gua-
najay en la provincia de Pinar del 
Tiene mftñ^' l í - . -^*5 Ilio' con una población de 6,400. La 
población combinada de estas ciu-
dades y pueblos así indicadas es 
29,913 ó 45 por kilómetro cuadra-
. do. (116 Por millo cuadrada). Asu 
^ londp wPr0Viencu de roca 1 i lü,endo que la población rural den-
S ^ e n p 6 P"ede t e ^ p J i H ^ 0 de esta área es la misma en 
Ufral. ea ^ acción filtrantP T.-, i proPort;1on que la de la provincia 
iTomar, u excluyendo la Isla de Pinos, o 30 
^ Poj kilómetro cuadrado, la pobla-
ción probable en esta área indicad? 
Por el Censo de 1907 es 75 por ki-
lómetro cuadrado (194 por milla 
cuadrada). 
Esta población está creciendo in-
dudablemente y es algo mayor en 
la actualidad que lo era hace 10 años 
y será aun más grande en el futu-
ro. Esta es una población más, bien 
grande e indica un terreno fértil 
con alto grado de cultivo y ana co-
mún-dad próspera. 
. E l . dato más significante dr esta 
investigación con respecto al Abas-
to de Agua de la Habana es la exis 
tencia de los pueblos v -iudades 
dentro o cerca de la cuenca v la oo-
sibihdad o seguridad de que llega-
^ a p i S i l ü Ron Particular-
Í a s ) esS ' - ^ ^ g o de' las 
* yalle a X t a m e n t e en el medio 
rio a Vento meucionado1 tribu-
COLECTORA 
i ^ e f e t í1111'0 dc ^ cuen-
nf810 PúbUcn .gUa USada P ^ a 
o l ^ t e j u s u S f ^ está Pr0-
i £ ' C á l m e n t e ^ t0d0S 103 en el caso do 
i ! h l a de la HÍCle 1907 en la 
I ¿ area y : Hfb>ana. excluyen 
es ^ 5! ,^1 resto de la 
4ej moc 4d°SdVa.Pobl1a ó í 1 ^ 6 ^ 3 Cua-ú0 ^Suiente: Armada 





iéb el día en que estos pueblos ten- i 
gan que ser provistos de un siste- ¡ 
ma moderno de alcantarillado. E s I 
de la mayor importancia que cuan- 1 
do esto se haga el albañal total sea 
propiamente tratado a su salida y j 
e: p. cialmente que no se permita e! I 
que se vierta dentro de los .-.umide- ; 
ros, en roca cal i* , que son accesi- j 
bles a dichos pueblos y que pudie- i 
ran usarse para recibir el albañal. 
Ninguno de los pueblos tiene to- i 
davía un sistema público de alcan-
tarillado, pero hay dos grandes hos-
pitales dentro de esta área que ya 
tienen cloacas. Uno de estos es el 
Hospital de Leprosos en Rincón, don-
de, gracias a la gestión del señor 
Montoulieu, apoyada por el Secre-
tario de Sanidad, doctor Méndez Ca-
¡ pote, y antes por el difunto doctor 
¡ R. Menocal. el albañal total no se 
| permite verterlo a un sumidero, si-
: no que en lugar de esto se somete 
a un tratamiento antes de esparcirlo 
| por el terreno-
E l Asilo de Dementes de Mazorra. 
desgraciadamente, no ha sido tan 
bien atendido a este respecto. Las 
aguas de albañal de esta Institución 
corren a verterse dentro de vario.5 
sumideros en sus cercanías. Como 
Mazorra está a menos de dos kiló-
| metros de Vento, este hecho es par-
i ticularmente importante y lamenta-
ble. 
Se han hecho unos pocos experi-
¡ mentes preliminares, (acaso inade-
Icuados) vertiendo aguas con subs-
' táñelas químicas diluidas en los su-
i mideros para ver si aparecían en al-
¡ guna proporción en Vento y, aun-
i que estos experimentos no dieron 
¡resultados positivos, sin embargo., no 
' los considero concluyentes, pues ea 
muy seguro que el drenaje albañal 
de Mazorra Pegue finalmente a la 
Taza o a algún otro manantial que 
vierte dentro del Río Almendares 
y que posiblemente será, utilizado 
para el futuro abastecimiento de 
agua de la Habana. 
Nadie sabe cuánto tiempo tard i 
el agua en correr subterráneamente 
desde Mazorra hasta el río Almen-
dares, ni tampoco se sabe hasta qué 
g-.ado pueda llegar el proceso natu-
ral de purificación. Faltando seme-
jante información no se debe correi 
ningún riesgo. E l drenaje albañal 
i del Hospital debería de tratarse de 
I otra manera y debía de disponerse 
de tal modo que no se le permitie-
; ra entrar en los sumideros, 
j Por lo demás es de importancia 
I que se emprenda y mantenga la su-
! pervisión sanitaria del área entera 
indicada. Esto se necesita hacer ca-
| si tan severamente como sería indis-
! pensable si el área fuera tributario 
a abasto de agua superficial. 
I Puede señalarse que París ha ob-
'ten'do una gran pa"te de su abasto 
de agua de áreas de roca caliza que 
pueden compararse con las cuencas 
tributarias a los manantiales de Ven-
to, y que las contaminaciones que 
han ocurrido desgraciadamente en 
las aguas de París han sido clara y 
fijamente derivadas, al investigar, 
se su origen, de la población dentro 
de las cuencas tributarias. Las des-
cripciones de algunos de estos casos 
ocurridos en París han sido publi-
cadas en revistas técnicas y trataré 
de indicarlo algunas do ellas, que 
pueden ser de algún interés para 
usted al prepararse la vigilancia sa-
nitaria, en el futuro, del área tribu-
taria a Vento. 
R E N D I M I E N T O MINIMO D E L A 
TAZA Y D E L R I O A L M E N D A R E S 
E N V E N J O 
L a mejor evidencia de este ren-
dimiento químico se encuentra en 
aforos realizados por H. H. Hyde en 
Abril de 1908. Estas medidas se to-
maron al terminar la estación de la | 
seca o estiaje, en la oportunidad | 
cuando, juzgando por el "record"l 
pluviométrico, el rendimiento de-1 
biera ser el mínimo en un período i 
de 50 años. E l Departamento de | 
Obras Públicas debe congratularse 
de haber realizado este aforo preci-
samente en esa época. 
Durante los disz y ocho meses an-¡ 
tes de qwa se practicaran estos afo-
ros, la precipitación pluvial se ha-
bía mantenido en un promedio de, 
cerca de la mitad de la cantidad nor-
mal y solo por un mes de los diez 
y ocho se alcanzó la cantidad nor-




servatorio ta este 
Belén 
Llovió abundantemente, hasta oc-
tubre 190 6 y otra vez en y después 
de Junio de 1908 . 
L a época escogida para estos afo-
ros fué efectivamente muy seca. Lâ s 
medidas se hicieron con velocíme-
tro en secciones especiales construi-
das para ese fin dentro del rio. Se 
limpiaron los fondos de las cana-
les de aforo; usándose lados verti-
cales de madera sostenidos por sa-
cos de tierra arcillosa. 
Se hicieron observaciones durante 
la mayor parte de Abril con un ve-
locímetro, marca Price, de seis pul-
gadas. E l metro fué calibrado en Pa-
latino antes y después de usarse. E n 
Mayo se hicieron mas observaciones, 
pero no indicaron ningún cambio 
sobre las observaciones tomadas en 
los últimos días de Abri l . Pueden 
por tanto considerarsa como toma-
das en la fecha de Mayo 1, 19 0 8, 
justamente al final de la estación 
de la seca o estiaje. 
E l método usado para el cálculo 
se describe en el informe de Mr. 
Hyd© al señor Diego Lombillo Clark, 
Director General de Obras Públicas, 
fechado Julio 1, 1908, que está ar-
chivado en su oficina. Todo el tra-
bajo parece estar bien hecho. 
Dos datos, que fueron tomados por 
un periodo de tiempo considerable, 
fueron concordantes y no indicaron 
ninguna variación apreciable en el 
rendimiento de las corrientes afora-
das. Se aceptan como exactos. 
por los aforos de Hyde, que ascen-
día a 12.80 millones de galones dia-
rios, ahora va directamente a la 
Taza. Si todo entrara en la Taza 
podría esperarse que el rendimiento 
de ésta fuera de 42.66, 12.80 o 
55.46 milones de galones por día. 
L a inducciói» probablemente no es 
completa y parte de este total pue-
de acaso engrosar otros manantia-
les aguas abajo de la Taza. E l ren-
dimiento efectivo es un volúmen 
mayor que 42.66 y menor que 55.46 
millones de galones diarios. 
E l caudal total de agua de ma-
nantial dentro de la Taza y fuera y 
cerca de elia era 12.80, 42.66, 21.09 
76.55 millones diarios o sea 289 
mil 800 meitros cúbicos, casi exacta-
mente lo bastante para llenar • el 
acueducto hasta el límite de su ca-
pacidad conductora. 
Todo el resto de la corriente o 
caudal en época de seca en Vento 
€3 también agua de manantial que 
entra en el rio en y aguas arriba 
de Calabazar. Esta agua podría me-
jorarse en calidad por medio de un 
tratamiento adecuado y usarse sa-
tisfactoriamente para el abasto pú-
1 blico. Si esto se hiciera, la cantidad 
| disponible saría el doble de la que 
viene a la Habana en la actualidad, 
I que en Noviembre de 1917 es a ra-
' zón de cerca de 6 0 millones de ga-
j Iones por día. 
| Para ampliar el abasto de esta 


























































18 meses 851.2 1621.7 
Durante 18 meses la precipitación 
fué 47.5% bajo la normal. 
Durante los últimos 12 meses 
43.8% 
Durante los últimos 8 meses 
55.5 % 
Durante los últimos 4 meses 
75.7% 
R E S U M E N D E L O S AFOROS D E H Y D E 
Río en Calabazar 3 o 4 kilómeítros 
sobre Vento; por flotadores . . 
Río a corta distancia (130 m) so-
bre la Taza velocímetro en canal 
Río en su cruce ^obre el Túnel de 
Vento ' 
Río en el Vado, unos 3 70 ms. des-
pués de la Taza donde principia 
la arcilla y aguas abajo de todos 
los manantiales 
Canal de Albear 
Caudal total en Vento 
Este caudal total se divide como si-
gue : 
Río antes de Calabazar 
Manantiales desde Calabazar hasta 
corta distancia antes de la Taza 
Manantiales exteriores y cercanos a 
la Taza 
Manantiales dentro de la Taza . . . 
Manantiales después de la Taza has-




































Posteriormente a 'estos aforos, 
cuatro años después, se ha construí-
do la presa a través del rio, inmedia-
ta y aguas abajo de la Taza, y una 
parte considerable del agua de los 
manantiales que entraba en el río 













yectos. Mas adelante me referiré a 
ellos más especialmente. 
E l rendimiento mínimo de los 
manantiales y del rio juntos es ex-
traordinariamente grande en pro-
porción al área de drenaje de 665 
kilómetros cuadrados supuesta. Si 
. continuara a razón constante du-
¡ rante un año equivaldría a un ren-
' dimiento o sobrante de 250 mm. o 
¡ 9 . 8 6 pulgadas sobre el área entera. 
' Pero Vento no es la única salida de 
i esta área. Parte del agua sale por 
i San Antonio y otros lugares. Con 
j una precipitación total indicada de 
i 54 a 59 pulgadas, la mayor parte 
¡ de la cual cae en el verano, cuando 
! la temperatura es mas alta, y la 
evaporación mayor que en el in-
vierno, y con un terreno relativa-
mente llano y fértil, con una grue-
sa capa vegetal, el sobrante que po-
dría esperarse como promedio se-
ría menos de la mitad de la precipi-
tación total. Durante años secos el 
sobrante es de esperarse sea menos 
de la mitad del promedio de todos 
los años, y por tanto será menos de 
la cuarta parte del promedio de pre-
cipitación; y en el tiempo más se-
co en un año muy seco, no podría, 
normalmente, esperarse seimejante 
rendimiento al observado en Vento 
por Hyde en 1908. 
L a explicación de este gran ren-
dimiento puede encontrarse en la 
amplia «apacidad de almacenamien-
to o reíaoGlón en esta piedra cali-
za, qus, tal como se vé en los lu-
gares donde está expuesta o denu-
dada, está por lo general agujereada 
a tal extremo que aparece como una 
gigante esponja. Con cuarenta me-
tros de espesor de tal roca en pro-
fundidad, bien puede ser muy gran-
de la capacidad de almacenamien-
to de la misma que absorbe y retiene 
los sobrantes de épocas lluviosas, 
rindiéndoles lentamente en los es-
tiajes . 
Debe también tenerse en cuenta 
que la extensión exacta del área de 
drenaje tributaria a Vento no es ni 
puede ser conocida con precisión; 
al igual que el ascendente exacto 
de la precipitación pluvial, que solo 
se obtiene aproximadamente, así co-
mo que la proporción de ésta que se 
pierde por evaporación bajo las con-
diciones climatológicas locales no 
pueden ser calculadas con exactitud. 
Los aforos tomados durante el 
tiempo de seca en Vento deben, por 
tanto, aceptarse como un hecho qué, 
parcialmente, solo puede explicarse 
por las condiciones del área de dre-
naje hasta hoy oonocida. 
Esto completa mis comentarios 
sobre las actuales condiciones del 
acueducto de la Habana. E n esta 
descripción he omitido con frecuen-
cia las estadísticas y los cálculos que 
se han ayudado a llegar a las con-
clusiones expresadas. E n todo caso, 
dichos datos o están archivados en 
su Departaimento, o están anotados 
como cálculos en mi libro de notas, 
y en caso de duda se pueden consul-
tar. 
Procederé ahora a ennumerar y 
describir brevemente los proyectos 
(Continuará) 
L A M A R I N A 5 
C l í _A_ ! R L - A . 
Los secuestradores han perdido la 
reputación que tenían de hombres 
formales y ¿e palabra, desde que 
consienten en rebajar el precio de 
su trabajo. 
Aquello del "i'recio lijo" es aca-
bó. 
Loa secuos.radoies de antaño se 
llevaban al hijo de un señor acau-
dalado, y lo enceiraban en una gru-
ta: y una vez en ella le obligaban 
a escribir una c a l a al autor de sus 
días, bien aciagos días por c;erto, 
en la que le decía que depositara 
diez mi. pesos, por ejemplj, en de-
terminado lugar teniendo buen cui-
dado de no decir nada a nadie pues, 
dtí ser descubiertos los secuestradores 
moriría irremisiblemente. 
Una post-data terrible terminaba 
la misiva: 
' Si dentro de doce horas no se 
han depositado loe diez mil .e3os, 
recibirás u-na oreja do tu desventu-
rado hijo". 
E l desolado padre se tira )a de los 
pelos y en el colmo de la desespera-
ción decía a su mujer, no menor 
desolada: 
— ¡El chico nos r.ale por una frio-
lera! ¡Diez mil pesos! 
—Hay que dallos en seguida. 
— ¿ Y no sería bueno dar parte? 
—Todo:'hay que darlos comple-
tos. 
—Digo "parte" a la policía. 
— ¡No! Los band'dos son terribles. 
Empezarían por mandarnos una ore-
j a del chico; y huso otra, y después 
quién sabe qué le cortarían y total, 
que al pagar el rescate recibiríamos 
un ser muef-ado... ¡Qué horror! 
Hay que pagar ai contado y con to 
do el secreto debido. 
— T a l vez se contentarían con un 
cincuenta por ciento. . . 
—No lo creas: es precio fijo.-
Y no había más remedio que pa-
gar y callar si se quería rescatar 
al hijo completo. 
Ahora, por fortuna, hasta en los 
secuestros ha entrado el mercanti-
lismo y S3 cotizan como si fuesen 
garbanzos. 
Ayer he leído que en el término 
de Trinidad fué secuestrado el hijo 
del propietario de una finca allí ubi-
cada. 
^os secuestradores pidieron qui-
nientos pesos por el rescate. 
Y finalmente, se conformaron con 
doscientos al contado y sin descuen-
to, cobrados personalmente, sin in-
termediarios. 
Para los propietarios rurales que 
tienen hijos, la noticia habrá resul-
tado reconfortante en grado sumo. 
Eso de que los secuestradores se 
pongan razonables, es consolador. 
Porque pedir quinientos pesos no 
es pedir mucho. 
Y rebajar trescientos es rebajar 
bastante. 
Ahora solo falta que tengan buen 
ojo y no recarguen el precio. 
Falta qué sepan positivamente si 
e] niño que van a secuestrar vale ¡ 
diez, o cihco para pedir lo justo, y 
evitar escenas posibles. 
—Pero caballeros, piden un dispa-
rate por mi hijo: a lo sumo doy 
ciento cir^-uenta pesos. 
—Pues debe usted llegar a los 
doscientos, o de lo contrario hare-
mos una barbaridad. 
-—No hagan tal; eesn razonables. 
Es verdad que ahora tuve a'gún in-
greso: pero pagadas cuentas atra-
sadas, he quedado muy mal de fon-
dos. Crean que pagándoles ciento cin-
cuenta hago un esfuerzo. E l mucha-
cho es muy poca cofa: gandul, mal-
criado, peleador. . . no valp nada, y 
yo les doy por él ia cantidad que 
he dicho. 
F U E R A C A N A S 
" B R I U t - A N T l N A I M D t A " 
L a C I Ó N V E G C T A L 
Gran; inventa I «ÍIU qraa.í l * PRODUCTO ANTIStPIlCO, 
COMPUESTO Df RAÍCLS 
AROMATICAS 
Unico que. sin teñir en 
pocos días devuelve 
a las cánss su color 
primitivo. Usándolo 
no salen nunca.For-
tifica la raíz del cabe-
llo, evita su caída y 
le devuelve si jugo 
perdido.sin e! cual se debilita la raiz.baciéri-
dole perder color y fuerza. 
PRtCIO $ 2 . 0 0 EL POMO. 
AGENTE eXCLUSIVChCN CUBA I 
G U I L L E R M O Ü U V E . 
DEPÓSÍTI»! S»KV¿ CLARA TIU. A- SU 
ÍKHUSE wA«:,ijteucBosi*s miTACiqíiES 
MARCA fUCt&KUOA 




lio, Ramón Zaydfn, Carlos Guasch. 
liafael Alfonso, R. Socarras, Carlos 
Machado, José R. del Cueto, Roge-
lio Alfert. Angel Trinchet. Luis Es-
trada, Emilio San Pedro, José Eijqui 
vel, Juan' Espinosa, Ramón de León, 
Ahiadc Finales. Aquilino Lombard, 
Viriato (.utiérrez. 
Habana Julio 7 de 1024. 
Señor José María de 










Los que suscriben. Representan-
tes a la Cámara, Concejales, Dele-
gados a la Provincial y Presidentes 
de los Comités Ejecutivo.? de los Ba 
rrios de la Habana, a uoted reispetuo-
smente exponomoá el anhelo del li-
será extraño que haya j heralismo habantro respec to a que 
bandoleros que anuncie retiré la renuncia que por motivo 
—Bueno: parece 
Trato hecho: vengan 
cuenta, y en paz. 
A este extremo llegaremos si si-
guen las cosas como en Trinidad. 
Y puestos a rebajar habrl compe-
tencia, y no 
cuadrilla de 
'que trataba los secuestrados con el 
mayor cariño, y que siempre cobra 
un setenta y cinco por ciento menos 
que cualquier otra. 
Lástima que no se pueda cobrar'(.¡al 
v.atente a esos caákilan. porque el ¡nal 
erario tendría grandes ingresos. 
Como, que salimos a niñ-o secues 
trado por día. 
A ver a quien le tocará mañana. . . 
Enrique C O L L . 
CUESTA ASISTIRA A L A ASAM-
B L E A NACIONAL L I B E R A L 
APOYARA L A CANDIDATURA D E L 
G E N E R A L 3L%CHADO 
f* Con motivo de la renuncia que 
el señor José María de la Cuesta, Al 
calde de la Habana y Jefe de los li-
berales, presentó de su acta de Da-
legado a la Asamblea Nacional y 
Primer Vicepresidente del Comité 
Ejecutivo Provincial, por motivor. 
de delicadeza, ha recibido numero-
sas pruebas de adhesión y simpatía 
a su persona, entre ellas la de los 
•liberales de Güira de Melena que en 
magna fiesta acordaron pedirle que 
las retirara, y además que la Asam-
blea no se las aceptara, y dos cartas, 
una firmada por un grupo de repre-
sentantes a ia Cámara, partidarios 
de la candidatura del General Ma-
chado, y otra firmada por los Dele-
írados a la Asamblea Provincial, re-
presentantes y Presidentes de Comi-
U'r, de barrios de la Habana en el 
mismo sentido, y cuyos documentos 
publicamos a continuación. 
E l señor de la Cuesta cediendo a 
la voluntad popular tan expontánea-
mente expuesta, no solamente con-
currirá a la Asamblea Nacional el 
próximo domingo, sino también con 
sasrará todos sus arrestos de Jefe á 
Sa ct-mpaña presidencial del General 
Gerardo Machado. E n la mañana de 
ayer se celebró un almuerzo en la 
casa del doctor Carlos Miguel de Cés 
pede», en honor del señor José Ma-
ría de la Cuesta y al cual concurrie-
ron «si Presidente de la Cámara doc 
tor Olónaente Vázquez Bello, el lea-
der del Partido doctor Ramón Zay-
ílin, los Representantes Viriato Gu-
tiérrez y José R. del Cueto, el Pre-
siüente de la Provincial doctor Fe-
lipe González Sarraín, los Delegados 
a la Nacional señores Miguel Angel 
Cisneros, Rafael G. Reina, Antonio 
Rosch, Baldomero Gran, Aurelio Mén 
dez, José R. Franco, el Gobernador 
de Oriente señor Barceló, el Conce-
jal señor González Sarraín. los pe-
riodistas señores Ruy de Lugo Vi -
ña y Lozano Casado, señor Octavio 
Céspedes y otras distinguidas perso-
nas. 
He aquí el texto do las cartas: 
Habana, Julio 9 de 1924. 
Señor José María de la Cuesta. 





Enterados los Representantes (iue 
suscriben de la renuncia que por mo 
tivo de delicadeza y corrección per- T 
sonal se ha servido usted presentar1,,,, Ar 
de los cargos de Primer Vice-Presi-
dente del Comité Ejecutivo Provin-
cial de la Habana y de Delegado a 
la Asamblea Nacional del Partido, 
nos permitimos expresarle nuestro 
deseo de que usted retire esas renun 
«das ya que por su posición de Jefe 
ilustre del liberalismo y la actua-
ción noble y gallarda que usted (ha 
desarrollado a fav.or ê la candida-
tura del General Gerardo Machado, 
nos obliga a pedirle su valioso y ne-
cesario concurso para solidificar el 
éxito del liberalismo habanero, es-
peramos que ahora conquistará pa-
ra nuestro candidato y el Partido, 
la victoria que el pueblo anhela. 
De usted cpn la mayor considera-
ción y afecto. 
de delicadeza y corrección política, 
que a usted le enaltecen, ha presen-
tado de los cargos Primer Vice-Pre 
sidente del Comité Ejecutivo'1 Provin 
r Delegado a la Asamblea Nació 
ya que, siendo usted, uno de los 
más ilustres Jefes del liberalismo, 
que goza de verdadera popularidad 
y ha sabido siempre dirijir al Par-
tido por sendas de triunfo, su actúa 
ción es necesaria y conveniente a 
los intereses y aspiraciones del pue 
blo. 
Esperamos de usted, que inspira-
do,como siempre en. ia voluntad po 
pular se servirá atender nuestro rué 
SDe usted con la mayor considera-
ción y afectov quedan sus correli-
gionarios y amigos, que una vez más 
ratifican eu leal adhesión al Jeto 
prestigioso y popular. 
(Firmados): Ramón Zaydin. De-
legado; Rafael G. Reina, Delegado; 
Manuel Rey. Presidente Casa Blan 
ca; Alfredo Ramírez, Presidente de 
Peñalver; R. Rivero, Delegado; Ma 
miel González Guerra, Presidente-
de Paula; Pablo D. Navarrete, Pre 
sidente de San Leopoldo; Francisco 
Palomares, Delegado; Manuel Pe 
reirá. Delgado; Carlos Guasch De-
legado; Sergio Grillo, Presidente de 
Montserrat, Antonio Ortiz, Presiden 
te de Marte; C. Laguardia, Presiden, 
te de Atarés; Pedro Blanco, Presi 
dente do San Leopoldo; Aurelio Mén 
dez, Presidente del Vedado; Arturo 
Oñate,. Presidente de San Nicolás; 
Bernardo Iglesias, Presidente de San 
Francisco; Manuel Palacios, Delega 
do, José R. del Cueto Delegado; Ci-
priano Vigoa, Presidente de Cayo 
Camilio Marín, Presidente 
dé rroyo Apolo. Enrique Alfonso, 
Delegado; Juan Manuel Alvarez Bui 
lia. Presidente de Puentes Grandes, 
Manuel Méndez, Delegado: Enrique 
•Bolis, Presidente do Vives; José Pe 
láez. Presidente de San Felipe, F l i -
pe González Sarraín, Delegado; An 
drés Becker, Presidente de Colón; 
Federico G. de la Cuesta, Delegado 
y sigue más firmas. • 
(Firmados): Clemente Vázquez Be 
TtL 
SACa93Si^u. (Paseo de ifiartl nsgoi&a m 
KÍ> hay íunclfia 
PAyBEí? . (Paseo de l í a r t i «BetOnR o 
Saü J c r t , 
Compañ ía * d-v Comedí.» L apañóla de 
Díaz Perdiguero. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia en trefi actos, de loa hermanos Quin-
tero, P i p i ó l a . 
F i n de f iesta: canc ión?? y tonadillas 
por Mercedey D í a z . 
pnrercxpAi. r»s X .A COHDGDXA. ÍAJII -
atas r '¿uJueta). 
fío iki-y f unc ión . 
M A B T I (Drag-cnes esquina a Znlaota) 
C o m p a í í a de zarzuelas, opereias v ro-
vir tas Santa Cruz. 
A as cinco: el e n t r e m é s de los her-
ma.i; s Quintero Lo que tú quieras y el 
e spec tácu lo Mosaicos de Mart í , con va-
riadas n ú m e r o s . 
A ÍÍS ocho y cuarto: ta zarzuela de 
P e n i r > Palacios y los maestros J i m é -
nc»; > Vives, E l Húsar* de la Guardia . 
A .las nueve y media: estreno de la 
^sarzuela de Fernando Luque y los maes 
tros Soutullo y Vert, L a conquista del 
mundo; la r;-.rzuela en tres cuadros L a 
mazorca r o j s , • 
| CtTB.i^TO. í A venida , de I ta l ia y Joan 
CXsi-iaata SaassJ. 
Coaijsaaifrs da «arsniela Jo ArcraTniedes 
Pous. 
NA las ochó': la obra de A . Pous y el 
| mao'sfro Monteagudo, L o que p r o m e t i ó 
| el j , ;cá lde . 
1 A las nueve: la rveista de Pous y el 
j m a é s t r p Grenet, E l furor de los sports 
o en la Playa de Marianao. 
AIiKAiJCEEA. 
Virtafi«5S). 
Compañ ía de zarzuela 
pez. 
A las ocho menos ci 
que 7Me amabas. . . 
A la.-- nueve y cuarto: 
de Vpnrs, 
(Consruiado esqalna a 
Regino L 6 -
Y dec í a s 
A 
.cnrii i , .{ i5Ar>E3 
8 y 10> 
la obra 
nckertns 
(avonJaa d* F^cica 
arzuelas. revistas y 
rica 
dos 
ao. ocho y cuarto: la 
e Vulbuena. 
/lar-; nueve y media: la 
El Señor J o a q u í n y la 
arte s, M a r i n a . 
zarzuela E l 
comedia l í -
zarzuela en 
K E U M O N DE LOS M E N D I E T I S T A S 
E N E-L PALACIO D E BALBOA 
Ayer a las tres y media de la tar-
de se reunieron en el edificio cono-
cido con el nombre de Palacio de 
Balboa, sito en la. calle de Egido. 
los Delegados a la Asamblea Nacio-
nal del Partido Liberal, Gobernado-
res y Congresistas partidarios de la 
candidatura para la Presidencia de 
1.a República del Coronel Carlos 
Mendieta. 
Presidió el acto el doctor Orestes 
Ferrara. 
Asistieron: Comandante Alberto 
Barreras, Coronel Roberto Méndez 
Péñate, Coronel José Díaz Zubiza-
rreta, Dr. Miguel Mariano Gómez, 
Capitán Herminio García, Filiberto 
Petit, Carlos Lanzan, Director de 
" E l Liberal" de Ciego de Avila, Gus-
tavo Parodi, Ramón Vasconcelos. 
General Elíseo Figueroa, Severiano 
Pulido, Dr. José Valladares, Dr. E n -
rique Mazas, Juan Rodríguez, René 
Morales, Justo Luis del Pozo, Sal-
vador Díaz Valdés, Com-andante E n -
rique Recio, Carlos de la Rosa, Al-
calde de Cárdenas, Coronel Antonio 
Ruiz, Presidente deí Consejo Provin-
cial; General Delgado; Quintín Geor-
ge, Alberto M. de San Pedro y otros. 
E l Sr. Barreras informa a la 
Asamblea de la entrevista de los co-
misionados nombrados en la reunión 
de ayer y explica en nombre de ellos 
que el Coronel Meiu-ieta está dispues-
to y estará siempre a luchar con 
| sus amigos h-asta el último momen-
¡to. 
Agrega el Sr. Barreras que en la 
I ontrevista de por la mañana en su 
despacho con el Gobernador Barceló 
y Don Carlos de la. Rosa, Barceló 
les h-abía manifestado su interés d^ 
actuar, aunque no tiene esa misión 
oficial de los machadistas, para lle-
gar a un acuerdo y celebrar el día 
13 del actual mes la Asamblea. 
E l señor Justo Luis Pozo dice 
que bay que estudiar este problema, 
que él sería partidario de si se in-
tegra el quorum en la asamblea, ele-
LAS r'.UANDRs F I E S T A S D E L A 
D E L E G A C I O N D E GLAYÍXS.— 
SIMPATICO C E R T A M E N D E V IR-
T U D . — E L ULTIMO E S C K U -
T I M O 
Para el próximo día diez de 
Agosto están señaladas las grandio-
sas fiestas que con todo entusiasmo 
y creciente interés viene organizan-
do la Delegación que la Asociación 
Cañara tiene eciablecida en el pin-
toresco y rico poblado de Guayos, 
en la provincia de Santa Clara, cu-
ya Delegación preside t'l batallador 
y consecuente canario soñor Juan 
Guelmes Duque cuya ejecutoria den 
tro de la Asociación Canaria ha me-
recido siempre múltiples alaban-
zas . 
Para la mayor brillantez de estas 
fiestas se ha organizado un suges-
tivo Certamen do Virtud, en que to-
man parte las más beüas y distin-
guidas señoritas de aquella zona, 
disputándose cada uno de los Ba-
rrios el primer puesto en este con 
curso para sacf-.r triunfantes a sus 
virtuosas y 'liadas candidatas. Prue-
ba de la reñida lucha entablada en-
tre los diferentes Bandos para lo-
grar obtener el valioso triunfo; os 
el resultado del último escrutinio 
celebrado en dicha Delegación, con 
fecha 30 del pasado Junio, cuya 
nota-nos ha nido enviada por la Co-
misión organizadora de la fiesta, y 
que es el siguiente: 
Señorita Francisca Guelmes, 
32.240 votos, perteneciente al ba-
rrio de Neiva; Srta. Encarnación 
Hernández, 17.580 votos, pertene-
ciente a L a Fragua; Srta. Blanca 
Hernándz, 11.350,*de Los Tramo-
jos; Srta. Eva Cañizares, 6.250, 
de Tuinicú; y Srta. Arcida Gómez, 
3.250 pereteneciente a Guayos. 
Ya en otra oportunidad nos ocu-
paremos de los diversos números 
que forman el I rograma de estas 
importantes fiestas, cuyo producto 
se destina a los Pabellones de Tu-
berculosos que la Asociación cons-
truye . 
rante un tiempo determinado. Dicha 
Junta se celebrará el próximo do-
mingo, 13 de los corrientes, en el 
local social, a las dos de la t> V - . 
Esperando su asistencia quedamos 
muy atentamente. 
L I G A SANTA B A L L E S A 
L a Junta General Extraordinaria, 
según petición reglamentaria de 10 
socios se contraerá, única y exclúsiva 
mente, a reveer el acuerdo tomado 
por el mismo organismo, referente 
a no celebrar fiestas bailables du-
CONCEPCION A R E N A L 
L a Junta Directiva de esta insti-
tución, acordó nacientemente crear 
dos premios para sus asociados de 
ambos sexos (un premio para los 
asociados y otro pana las asociadas) 
que siendo alumnos del plantel "Con-
cepción Arenal", obtengan para lo 
sucesivo en los exámenes de fin de 
curso que celebran las secciones do 
cultura y bella^ artes, la alta cali-
ficación de' Sobresaliente. 
Ambos premios consisten en meda-
llas de oro labradas e inscriptas y 
serán sorteados el día que la Jun-
ta Directiva acuerde. Las medallas 
que corresponden al curso qué ter-
minó el pasado mes ya han sido 
encargadas a un notable artista y se-
gún los modelos que de ellas hemos 
visto, serán preciosísimas. 
Las alumnas y alumnos que sien-
do socios de esta sociedad hayan 
obtenido en el pasado curso dicha 
calificación, .deberán concurrir a la 
Secretaría de la sociedad (palacio 
Centro Gallego), durante los días 14, 
15 y 16 del corriente de 9 a 10 p. 
m., presentando a la Comisión la 
calificación que se les haya entre-
gado en el plantel. Y por su parte 
la comisión entregará a cada asocia-
do, tantos boletos p«ára el sorteo co-
mo notas de sobresaliente presente. 
A propósito de esta sociedad, sa 
hemos que es enorme el entusiasmo 
que existe para asistir al grandio-
so festival artístico que está orga-
nizando esta colectividad y que ten 
drá efecto en el gran teatro Nació' 
nal la noche del domingo 3 de agos-
to. 
Podemos decir que el programa 
será monstruo y que en el mismo fi-
guran la Estudiantina de la Juven-
tud Montañesa, el cuadro de de-
clamación "Jovellanos", el Orfeó Ca-
talá. el cuadro de declamación de 
la sociedad, un coro de la ópera 
"Geisha" y otros brillantes números 
qué harán, que los asistentes a es-
ta fiesta, guarden de ella un recuer-
do imperecedero. 
E l pedido de localidades es enor-
me-
E X A M E N E S E N L A A C A D E . 
M I A D E M U S I C A " M A C E O . 
G O M E Z " 
E l día 7, a las ocho de la noche, 
se celebraron los exámenes en la 
Academia de Música de la Institu-
ción "Maceo-Gómez". 
Presidió el tribunal ¿1 señor Flo-
reció Farnés, profesor de la Aca-
demia Musical de la Habana. 
He aquí la relación de las alum-
nas que obtuvieron notas de Sobré-
saliente en Solfeo y Pianó: ' . 
Tomasa Reyes, María Antonia 
Bueno, Lupé Travieso, Pura Clara 
Galí, P a u l i n a G o n z á l e z , Margarita 
Rodríguez, Dionisio Campos, Alicia 
Meunier, Ofelia Gálvez, Guillermir 
na Viñes, Alicia Sotolongo, Rosa 
Yarini, Amparó Barroso, María An-
tonia Sotolongo, Demetria Méndez, 
María Sánchez, Evelia'Amable, Emi-
lia Rey, Celia Quíntela, María Bal-
boa, Mana Teresa Yorca. Margarita 
Fleíxas, Reinaldo Jiménez, Dionisio 
Campos, Esperanza Estenoz, Hilda 
Ibarra, Carmelina Villanueva, Eloí-
na Cañizares, Marina (Pérez, Fran-
cisca Palmier'., Rosa Villanueva, 
Hortensia Robles, Rosa Alfonso e 
Isabel Hernández. 
Felicitamos calurosamente a la 
Directiva de ta Institución "Maceo-
Gómez", y en particular a su Presi-
dente y Director señores Eugenio 
Carvallo y Carlos Solano, por el 
nuevo triunfo que han obtenido. 
M I S C E L A N E 
¡ L A E T E R N A P L A G A ! . . . 
Esta mañana me causó cierta in_«de vender menos 
comodidad ver que en el perchero ^ir le a sus 
donde venía un traje que mandé a una Ley 
limpiar, había un letrero que decía. 
"No olvide la propina". 
De las costumbres imbéciles que 
hay en el mundo, la que peor me 
"aciendo ni,, s 
de zapatos en las ^ " « ^ 
yanReefi. ^-nos a7: 
Inglaterra 87^17 
¡Pacto de ninguna Uga 
cae es esa de las propinas. No hay 1 En ese caso C-iiSe 
razón para que después de pagar U, page el pato ' SCli* Francia!l 
que vale una deliciosa ginebra aro-
mática de Wolfe, tenga por añadí- Las cuchilia<; 
dura la casi obligación de darle pro- para máquinas nflarca "El 
pina a quien me la sirve. mejores. "feih 
Además, el reparto dé las propi-
nas, es de lo más antiigualitario que 
he visto; se ha creado con eso una 
especie de ley de castas igual a la 
que existía en tiempos del feudalis-
mo. 
Al camarero que nos sirve un ver-
mouth Pemartín, nos creemos en la 
necesidad de darle su propina, y del 
cantinero que está tras el mostrador 
con las manos mojadas, nadie se 
acuerda. 
Un barbero cebra cincuenta cen 
tavos por hacernos un pelado qué 
le lleva menos tiempo que elegir una 
corbata en L a .Rusquella.v.,. Bueno, 
pues si no le da uno por lo menos 
diez centavos de propina, pone la ca-
ra tan larga como j m a tajada de me-
lón grande. 
E l Dr. p j T ^ r ~ -
do grandes e s f ^ r S " 
Por intonSificar 611 h 
la idiotez. e(iucaciój 
No se ocupe. Ri (n.D 
mas sabrá distinguí? .; es I 
elegantes calcetin-s nT qUê  
1 sonoro vi0lín ' d nû U8lW 
ñas. Cj,, 
i E l que nace i)arr 
conte l tÜ^eg ^ 
califa 
Sin embargo de eso. cuando a él 
le lleva el bodeguero a su casa una 
lata con chorizos de " L a Luz de 
Avilés", jamás se le ocurre darle na-
da, aunque por sus olvidos le haga 
dar varios viajes. . . 
Luego hay otra cosa. ¿.Qué razón 
existe para ser espléndido con el que 
nos trae un traje de la tintorería, y 
tacaño con el lavandero que llega con 
la ropa? 
Indudablemente la ley de castas, o, 
por lo menos, la de ocupaciones, sé 
ha creado en estos tiempos de pan-
talón "Pitirre", en que todo tiende 
a la igualdad. Si un señor que cava 
una zanja no percibe más que sus 
honorarios no veo la razón de quí 
se los aumente él con la propina a 
quien le limpie los zapatos adquiri-




Malek, visir d 
alcanzó tan g r a n V c S f I 
griegos, que se hiz„ p 2 , % 
es en Cuba el e m i S ? : 
Gispert de Galiano rT í 
E n ^ a batalla hizo' ri, 
emperador de los g---
do que lo llevaran a 
le dijo: 
—¿Qué castigo esperáis 
tfo vencedor? 
E l emperador le m 
tereza: 
— S i peleáis come rey 
bre; si como nieroader,'^ 
como carnicero, degollad^ 
E l visir después de oir l 
.labras le soltó para que fuer! 
brar hortalizas con las J , 
la Casa Langwith 
sesenta y seis. 
Les mejores dulces qi 
ran en la Habana tlebe ate 
en el gran café Marte 
hay verdadera espsdalidaj | 
vir para bodas, bautizos 
ticos. 
En todo caso, si creemos que esa 
costumbre debe prevalecer, no seré 
yo quien me oponga, pero venga 
igualmente para todos. Yo gratifica-
ré a quien me traiga a casa una ca 
ja de jabón Copeo u agua de Mon 
dariz, siempre que yo perciba a mi 
vez las propinas a que tengo tanto 
derecho como un barbero, pongo por 
caso . . . 
gir solamente la mesa de edad y 
declararse en sesión permanente has-
ta que resuelvan los Tribunales de 
Justicia los recursos presentados 
centra las Asambleas Provinciales 
de Pinar del Río, Camagüey y Orien-
te porque él tiene casi la completa 
seguridad que la Asamblea de Orien-
te ha de ser anulada por la Junta 
Central Electoral y que la Vista ha 
de celebrarse el día 15 del presente 
mes. 
Hacen uso de la palabra sobre es' 
te asunto los señores Ramón Vas* 
concelos, Alberto Barreras, Ferra-
ra, Figueroa, Quintín George, Juan 
Rodríguez y otros. 
Ferrara propone se nombre a loa 
Gobernadores señores Alberto Barre-
ras y Méndez Péñate para ine S8i 
entrevisten con el señor Barceló y 
le comunique^ lo acordado y si loa 
machadistas nombran una comisión 
estos señores se entrevisten con ellos 
y den cuenta en la reunión que ha 
de celebrarse hoy. 
E l señor Carlos de la Rosa pro-
puso y fué acordado nombrar un Di-
rectorio de Emergencias para que 
actúe en cualquier momento dado y 
sea asesorado este directorio por los 
Gobernadores. 
Son nombrados 'os señores: Ores-
te-. Ferrara por 'as Villas, Enrique 
Recio por Camagüey, Justo Luis del 
Pozo por Pinar del Río, Miguel Ma-
riano Gómez por la Habana; Quintín 
Gforge por Oriente, Jua i Rodrí-
guez por Matanzas. 
E n la eni revista de los comisio-
r.adcs ayer mVi: i a con el Coronel 
MtJrt'eta éste les comunicó que se-
n a paitidario para la mas franca 
armoría dentro del Partidj Libe-
ral dt que se nombrara por una zo-
mii ión integrada por igual número 
de individuos , de las dos tendencias 
que existan dentro del Partido L i -
beral Jiu candidato de transacción 
que fuera acogido por todos con 
simpatías y que él trabajaría por él 
como si fuera su candidatura. 
E l día que se establezca para to-
dos, o se suprima 011 general, habre-
mos dado un paso más de avance ha 
cía la igualdad y seremos más dig 
nos de que nos dediquen a la hora 
de estirar la pata una bella coro 
na de biscuit fabricada por C. Ge-
lado y Co. de Luz 9 3. 
He dicho. 
E L D I R E C T O R I O R E E L E C C I O X I S -
TA DE L A P R E X S A D E CUBA 
Hemos recibido un ejemplar del 
Manifiesto que el Directorio Reelec-
cionista de la Prensa de Cuba ha di-
rigido al país, dando a conocer sua 
propósitos de llevar a cabo una in 
tensa propaganda en favor de la re-
elección del doctor Alfredo Zayas, 
reconociendo las dotes de gobierno 
y bellas cualidades que adornan a1 
Primer Magistrado de la Nación, por 
cuyos méritos, defiende el Directorio 
su candidatura para un segundo pe-
ríodo presidencial, estimando que su 
nombre y su historia son suficientes 
a mantener la unificación de los idea-
les que hoy se hallan en pugna en 
todas las agrupaciones o partidos po-
líticos, maltrechos por la lucha de 
los intereses desarrollados en el se-
no de los mismos. 
Dice un estimado colega, que una 
mujer en la Víbora le dió tres hijoa 
de un golpe a su marido. 
¿Tres hijos de un golpe?. . . No. 
oso es un golpe de tres hijos, o, por 
mejor decir, tres GOLPAZOS seguí 
dos . . . 
¡Ya verá la leche "Dos Manos" que 
hi van a consumir, r las finas sába-
nas "Velma" qua necesita de repues-
to! . . . 
A Mr. Nelscn B. Burrows, le han 
golpeado bárbaramenle los genízaroa 
de la K u Klux Kla.n, por organizar 
en su pueblo la rama local de Ca-
balleros de Colón, que es algo tan 
honroso como usar- las joyas de "La 
Casa Quintana". 
Trajes de Seda a $19.99 
¿Quiere usted adquirir un traje 
de novedad? 
Si desea adquirir 
bueno y elegante, pase por el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, y compre uno o dos flu-
ses de seda pura. 
Son trajes l indísimos. Cortados a 
la última moda. Su confeción es 
de primera. Y el precio no puede 
ser más reducido: $19.99. 
cío a que se daS los trajes de seda 
! pura en el "Bazar Inglés", Avenida 
algún trajie ¡ de Italia y Sa nMiguel, es un precio 
excepcional, una verdadera ganga, 
una gran oportunidad para los que 
saben vestir. 
No deje de ver los trajes. Re-
cuerde que son de seda pura y que 
se vende solamente a $19.99. 
Y cualquiera otro artículo de ca-
ballero que necesite, pídalo al "Ba-
Cuantos jóvenes distinguidos han zar Inglés", Avenida de Italia y 
visto estos trajes, los han encontra- San Miguel, que es la casa mejor 
do de u gusto y se han apresurado surtida y la que vende a los pre-
a comprarlos. cios más razonables. 
No deje usted de verlos. E l pre- lpvn|oó0 cmfwypvbgkqwmmw 
I t 12 
Lo más triste, es que después de 
golpearlo, le han tatuado a fuego 
dos enormes K en el pecho. 
Creo sinceramente, que mientras 
exista esa barbarie en los E . TJ., no 
tiene fuerza moral la benemérita 
Mistress Ryder para no permitir aqu; 
la capea de unos toros . . . 
No olvide usted que en " L a Va-
jilla" do Galiano y Zanja, encuen-
tra cuanto necesita en artículos do 
locería, a precios baratísimos. 
Co. (ie.c 
Pensamientos: 
Todos malgastamos nueot 
buscando el secreto c'e la 
Pues bien: el secreto de la. $ 
tá en el arte, así como las 
ras más artísticas están en "8 
cel" de O'Reilly 56. 
Shakcspi 
Nada tan peligroso como 
masiado moderno. Corre unoel; 
go de quedarse súbitamente aiti 
do. 
Efemérides: 
13S0.—(Julio 1.2), Muere DiC 
clin, conciestahle de Fra 
1S34.—Don Carlos llega a Eliia 
(Navarra). 
1S70.—Es condecorada en,™ 
la cantinera María Jan?!! 
10 24.—Se hacen cada día más?! 
lares los lujosos resenj 
de L a Diana de ReinajÜ 
la. porque tienen su ei*! 
independiente. 
13 4 6.—Comienza la ocupaciói 
Normandía por los ingte 
1S12.—Armisticio entre MíiOT 
v Miranda en Venezueli-
1S63.—Elección de Máximiliaff 
perador de Méjico. 
y oii 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 12 de « 
volubles en extroiro. 
mtr. % 
Santos de mañana; 
San Anacleto, papa Jí 
no, cfr. y Sta. Sara, virgen. 
Cómprele a su hijo el * 
los temas del Dr. BesteiroJ 
den en la Librer.'a Acad * 
Prado 93, bajos del teatwJ 
para, que salga airoso m^ f 
nes. Allí encuentra también^ 
novela de Pedro Mata 




Una pobre gallega sufre en esta 
ciudad horrible miseria, porque su 
esposo, que tiene la obligación do 
surtirla de aceito refino "Martí", ha 
sido incorporado a las tropas que 
pülean en los breñales africanos. 
¡Seguramente esa infeliz no será 
partidaria de que continúe la ma 
tanza en Marruecos!. . . 
Una venta " m j ^ ^ m 
Tina colección de cua en 
tabaqueras, de la época d 
perteneciente al dud 
burg, acaba de s e r ™ , j 
Mica subasta en 
ducido la elevada suma 
bras esterlinas. . i1lieras, 
una de estas tabaciue.-, . 
da y con la i n s c r i P ^ 
obtuvo el Pi-^>« ff'ní'Qba(1tl̂  
Riiineas. Otras dos W eB 
X V , regaladas por el | 
han alcanzado el vaioi 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
asegura buenas digestiones. lo 
Los americanos fabricantes de za-
patos, cuentan, formular una protes-
ta contra la alteración del arancel 
cubano, alegando que eso les perju-
dica tanto como la ley seca que no 
les permite tomar todo el ron Ba 
cardí que desean. 
L a nota final. 
Una pregunta 
—Oiga Jove1];-Vúsico-
que es el ^ 0 J ^ . l0 
— Sí, señor; Deoe 
ben los Prusianos cua 
tomar los deliciosos ^ . ^ ^ 
ce Mouro, el R! 
tel RRr. 
No 
Es casi seguro que nuestro Gobier 
no les conteste que está en el deber 
de velar por los fabricantes cubanos 
que tienen tanto derecho como ellos 
a usar las L'esquísimas 
"Amado". . 
Solución. 





fl i iroblófl»! 
de 
En qué se paree? 
camisetas i nato? i» nrd L a solución en la Pr 
De todas suertes, si creen que con lánea". 
la alteración" de nuestro arancel, han | 
"Suscríbase al "Diario 
m e d i a f e T r o p i c a 
